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Deel I . BE ECONOMISCHE TOBSTAND YAH BE, VISSERIJ 
OP CONSOTgTIE-GARNALEf. ' 
i n l e i d i n g . 
Een van de grootste moeilijkheden bij het economisch visserij-onderzoek is hot 
vrijwel ontbreken van do voor een dergelijk onderzoek noodzakelijke gegevens. Met bo- . 
trekking tot do garnalenvisserij werden' echter door hot "Bodrijfschap voor Visserij-
producten" .to 's-Gravenhage walwillerid enige gegevens toftgezegd, wölke in dienst van 
de vroegere "Nederlandse Visserijcentrale" in 1939 waren v&raamcld. 
Hot is om dozo roden,' dat ha de algomene boschouwingen, neergelegd in rapport 
no. 80 "Onderzoek naar do toestand-van de Nederlandse visserij", hc-t eerst advies.vordt 
uitgebracht naar aanleiding van een diepgaand onderzoek teïi behoeve van de sanering 
van de garnalenvisserij. 
Doordat vele gegevens van de ('Nederlandse Visserijcentrale" en het "Verkoop-
kantoor van Garnalen" ton gevolge van do oorlogsomstandigheden verloren zijn gegaan", 
rnoojt er worden volstaan met do gegevens, die nog beschikbaar waren. Ofschoon dit. in 
verschillende opzichten onvoldoende was,- bleek het nochtans mogelijk tot gefundeerde 
conclusies te komen. 
Dit onderzoek.is beperkt tot de visserij op consumptie-garnalen. De garnalen-
visserij op de Waddenzee en het niet afgesloten deel.van de vroegere Zuiderzee vereist 
ten gevolge van de geheel andere omstandigheden een afzonderlijk onderzoek. 
Voorts hooft hot onderzoek betrekking op de garnalenvisserij van voor do oorlog« 
Mot .betrekking tot het prijzen- en kostenniveau der garnalenvisserij in 1947 Zàl er in 
begin.1948 een rapport verschijnen op grond van gegevens, vorzamold in vorband mot do 
per \ Januari 1947 ingestelde bodrijfsbookhouding voor de visserij. 
Alvorens dit rapport werd uitgobracht als advies aan de Ministor van Landbouw, 
Visserij on Voedselvoorziening, werd hot getoetst aan het oordeel van eon aan hot . 
L.E.I» verbonden tijdelijke Commissie van Advies, alsmode aan hot oordooi van do aan 
hot L.E.I. verbonden Vaste Oommissie van Advies voor do visserij, bestaande uit 
de Horen; . . . 
Tijdelijke Commissie van Advies voor do garnalenvisserij s 
H.S.Dr.oet,. Inspecteur dor. Visserijen in hot 1o District* 
J.Böom, gamalonvissor te Oudeschild (Texel); 
A. Vod. Ree, gamalonvissor te Umuiden;. 
P. do Geus, garnalenvisser te Etollondam; 
. J.C.'v.d. Heuvel, gamalonvissor to Breskcns; -.' 
C.Jansen, to Brouwershaven. 
Vaste Commissie van Advies voorde- visserij. 
ï r . GiJ.Lionesch, v o o r z i t t e r , Directeur dor Visseri jen5 
:
 K.HaasiïOot, haringreder t è Katwijk;• 
A.Kievit, voorzitter Unie-verkeer te Rotterdam;' " . , . . ' 
Ir. J.P. van Lonkhuyzón, voorzitter van de - Hoofdafdeling 30e twatorvisse.ri j . 
van de Nederlandse Heido Maatschappij te Arnhem» • 
C.Pckaar, oester- en moäsclkwekor to Ycrsokc; 
J.W.Btovenson, voorzitter van do Ncdorlrmdso Vissersbond te Dün Holder; 
Ir.P.Thiel, trawlredor'to Umuiden; 
A.Worndorink Vinke, Directeur Nederlandse Maatschappij voor 7/alvisvaart5 
Drs. D.J. van Dijk, Directeur; Bodrijf schap voor- Vissori jpvo'duoton 5 
Drs. J.Horring, Directeur Landbouv/.Eoonomisoh Instituut; 
Drs. A. G.U.Hilde brandt,- secretaris ;' Chef Afdeling Visserij "van het L.E.I. 
Don Haag, 1 September 1947. 
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Hoofdstuk 1« DE BIOLOGIE VAN ÜB NQORBZEEGARNAAL. 
Do Noordzeegarnaal, Crangon vulgaris Fabr., is oen sobaaldior en "behoort, 
ovonals do krabben en kreof.ton, tot do prde dor Tionpotigon of Deeapoden. 
Do garnaal wordt in het algemopn aangetroffen i n de noordeli jk gematig'do 
zone van de Atlantische Qooaan, aan do koet van Noord-imorika on aan do Euro-
pose kust van da Witto Eoe to t do laiddsLlanâse Zee. Van de Westkust Tan Noorwogon 
to t do Nóordkust van Frankrijk komt do garnaal zoor vool voor. 
De Noordzeegarnaal i s een, typische bewoner van het kustgebied,welke daar t o t 
30 m• diepte veelvuldig wordt aangetroffen en zowel op zachte s l i k a l s op harde 
zandgrond kan leven; 
Ter bescherming iegén zi^n vijanden kruipt de garnaal in de grond. Om deze 
reden i s het in het zeer -heldere water op enige afstand van het s trand noodzake- , 
l i j k het hot n ie t te langzaam vbbrt ' . te trskkön. 
Ten aanzien van temperatuur en zoutgehalte van hot water vortoont do garnaal 
oon groot aanpassingsvermogen, ofschoon binnen hot gebied van 1 - 3 5 «/cx> zout-
gehalte on 3-30° C. or eon smallo strook i s , waarin do garnaal do beste lavoüsvoor—-
waardon hoeft . Buiten dat gebied wordt de grosi belemmord en t reed t do dood sne l l e r 
i n . In hot algGmeqn gooft do garnaal do voorkeur aan hot warmoro wator on t r ek t in 
het voorjaar en da «JttJT naar de vlakkere warme kustgebieden. In de zomermaanden wordt 
de garnalenvisser i j - dan ook dicht b i j de kust en in d6 grote zeegaten uitgeoefend. 
Zodra in het najaar de temperatuur van het water beneden 6° C. daa l t , t r e k t de 
garnaal zeewaarts, waardoor i n de wintermaanden de ga rna lenv i s se r i j met ze i lvaar -
tuigen en motorvaartuigen mot goring motorvermogen n ie t kan worden uitgeoefend. 
De voor tp lant ing. 
Hot goheIG jaar door kan men a .g . zaadgarnalen aantreffen, dat z i jn vrouwelijko 
garnalen, dio mot oieron bezet z i jn . Dr.B.IÏavinga vond tw'oo hoofdporiodon voor het 
oioronleggGh:van midden 'April t o t begin Juni on October/November mot toppon in 
Apr i l , Juni en November. 
Tot hot uitkomen dor larven bli jvon de e ieren aan hot ach to r l i j f bovostigd, t o r -
wi j l do t i j d , welke verloopt tusson het gelogd worden der eioren on hot uitkomen 
dor larven ten nauwste samenhangt met de temporatuur van hot wator: ruim 4 wokGn voor 
zomorbrood on ruim 13 woken voor winterbrood. 
Naarmate do garnaal grotor wordt, noomt het aantal oieron progroesiof t oe . 
Togon do t i j d , dat do eioren r i j p worden, trokken do vrouwelijke garnalen zoowaarts 
naar diopor wator mot oon hoog zoutgehalte, omdat alloon daarin do larvon hot oi 
kunnen vor la ton, waarna do garnalen weor landwaarts trokken. Dit trokkon s t aa t dus 
in dionst van do voortplant ing en i s oorzaak, dat do gomiddoldo longto van do in 
do zoogatGn gevangen garnalen in do maanden Moi-Juli k le iner wordt. 
Van do lengte en hot gewicht van vrouv/olijko garnalen van vorsohillondo leef-
t i jdsgroepen goeft onderstaande tabe l oon beold. Do mannelijke garnalon groeien na 
hot oorstû levensjaar minder snol dm do vrouwelijke garnalen en bl i jvon daardoor 
k lu inor . 
Longtc en gewioht van vrouwe 1-ijkc garnalen van vorsohillondo Ie of t i jdsgroepen 
oind Mei . 1) . 
Oudordom 
11 mnd,, zomorlarvon 
16 " , winterlarvon 
23 " » zomorlarvon 
28 " , winterlarvon 
35 " » zomorlarvon 
- —1 " ••' " • • — 
1 Lengte 
j 31 mm. 
i 44 " 
I 55 " 
i 64 " 













1) Ontleend aan Dr.B.Havinga "Der Grenat in don holländischen Gewässern", 1930, 
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In wator mot het minste zoutgehalte bestaan do vangston hoofdzakelijk uit gar-
nalen in hot twoodo levensjaar, wolko nog niot aan do voortplanting hebbon deelge-
nomen (binnenvisserij, d.i. de garhalonvisserij op do Zuid-Hollandso on Zoouwso 
Stromen on in do zoogaton). 
Do gar'nalon in hut 3o levGnsjaar komen vrijwol uitsluitend op moor zoowaarts 
gologcn viBgrendon voor (buitenvisserij, d.i. do garnalonvissorij in opon zoo). 
Garnalen in hot viordo levensjaar zijn slechts vor uit do kust to vangon on 
komoa betrekkelijk woinig voor. 
In hot algomoon kan dus ».Hoon do ''buitonvisscri j" voorzion in de aanvoer van 
consumptio-garnalon van voldoondo grootto. Daarvoor zijn oohtor.zoowaardigo vaar-
tuigon nodig, wolko hot gcholo jaar door in opon zoo kunnen viBson, in tegenstelling 
tot do vaartuigen voor de "binnonviseerij",r: Ikegodurondc do wintormaandon van Docom-
bor tot Maart do garnalonvissorij niot kunnon uitoefenen, doordat do garnaal dan 
zoowaarts iB getrokken. Bovendien geschiedt dG binnenvisserij in wator mot hot gering-
ste zoutgehalte, waarin dientengevolge moer bactoriö'n voorkomen, hetgeen tengevolge 
haGft, dat do binaongarnaal mindor goed houdbar.r is. 
Voorts beperkt do binnenvisserij zich tot do nog kloino garnalon en is daardoor 
mindor gewenst mot betrekking tot dG garnalonstand. 
Het voedBol van do garnaal. 
Hot voornaamsto voodsol van de garnalon bostapt uit de vorsohillcndo soorton 
borstolwormen, die men in do zoogaton tot in het brakko wator ovorvloGdig aantroft 
on voorts onkclG krooftaohtigon,welke ovonoons oon onuitputtelijke bron van yoodsöl 
vormen. 
Tot do vijandon van do garnalon behoren de vele vissen uit hot kustgebied: 
aal, spiering, schar, schol, bot, wijting on verschillende strandvogels. 
Overzicht van het trekken en van de verblijfplaatsen van de garnaal. 
.1 De cember-Februari : 
Be grote garnalen bevinden zich ver uit de kust; in de.diepe geulen dichter 
bij de kust en in de zeegaten vindt men slechts kleine garnalen. 
'Maart en April-: 
Algemene trek naar binnen; in de zeegaten en diohter bij de kust zijn weer 
grot6 garnalen te.vangen. 
Mei en Juli: 
Da zaadgarnalon zijn talrijk in de zoogaton on dicht bij de kust. De gemiddelde 
lengte van de garnalen is dan kleiner, omdat do kleine garnalen van het vorig brood-
jaar in groter gotalo in do vangsten gaan optrGdon on bovondion do zaadgarnalen tun 
bohoovo van het uitkomen der larven zeewaarts gaan trokken naar wator mot oen hoger 
zoutgohalto. 
Augustus-Ootobor: 
!Tb voortplantingsporiodo is voorbij on do grote garnalon zijn tamelijk gelijk-
matig verdoold langs do kust en in dG zeogaten. Do gomiddolde lengte is groter. 
Eind Ootobor en Novambor: 
•Doze maanden vormon dG overgangstijd tot do wintorvoortplantingsporiodo on hot 
torugtrokkon naar de zoo. 
Ovorbevissing van de garnaal. 
Mot betrekking tot een mogelijke overbovissing van do garnalen werd in' November 
1946 van Dr.B.H&vinga, Directeur van hot Rijksinstituut voor vissorij-ondGrzook to 
•Amsterdam, do volgende uiteenzetting ontvangen. 
"DG vraag, wolko invloed dG garnalenvisserij op de garnalonstand uitoefent, is zoor 
moeilijk to beantwoorden on het zal ook vrijwel onmogelijk zijn door oon biologisch 
onderzoek dezo kwestie op te losson. De bosto kans om tot oon oplossing te komon 
zou in principe zijn oen onderzoek van do statistiek dor nanvoo.ron van garnalGnnost 
on consumptie-garnalen in vorband mot de intonsitoit dor visserij. 
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Pit zou o'?'.--? een lange periode voortgezet moeten worden. Ik heb mij echter aan een 
onderzoek van do gegevens der• s t r i t i s t iók var: vóór de oorlog nie t gewaagd, daar dözo 
in sterke mate onder invloed staan van wisselingen in do mógolijkhoid van afzot en 
contingeritering van "de yangst'on. 
Hot l i j k t mij too , dat voer J tvroo ' ragen van groot belang z i jn : 
1e» Hesft het wegvangen van garnalennest een belangri jke verlaging van de aanvoeren 
van consumptie-garnalen tengevolge? ..,- : • 
2o. Kan de garna lenvisser i j ' nog aanzienl i jk gorden u i tgebre id zonder ,dat. ovorbevissing 
optreedt? _ ,-
Wat hot eers te punt be t re f t heb ik mij op'hot standpunt ges te ld , dat zolang wij 
het antwoord op doze vraag n ie t weten, het aa.nbevoling verdient do v e i l i g s t e weg to 
kiozion. Ik heb daarom steeds aanbevolen in die d i s t r i c t e n , waar de v i s s e r i j op con-
sumptie-garnalen-van overwegend' belang i s , geen garnalennest aan te voeren, maar d i t 
aove61mogelijk levônd overboord t e zet ton. Br zi jn ochtor d i s t r i c t o n , waar hot nGst 
de be langr i jks te bron van inkomsten i s (dool van de 'Vaddenzoe, Lauwerszoo on D o l l a r t ) . 
In deze stroken gaat het n ie t a a n - e n i s het b l i jkbaar ook n i e t nodig- do nos tv isso-
r i j stop te zotten on d i t i s óé.n der rqdonon, dat ik nimmer geadviseerd heb oen a l -
gc-moon a.anvoorvorbod van garnaleunost in te vooron. Daar komt nog'M j , dat vooral 
in do Waddenzee een zeer belangri jk porcontago van hot nest u i t .mannetjes bes t aa t , 
(dio steeds kle iner b l i jven dan de wijfjes en nauwelijks consumptio-grootto bereiken) 
rr, aangenomen word, dat de hoeveelheid goproduceorde eieron door hot v e r l i e s van 
oon r o l a t i e f groot aantal mannetjes n ie t wordt beïnvloed. 
De tweede vraag.of de v i s s o r i j nog stork kan worden u i tgebre id zonder dat ovor-
bovissing optroodt, i s naar mijn mening niot t e beantwoorden.Hot i s wol zeker, dat de 
garnaal aan oen zoor :grote na tuu r l i j ke . s t e r f t e bloot s t a a t , vooral doordat z i j -oen 
zoor gewild prooidior i s van t a l van grotere dioron, .Ho stand-wordt' dus o .a . beïnvloed, 
door 2 factoren* hot aantal roofdiere« e-n de ' i n t e n s i t e i t dor v i s s e r i j , wier onderlinge 
groot te echter niet tó'b'cpalon i s . Ik vormood echter , dat da.- ée^ctgonoemde hot 
groots t i s , 
In deze mening word ik ve r s t e rk t , doordat de i n t e n s i t e i t der v i s s o r i j i n do 
l a a t s t e oorloge-jaren s terk i s verminderd. Toch hoeft d i t n ie t to t gevolg gohad, dat 
na de oorlog de garnalenstand s te rk was toegenomen; integendeel allerwege werd ge-
klaagd over zeer slochto vangsten* Ik wij t d i t aan de aanwezigheid van grote hoovaol-..., 
heden vis op onze kust , vooral wi j t ing , voor welke garnaal het moest voorkomende < 
voedsel is,. . • . ' 
Het i s nogoli jk, dat do viss tand op -ïnzo kust onder invloed van do te nomen 
maatregelen, voorgeschreven dour de Conventie van Londen VPJI 1946, botor zal bl i jven 
dan vCór do oorlog hot geval v/as f vooral de v/ i j t ing za l 'p ro f i to ron van de voorgo s t e l -
de vergroting dor maaswijdton dor t rawlnotton. Dit zou dan ongunstig workon op do 
garnalenstandj 
Do bantwoording van do vraag, hoever do garnalonvissor i j kan worden u i tgebre id 
zondor dat ovorbevissing optreedt , i s dus hoogstwaarschijnli jk ook nog in sterke 
mato afhankelijk van oen verandering van do visstand ondor invloed van do maatregoIon 
van de Conventie van Londen. 
Hot zal U ui t Let bü»getaande wol duidel i jk z i jn , dat thans niGt . to voor-
spel len i s of do garnalonvloot kan worden u i tgebre id zonder dat ovorbevissing te 
v.- zon i s . Hot enige wat wij naar mijn mening kunnen doen i s do capaci t io t dor gar-
nalonvloot zoor ge le ide l i jk u i t te breiden, indien daaraan ton minste behoefte be-
s taa t on aorgvuldig na to gaan, wat do gevolgen hiervan op do stand z i j n . 
Hot constatoron van ovorbevissing zal ook niet gemakkelijk z i jn , daar bokond i s , 
.dat de garnalenstand steeds grote natuur l i jke f luc tua t i e s hoeft , evenals trouwens 
. :!:c meeste v issoor ten deze vertonen, welke gewoonlijk veroorzaakt wordon door hot mcor 
.of minder goed gelukken van do tooit-. 
Hot sp i j t mi j , dat ik U geen moer pos i t ieve gegevens kan verschaffonj ik goloof 
echter ook n i e t , dat d i t mogolijk i s , ock n ie t wanneor oen bioloog zich mot oon nieuw 
onderzoek ging bezighouden, t e rw i j l de gegevens van de s t a t i s t i e k der aanvoeren van 
vóór da ocrlog geen goed boeM geven van do garnalenstand tengevolge van do invloed 
van de economische invloeden op do i n t e n s i t e i t der v i s s e r i j . " 
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Conslusio. 
Om hot gehele jaar oonsumptie-garnaloii t e kunnen aanvoeren moet men in de 
wintermaanden in optsn zee kunnen'viseen, waar ook gedurende de overige maanden van 
hot jaar do beste garnalon z i jn to vangen. - -
Voor overbevissing behoeft n ie t diroct gevreesd tG worden» mits in de d is t r ic tcm 
waar de v i s s e r i j op consumptie-garnalen van overwegend belang i s , geen drogorij-gar~ 
nalon worden aangovoord, doph do je zoveel mogelijk levend overboord worden gezet . 
Bronnen. 
Dr. B. Havingas Der Granat (Crangon vulgar is l?abr,) in don holländischen Gewässern, 
1930. 
Dr. E.. Fisoherï . Biologio dor Nordsoekrabbon und. doren ümwoltsbedingungon a l s Grund-r 
lage dôr'Krabbonfischoroi, 1937. •••-. '•- ». 
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.£? ECONORS CH-GEOGRAFISCHE ONTOIOCSLIga 
VAN DE GARNALENVISSERIJ. ' 
De on twikke l ing van de g a r n a l e n v i s s e r i j kan worden ondersche iden i n twee p e r i o -
den, t a v . de p e r i o d e van de b i n n e n v i s s e r i j , waar in He g a r n a l e n v i s s e r i j werd u i t g e o e f e n d 
met z e i l v a a r t u i g e n op de Zuid-Hol landse en Zeeuwse Stromen.en z e e g a t e n , de Zuiderzee 
on do Waddenzee en de pe r iodo van de b u i t e n v i s s e r i j , waar in de g a r n a l e n v i s s e r i j wordt 
u i t g e o e f e n d met m o t o r v i s s o r s v a a r t u i g e n i n de zeega ten en b u i t e n g a a t s » 
"1 * .?§_ P e r i o d e van de b i n n e n v i s s e r i j . 
In deze p e r i o d e werd de g a r n a l e n v i s s e r i j u i t g e o e f e n d a l s s e i z o e n b e d r i j f met 
. k l e i n e ongedekte of ha ï fgedek t e z e i l v a a r t u i g e n op de Zuid-Hol landse en Zeeuwse 
Stromen en zeega t en , de Waddenzee en de Z u i d e r z e e . Zoa l s u i t h e t v o r i g e hoofds tuk 
b l i j k t , kon de g a r n a l e n v i s s e r i j in deze pe r iode s l e c h t s worden u i t g e o e f e n d in de 
maanden A p r i l t o t December. 
Als n e v e n b e d r i j f werd u i t g e o e f e n d ! s t e u r v i s s e n , mosse lv i s sen en l a n d a r b e i d , 
t e r w i j l i n he t b i j z o n d e r de z e i l v a a r t u i g e n van het type b l a z e r i n he t n a j a a r en 
•s w i n t e r s g e b r u i k t werden voor heb ve rvoor Tan s u i k e r b i e t e n en s t e e n k o l e n . s 
Aan h e t s t e u r v i s s e n kwam een e ind t oen langzamerhand de s t e u r u i t onze wa te ren 
verdween. 
De m o s s e l v i s s e r i j h i e l d na 1920 op a l s n e v e n b e d r i j f r e n d a b e l t e z i j n . De v r a c h t -
v a a r t was n i e t l a n g e r mogel i jk toen de b i n n e n v a a r t met g r o t e r e on s n e l l e r e v a a r t u i g e n 
begon t e concur re ren en de laad— on l o s i n r i c h t i n g e n h e t geb ru ik van de b l a z e r s 
n i e t l a n g e r t o e l i e t e n . 
T e n s l o t t e kwam ook aan he t v o r r i c h t e n van l a n d a r b e i d oen e inde toen do g a r n a l e n -
v i s s e r i j t engevo lge van de m o t o r i s o r i n g he t k a r a k t e r van h e t s e i z o e n b e d r i j f g ing 
v e r l i e z e n . 
De aanvoer van g a r n a l e n vond g e d e c e n t r a l i s e e r d p l a a t s in verband met do ge r inge 
a o t i e - r a d i u s van ' de v a a r t u i g e n . Men v i s t e dus in de onmiddellijke n a b i j h e i d van 
de a a n v o e r p l a a t s v 
-• D° oorzaken van do opkomst dor buitenvisserij. 
Do belangrijkste structuurverandering in de garnalenvisserij, de ontwikkeling 
van binnen- tot buitenvisserij, hangt ten nauwste samen met do ontwikkeling van 
de voi'ieersmiddelen, hetgeen hieronder nader mogo blijken. 
In zijn boekje "Onze zeilvissloopen" Gont 1910, sohrijft Fr. Bly, dat Antwerpen 
in het begin van deze eeuw oen betrekkelijk groot aantal ongedekte zeilvaartuigjes 
bezat, welke do garnalenvisserij op de Westerschelde uitoefenden. 
Omstreeks 1910 was deze garnalenvissersvloof echter grotendeels verdwenen, 
waarvan als oorzaak wordt genoemd do dagelijkse aanvoer per spoor van verse garnalen 
uit plaatsen langs de Noordzookust, Doze Nocrdzeegarnalen waren groter dan do gar- . 
nalon van de Wcsterschelde, waarbaar tenslotte geon vraag moor was. 
Do garnalcnvissora uit Tholen gingen roeds omstreeks 1890 in het Goereso Gat" 
vissen en to Stollondam en E-ollevoetsluis aanvooron. Dit geschiedde vrijwel uit-'" 
sluitend voor do uitvoer naar Engeland» hetgoon samenhing mot de route Rotterdam-
London, wölke- destijds ton dele dcor hot Voorns Kanaal liep. 
De opkomst van de buitenvisserij hangt ook samen mot de vermindering van do 
visstand ten Zuiden van IJmuidon, waardoor ook grotere zeilvaartuigen de garnalen-
visserij gingen uitoefenen. Do garnalen, welke door deze grotere vaartuigen"werden 
aangebracht, waren groter, beter houdbaar en hadden oen gunstiger kleur dan do 
garnalen van de kleinere zeilvaartuigen, v/elke daardoor genoodzaakt waren eveneens 
zoveel mogelijk de buitenvisserij te gaan uitoefenen. 
Deze aanpassing aan do gewijzigde omstandigheden word vergemakkelijkt, doordat 
na 1910 de gas-cliemotor langzamerhand voldoende bedrijfszokor voor de visserij 
ging worden en do aanschaffing ervan, binnen het financieel bereik van de garnalen-
vissers kwara» 
'* Do^ gcri^ ode _der ^ itenvisserij. 
Konden bij gunstig weer de grote zeilvaartuigen reods de buitenvisserij uit-
oofenen? nadat do vaartuigen van een motor waren voorzien, word het voor do 
grotere vaartuigen met voldoende motorkracht mogelijk gedurende het gehele jaar 
op garnalen te vissen in open zee. 
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De motorisering van de garnalenvissersvaar tu igen, in die zin, dat mechanische 
kracht de hoofdbron voor de voortstuwing weid, vond echter pas voornamelijk p l aa t s 
in de periode Tan 1929 - 1933. 
Naarmate de motorcapacitei t toeneemt, wordt de geografische gebondenheid aan één 
bepaalde visgrond geringer en wordt in het -.bij zonder door de groots te vaartuigen ver 
in see gev is t . Daardoor zijn d© J i j de aanvoerhavens behebende visgronden, welke 
vroeger scherp te scheiden waren, ineongevlcoid. Er hooft eich daarbi j een zekere 
concentrat ie on spec i a l i s a t i e van do ga rna lenv i s se r i j langs dû Noordzookust yoltrok>-
kon in p laa t sen , wölke de boste s tandplaatsfactoren in aich verenigen. 
Thans i s do garnalonvisBorij g&conccntroord in con k l e in aantal p laatson, waar~ 
voor do garna lenv isse r i j oen der voornaamste bronnon van inkomsten i e on waar voor-
namolijk voor do export en do binnenlandse markt wordt g e v i s t . 
Daarnaast i s er oen aantal p laa t sen , waar de garna lenv isse r i j s lech ts door,enkele 
v i s se r s wordt uitgeoefend t e r voorziening in do p l a a t s e l i j k e behoefte. 
Spec ia l i sa t i e deed zich voor tongovolge van biologische on economische oorzaken, 
In ïitollsndam, Ouddorp on Brouwershaven ooncentrearde zich do v i s s e r i j op p o l l e -
ri j-garnalon« De garnalen u i t hst Goereese Gat kunnen gemakkelijk worden gepeld en 
hebben een gunstig visgewicht, t e r w i j l e r een bevolking aanwezig i s , die goed en 
^.jdkoop do garnalen p e l t . 
Te Broskens on Vlssingon worden de in de zoogaton efn buitengaats gevangen groto 
,1-rnalen aangevoerd on verhandeld a l s ongepoldegozouten garnalon, i n hot bijzondor 
voor oxport ne.r.r BolgiS. 
DG Amatordammors hebbon lang de voorkeur gegovon aan hot zelf koken on beroidGn 
V3.n lovonde garnalen. 
Vóór do a f s lu i t i ng van do Zuidorzco voorzag do garna lenv isse r i j op do Zuidcrzeo 
do Amsterdamse markt. Met de totstandkoming van de Afs lu i td i jk verdween de Zuiderzeo-
garnael on na onigé t i j d ging Den Helder en l a t o r voornamolijk Umuidon, tengevolge 
VF;n gunstiger l igging hot Amsterdamse afzetgebied voorzien. 
Op do ÏÏ^ddonaoe i s de v i s s e r i j op oonsumptie-garnalon nimmer van voel betekenis 
goweest. Daarentegen wol do V i s se r i j op drogsr i j -garnalen . 
Br z i jn thans dus v ie r d i s t r i c t e n to ondorschoiden: 
1. Hot d i s t r i c t dor handelsgarnalon (ongcpcldego zouten garnalen) met a l s aanveor-
" havens Broskons, Vlissingon on Voorc. 
2. Hot d i s t r i c t dor po l lor i jgarna len (gopolde garnalon) met r i s aanvoerhp.vGns . 
Stollondnm, Gocdoroodû, Ouddorp on Brouwershaven. 
3 . Hot d i s t r i c t dor lovende garnalon mot a ls a?.nyoorh»vens Don Helder, Oudoschild on 
Umuidon. In d i t d i s t r i c t i s do apnvoor van handels- on p o l l e r i j -g,Tnalen echter 
toügoncmcn on dio ven lovonde garnp.lon afgenomen. 
4* Hot d i s t r i c t der drogerij-ga.rna.lon met r i s aanvoerhavons Zoutkamp on Tormunton. 
ïn d i t d i s t r i c t i s s lochts oon gering doel van do aanvoer bostemd voor menaolijko. • 
• consumptiG, doch wordt grotondeols gedroogd on a l s pluimvcovoodor gebruikt , 
Conclusios - • • • • • . . • 
Hot modorno garnalonvissorsvaartuig moot .in atap.t z i jn het gohelo jaar i n open 
zoo garnalen to vnngen, 
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HoofdBtuk 3. DE TECHNISCHE ONTWIKKELING DER GARNALENVISSERIJ. 
De binnenvisserij« 
a. het vaartuig» 
'De vaartuigen,waarmede,de garnalenvisserij werd uitgeoefend, waren kleine 
ongedekte of hàlfgedekte zeilvaartuigen met een platte bodem, waarmede met twee 
man .aan boord gedurende het seizoen ongeveer tien uren achtereen op garnalen werd 
gevist. 
b„ het vistuig. 
De garna lenv isse r i j werd uitgeoefend met oen of enkele kle ine boomkorren, 
zakvormige ne t ten , welke aan de bovenzijde door middel van een paal worden open*» 
gehoudenB 
c. de behandeling van de garnalen aan boord. 
Bi j deze methoden van vissen zi jn de vangsten per t r ek n i e t groot en i s 
een'goede behandeling van de garnalen aan boord mogelijk. 
Nadat het net met do handen.aan fooord'wordj» getrokken heeft de volgende 
behandeling p l a a t s . 
1• Het zeven en uitzoeken. 
De vangst wordt onmiddelfi.-$k in de bui tonb*ordzeof.gestprt , zodat do voor 
consumptie nog te k le ine garnalen'weoï levend in het 'water t e rech t komon, waardoor 
de te k le ine garnalen grotendeels worden gespaard. 
Tege l i jke r t i jd met het zeven hooft het uitzoeken p l a a t s van de bi jvangst : 
v i s , krabben, enz . 
Dit is-van grote betekenis , omdat moekokon van sommige v i s j e s , enz. een 
ongunstige invloed heeft op de kleur en do smaak van do garnalen. 
2 . Het spbel'en. 
Na het zevon worden do garnalen in een bon gespoeld on daarna in do ketel 
gostoi't, waarin de garnalen worden gekookt in vers water, waaraan naar behoefte 
zout is toegevoegd. . 
3« Het koken. 
Dit i s een belangri jk onderdeel van do behandeling van de garnalen aan bbord. 
De gàriialcn' moeten in kokend water lovend worden gekookt, omdat ze anders bleek 
bl i jven en de koppen afbreken, t e rwi j l om oen gemakkelijk te pel len en malse gar-
naal te verkri jgen het gewenst i s , dat de garnalen s lechts kort aan aen tempera- . 
tuur van 100 F. mogen worden b lootges te ld , opdat de volumo-vermindering van het 
e iwi t b i j de v e r h i t t i n g (tengevolge van de vochtafscheiding der eiwithbudende 
stoffen) nog.nie t geheel haar- beslag heeft verkropen. 
4» Het afkoelen-? 
Onmiddel i jk na het koken worden do garnalen u i t de k e t e l gesohept en afge-
koeld* Dit geschiedt door de warme garnalen op een zoef vóór op hot schip to p l a a t -
sen, z°dat de wind in voldoende mate do afkoeling kan bevorderon. 
Door goed afkoelen l a a t het vlees van do schaal los en wordt v a s t e r , hetgeen 
het pel len gemakkelijker maakt. 
Worden de garnalen n i e t behoorl i jk afgekoeld, dan wordt hot dool n i e t be r e ik t , 
t e rwi j l onvoldoende afgekoelde garnalen spoedig bedorven. 
5» Het verpakken. 
Nri het afkoelen worden de garnalen in manden gedaan en z i jn dan voor 
oonsumptis gereed. . ^ . . • . . . , 
•T Uit het bovenstaande moge duide l i jk b l i jken , dat de ga rna lenv isse r i j een 
zeer zorgvuldige behandel ing van de garnalen aan boord v e r e i s t . 
Rapport ne. 63» 
Na 1910 worden do eers te hulpmotoron in do zoi lvissorsvaartuigon goplaa t s t . Hat 
karaktor VPJI do garna lenvisser i j veranderde dr.ardoor nog n io t , a l leen de afhankeli jk-
heid van hot wocr wGrd goringor, dbordp.t b i j winds t i l t e do hulpmotor hot vissen nog 
mogelijk maakte. Overigens bleven a l io werkzaamheden aan boord handwork. 
•"-••-• Ho bui tenvisser i . i^ 
Eon groto struotuur-vor^.ttdcring onderging do garaa lönvisscr i j toon moohaniscae 
kracht 'de voornaamste bron voor do voortstuwing word on do functie van hot ze i l b e -
perkt werd t o t hot s t ab ie l Jiggon van hot vaar tuig op kot» water. 
a. het vaa r tu ig . 
D& gasolio-motor werd; a*. 1910» doch voarncmolijk i n de periode 1929-1933*' 
ftlgomoen ingevoerd, hötgoon geschiedde door p laa t s ing van pan motor i n het oude 
zo i lvaar tu ig , aangezien do v i s s e r s goon middelen bezaten om een nieuw modern 
motorvissorsvaartuig te kopon. 
Voor do p laa t s ing van do motor in ht»t ze i lvaar tu ig waren ingrijpende vcr-
bouwingGn noodzakelijk, In verband mot hot gewicht van do motor was: con nieuwo 
fundatie nodig en kwam het vaar tu ig zoveel dieper t e l iggen , -da t de zijwandon 
van het schip aanzienl i jk moesten worden verhoogd. 
Voorts word hot schip gohool gedekt, opd^t het voldoende zoowp.irdig zou 
z i jn om do- b u i t o n v i s s o r i j , a l thans oon deel van hot j a a r , to kunnen ui toefenen. 
Tn 1936 hoeft de Scheepvaartinspectie dozo vaartuigen ondor de Schepen-
wot gebracht on bleek het noodzakelijk, dat de vaartuigen verdere verbouwing» 
moesten ondergaan om prn do gestelde voorwaarden to voldoen. Met f inancië le 
steun u i t het Landbouw-Crisisfonds hebben de v i s se r s deze verbeteringen des t i jds 
kunnen aanbrengen. 
Deze verbouwing van het zoi lvaar tuig der b innenvisser i j t o t motorvaartuig 
voor de bu i t env i s se r i j heeft echter gesn scheepstype opgeleverd, dat vopr.de 
ui toefening van de b u i t e n v i s s e r i j {-eschikt kan worden geacht. 
Immers de moderne garna lenvisser i j geschiedt thans in open zao op dikwij la 
grote 'afstand van de aanvoarhaven, t e rw i j l het net tfötrokkon wordt. Daardoor 
zijri do e i sen , wölke aan Gen voor do garna lenv isse r i j geschikt vaar tu ig moeten 
worden gestold van andere orde dan vroeger t i jdens de b innenvisser i j hot goval 
was, : ' 
Doels te l l ing moet z i jn het optiiuale r e su l t aa t mot minimale kosten te be-
re iken. Dit maakt, dat men lang genoeg op do visgrond moot kunnoft b l i j ven on .*.-.. 
de heen- en t e rugre i s zo snol. mogelijk kunnen K.akon, 
DG oude t o t motorvaartuig verbouwde z e i l b c t t e r kan aan doze e i s n ie t voldoen, 
doordat het niot i s ingGstold op-officioncy. Eet motorvermogen diont ten dele 
om de grote weerstand te overwinnen t i jdons hot varon, t e rw i j l b i j onige zee 
hGt vaar tuig niot snel genoeg vooruit komt, zodat do v i s s e r i j n ie t behoorl i jk 
kan worden uitgeoefend. • . 
Voor do bouw van nieuwe garnalonvissorsvaartuigen gaat men dan ook over 
t o t het typo kot tor on waar d i t tengevolge van do afhankelijkheid van hot t i j 
moGilijkheden zou geven, construeert men eon tussenvorm met oon p l a t t e bodem. 
Resumerend kan men dus zeggen, dat het oude typo b o t t e r , hoogaarsj blazer 
enz. om technische on economische rGdotion niet meer voldoet en vervangen moet 
worden door het ko t t e r type . 
b . Do motor . 
Voor de uitoofening van de garnalohvisserij zijn eenvoudige oen- on twoe-
cylindermotoron in gebruik; aanvankelijk middoldruk later ook hoogdrukmotpron. 
De voornaamste voordelen van de motorkracht zijn: 
1. geringere afhankelijkheid van de weersomstandigheden op zee, waardoor het 
aantal visdagen per jaar toeneemts zodat do garnalenvisserij hot karakter 
van soizoenvissorij verliest» 
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2. do buitenvisserij kan hot gehele jaar worden uitgeoefend; de buitongarnal&n 
zijn grptor on van betöre kwaliteit dan do binnongarnalon. 
3. hot vissen met bordennet wordt mogelijk, waaroor do vangoapacit&it grotor ia. 
4* men ken in dieper water vissen» hetgokn het gebruik van oon grotor not moge-
lijk maakt. 
Tegenover do voordelen staan geen nadelon, mits do trekken niot te lang 
wordon gemaakt, zodat de garnalen levend aan boord komen en do behandeling aan 
boord wordt ingesteld op verwerking van groto hoovcolhedGn por tijdsGonheid, 
Bat desondanks de motor do vissörs teleurstellingen heeft gebracht is ener-
zijds gevolg van de nog to besproken economische mooilijkhodon, anderzijds van 
gobrek aan kennis van motoren, waardoor kostbrre reparaties voorkwamen. 
o. Het vistuig. 
; Do invoering van hot mechanisch voortstuwingsvermogen bleef niet zonder in-
vloed op.l.ot gebezigde vistuig. 
Kan het zeilvaartuig alleen mot eon bobmkor vissen, het motorvaartuig kan 
evonoons.mot het bordennot vissen. Immers hot bordennet moet getrokken wordon, 
opdat de borden uitscheren om het not open to houden. Mot oon zeilvaartuig is 
zulks niot mogelijk. 
De voordelen van hot vissen met het bordonnot zijns 
1. het bordennet hooft tongovolgo van do grotere oponing oen grotGro vangcapa-
oiteit. 
. 2, do buitonviseerij geschiedt veel in dun (d.i. holder) water. Hot vissen mot 
een bqomkox iB dan nadelig, omdat volgon6 do ervaring v'n do vissers do 
garnalen de boom zien on schrikken, waarna ze in do grond kruipen. 
De binnenvisserij kont dozo moeilijkheid niot, omdat h6t water in do stromen 
on zeegaten veelal niot zo holder is. 
3. voor do groto aotorvissorsvrartuigon zou do boom onhandig lang wosdon, wolko 
mooilijkhGj.:'. met het bordennot wordt voorkomen. 
Voorts bleek, dat wetonschappelijk onderzook inzake optimale grootte van het 
net en hot verband tussen motorvermogen en lengte van de boom of bovonpooa, 
diepte, waarop wordt gevist, gewenst moet wordon geacht. Thans steunt men 
alleen op orvarihg, waarvan de resultaten door wetenschappelijk onderzoek ver-
beterd of geverifiperd dienen te worden. 
d. Se behandeling aan boord« 
De motorvaartuigen maken, ceteris paribus, per tijdseenheid grotere vang-
sten dan de zeilvaartuigen. Het is dan ook noodzakelijk bij het binnenhalen 
van hot net gebruik te maken van' een lier. 
De groto vangsten stGllan 'echter met betrekking tot de verdere verwerking 
aan boord do visser voor tal v-?n moeilijkheden, welke opgelost moeten wordon, 
indion mon een goode kwaliteit garnalen wil aanvoeren. 
1. het zovon en uitzoeken. 
Goschioddo tijdens do binnenvisserij mot do zoi1vaartuigon het zovon buiten-
boord, hot goheel gedokte motorvaartuig heeft geen buitonboordzpof, zodat hot 
zovon binnenboord geschiedt. 
Do grotere vangsten stellen dan de vissor voor grote moeilijkheden in 
verband waarmede hot zevon der ge-rnalon mechanisch dient to goschieden. Hot 
uitzoekon van vis, krabben, enz..uit do garnalen lovert dan evenmin bezwaren 
op. 
Do mooilijkhodon bij hot niot-mechanisch zovon waren onovorkomelijk, r] .s 
do vangst van kleine garnalen een relatief groto rol specldo. 
Do economische moeilijkheden in do garnalenvisserij on do opkomst v n 
de garnalenir.ogeri j maakton, dat do geringe opbrongston van de kloino voor 
consumptie niet geschikte garnaal, door do vissor niot kon wordon goKist, 
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Behoorlijk zeven en uitzoeken is dan niet meer mogelijk. Ook het spoelen, 
koken en afkoelen komt dan i.i het gedrang, zodat de kwaliteit van de af te le-
véren consumptie-garnalen achteruitgaat. 
Slechts mechanisch zeven kan hierin verbetering brengen. 
2. het spoelen. 
Het spoelen mag ook bij grote vangsten niet worden nagelaten en behoort te 
geschieden vóór het koken. 
3. het koken. 
Het koken van grotere hoeveelheden behoeft geen speciale moeilijkheden met 
zich mede te brengen, mits de consumptie-garnalen afzonderlijk worden gekookt, '•"• 
dus niet tezamen met de drogerijgarnalen. 
4. het afkoelen. 
Het.in voldoende mate afkoelen der consumptie-garnalen brengt voor de motor-
vaartuigen grote moeilijkheden met zich mede. Immers bij de op de seilvaartuigen 
toegepaste methode, de garnalen op een zeef geplaatst op het voorschip door de 
wind te laten afkoelen, kunnen geen grote hoeveelheden worden verwerkt. 
Afkoelen met water is in verband met de kwaliteit van het af te leveren pro-
duct ongewenst. Goede resultaten, ook met grote hoeveelheden, kunnen worden bereikt 
met het mechanisch afkoelen door na het koken de warme garnalen te storten op 
een zeef, waaronder door middel van een exhauster lucht wordt geblazen. 
Conclusie. 
Het moderne garnalenvissersvaartuig is van het type motorkotter, terwijl 
het in het algemeen niet mogelijk is de grote vangsten van consumptie-garnalen 
op deze grote motorvaartuigen op dezelfde wijze te verwerken als waarop dat 
geschiedde aan boord van de kleine zeilvaartuigen. Waar mogelijk zal de ver-
werking mechanisch moeten geschieden, hetgeen in de praktijk mogelijk bleek, 
en'tot'göede resultaten heeft geleid. -
Een verdere bestudering van deze technische behandeling aan boord móet 
van groot belang voor de garnalenvisserij worden geacht. 
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H o fds tuk 4 . BEKNOPT OVERZICHT VAK MB ONTWIKKELING DBB 
NEDERLANDSE GARNALENVISSERIJ. 
De g a r n a l e n v i s s e r i j i s eeuwenlang u i t g e o e f e n d met z e i l v a a r t u i g e n a l s s e i z o e n -
t e d r i j f v l a k l a n g s de k u s t , op de Zeeuwse en Zuid-Hol landse Stromen, i n de Zeegaten 
en op de Zuiderzee en de Waddenzee. Di t was, z o a l s i n hoofds tuk 2 r e e d s besproken ,de 
pe r iode van de b i n n e n v i s s e r i j . 
Daarop i s de pe r iode van de b u i t e n v i s s e r i j gevolgd met g r o t e r e z e i l v a a r t u i g e n , 
waarna omstreeks 1929 t o t 1932 do m o t o r i s e r i n g van de g a r n a l o n v i s s e r s v l o o t p l a a t s 
vond. 
Deze m o t o r i s e r i n g vond b e t r e k k e l i j k l a a t p l a a t s on bovondion i n j a r o n van » r i s i s 
en d e p r e s s i e , waardoor mon mot oen. g r o t e r e a a n v o o r c a p a c i t e i t togonovor oon dalendo 
koopkracht kwam t e s t a a n , t engevolge waarvan zoor e r n s t i g e moei l i jkhodpn n i e t kon-
den u i t b l i j v e n . 
De toeneming van de aanvoor van g a r n a l e n was bovondion oen i n t e r n a t i o n a a l v e r -
s c h i j n s e l , d a t , z-^als u i t t a b e l 65 b l i j k t , ook i n B e l g i S , F r a n k r i j k on Engeland 
p l a a t s vond om dezo l fde redenen a l s h i e r t e l ande , welk6 i n hoofds tuk 2 r e e d s 
werden besproken . Daardoor s tond de Nederlandse g a r n a l o n v i s s o r i j n i e t a l l o e n t ogon -
.over Gen dalondo b innen landse a f z o t , doch ook togonovor oen o r n s t i g afnemende ox-
p o r t van g a r n a l e n . 
BolgiS on F r a n k r i j k g ingen dan ook i n 1934 over t o t c o n t i n g o n t o r i n g van de i n -
voor van g a r n a l o n , t e r w i j l Engeland do i n v o e r r e c h t e n vorhoogdo on bovendien door do 
d o p r o c i a t i o van he t Pond S t e r l i n g do Nederlandse u i t v o o r zwaar t r o f . 
O v o r h o i d s i n g r i j p e n was o n v e r m i j d e l i j k on vond hot o e r s t p l a a t s t o n o p z i c h t e van 
de d r o g e r i j g a r n a l o n , waardoor i n hot b i j z o n d e r do ' f laddonzoovissori j b innon de s f e o r 
der Overheidsbemoei ing kwam. 
Do voor consumptie minder g e s c h i k t e Waddonzoegarnalon worden door do v i s s e r s 
z e l f gedroogd aan boord of aan de wa l , h e t z i j met eon i r o o g a p p a r a a t of i n do zon, 
dan wol a f g e l e v e r d aan s p e c i a l e g a r n a l e n d r o g o r i j o n . 
Ongovoor 75$ van do gedroogde g a r n a l e n word u i t g e v o e r d naar D u i t s l a n d on do 
r o s t h i e r t o lande a l s eondon- en k ippenvoer g e b r u i k t . I n 1933 g ing D u i t s l a n d a c h t e r 
oon i n v o e r r e c h t van RM 20 por 100 kg hof fon , waardoor doeo u i t v o o r n i o t moor lonond 
was on g e s t a a k t moest wordon, hotgoon van Dui t se z i jdo ook do b e d o e l i n g was, i n v o r -
band mot do s n e l t o t on twikke l ing g e b r a c h t e Dui tso g a r n a l e n v i s s e r i j . 
.Afzet i n Neder land was tongovolge van do lago p r i j s van hot v i smee l n i e t moge-
l i j k . , 
Onderhandel ingen mot D u i t s l a n d b r a c h t e n goon r é s u l t a i t i n verband waarmede b e -
g i n 1934 van Overheidswege de S t i c h t i n g "Nederlandse Gp.rnaloncontra lo" werd opge -
r i c h t , wölke met ingang van 1 September 1934 weer W6rd opgeheven, doch wior werk-
zaamheden wordon v o o r t g e z e t door do S t i c h t i n g "Nedorlpndse Con t r a lo voor E i e ron en 
P lu imvee" . Doze c r i s i s - i n s t e l l i n g kocht de gedroogde ga rna lon voor een bepaalde m i n i -
"mum-prijs van de d r o g e r i j e n , w*>prtG£onovûr do d r o g e r s z i ch v e r p l i c h t t e n aan do v i s s e r s 
eveneens een bepaalde minimumprijs t e b c t a l o n . 
Do gedroogde ga rna lon worden door de Cen t ra lo aan k i p p e n - on Gondonhoudors v e r -
k o c h t . H6t d a a r b i j golodon v e r l i e s kwam t o n lr-.ste van h e t Landbouw-Cr is i s fonds . 
Ofschoon de inkomsten van do v i s s e r s door dozo r e g e l i n g n i o t hoog waren, kon -
don z i j ho t b o d r i j f b l i j v e n u i t o o f o n o n , Bovondion nam do Con t r a lo do gedroogde 
ga rna lon zonder en ige beperk ing af, waardoor, z o a l s u i t t a b e l 45 b l i j k t , do aanvoer 
a a n z i e n l i j k toenam, n i e t a l l o e n van Weddenzee-gp.rnalen, doch ook i n do p l a a t s e n , 
waar i n he t b i j s o n d e r op c o n s u m p t i e - g e m a l e n wordt g e v i s t . 
Immers, doordat de r.anvoor van consumpt i e -ga rna len por v a a r t u i g zee r boporkt 
was en onvoldoende opbrengs t v e r s c h a f t e 9 nam do b e t e k e n i s v « i do b i jvp j igs t dor d r o -
g e r i j - g a r n a l o n a a n z i e n l i j k t o o , temeer omdat do o p b r o n g s t m e e s t a l u i t s l u i t e n d over 
de bemanning werd v e r d o o l d . Roods spoed ig na hot i n g r i j p e n tow o e t r ekk ing t o t de 
d r o g e r i j g a r n a l e n v i s s o r i j b loek ~ok Overheidsbemoei ing t e n aanz i en van de consumpt ie -
g a r n a l o n v i s s o r i j n o o d z a k e l i j k , waarvan do u i t v o e r i n g word opgedragen aan do c r i s i s -
o r g a n i s a t i o , de S t i c h t i n g ? "Nodorlnnse V i s s o r i j c é n t r a l o : ' . . 
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Krachtens "Consun^tie-ga^rhalonbe schikking" 1934" - Î" werd de uitoefening van do 
visserij, de groothandel, do export on hôt doon pollen van consumptie-garnalen slechts 
toegestaan aan georganiseerden hij do Nederlandse Vissorijeentralo, terwijl voor elke 
;;,roop minimum prijzen werden vastgesteld. 
In 1935 ging men ton aanzien van de.visserij op consumptio-garnalon nog ve-rdor 
door te bepalen, dat dit slechts..mocht worden uitgeoefend door hij de Nederlandse 
Vissorijcontrale georganiseerden met vaartuigen, waarvoor door genoemde Centrale can 
uitvaarcertificaat was afgegeven, hetgeen uitsluitend plaats vond als in de p'oriodo 
van 1 Januari 1934 tot 1 April 1935 &G visserij op consumptie-garnalen inderdaad was 
uitgeoefend. Daarmede werd het "bodrijf dus praktisch gesloten... 
Ten aanzien van do uitvoer, word de Nederlandse Visserijcentrale. in vorband mot de 
contingontoringsmooilijkhcden monopoliehoudster,, van wis 4c exporteurs machtiging 
kondon verkrijgen om namens de Centraio te kunnen uitvoeren. 
Do uitvoor naar Engeland, wolk land de invoer niet had gecontingontqerd, .werd 
bevorderd door uit het Landbouw-Crisisfonds f,6000.- te verstrekken, waaruit met 
ingang van 1 November 1935 f»0.05 per kg steun word verleend aan _garnalenp.ellerijen 
ten behoeve van de export van gepelde garnalen. Na het verlaten van de gouden stan*-
daard werd deze steun met ingang van 28 September 1936 niet meer verleend. 
In 1937 werd f.25»QPP«~ uit het Landbouw-Crisisfonds beschikbaar gesteld ten 
ainde de export van ongepetde garnalen naar Engeland te bevorderen, hetgeen in het 
bijzonder de Zeeuwse vissers ten goede kwam» 
De minimum prijsregeling v/erl reeds spoedig ontdoken. Teneinde dit to voorkomen 
werden in 1935 in de aanvoorplaatsen, ambtenaren aangesteld onder wi,er toezicht en 
bemiddeling de aflevering en betaling der garnalen plaats vond, terwijl de houders 
van garnalen-pellerijen verplicht werden oen minimum polloon to betalen aan degenen 
die in huisindustrie garnalen pelden. 
Toen bleek, dat do minlmumprijsrcgoling voor de garnalen nog steeds werd ont-
doken, werd 1 Juli 1936 bet "Verkoopkantoor, voor garnalen!! ingesteld, waaraan do 
vissera hun consumptie-garnalen moesten afleveren, terwijl .do handelaren uitsluitend 
van dit Verkoopkantoor garnalen konden betrekken. Hiermode werd do finanoiële band 
tussen de vissers en do handelaren verbroken. , . 
Voorts bleek het verlenen van financiële steun noodzakelijk om de vissers de 
mogelijkheid van een minimum inkomen te doen bereiken. Daartoe word krachtens Crisis-
Steunbeschikking 1936 (Consumptie-garnalen) van 1 Juni 1936 af uitheb Landbouw-Crisio-
fonds steun verleend in de vorm vàn een toeslag por kg afgeleverde consumptie-
^.rnalen. . : ' . • ' • • ' • ' . " • ' . ' 
Doordat de aanvocroapaeitoit van de garnalenvissorsv.lóöt groter was dan _d.o 
afzetmogelijkheden, word ör eeri tax-regeling ingesteld, krachtens welke de af "te 
leveren hoeveelheid consumptie-garnalen werd beperkt iö overeenstemming mot dé afzet-
mogelijkheden on gelijkelijk word verdeeld over allo vissers. Het doel van de -aanvoer, 
dat niet door het Verkoopkantoor werd afgpnomen, kon togen oen 1ago minimum prijs aan 
de garnalendrogeri jen worden verkocht, aangezien de aanvoer van drogerij-gàrnal.on 
door de Centrale voor Eieren on Pluimvee niet aan beperkingen was onderworpen«' Zoals 
nog nader zal blijken, is daardoor do opbrengst van de drogerijgarnalen voor do vissen 
van gpoot belang geworden, hetgoen bij velen do vrees voor oyerbovissinç doed 
ontstaan. ' ' 
Intussen werd, tengevolge van do'•motoriscring, de garnalenvisserij ton dele op 
seo uitgeoefend in verband waarmede de. Scheepvaartinspectie met ingang van 1 Januari 
1936 eisen van S|DCwaardigheid aan do ze: schoep jos- ging stellen, zodat zonder oen cer-
tificaat van deugdelijkheid van de Scheepvaartinspootie'de garnalenvisserij niet 
meer kan worden uitgeoefend. 
Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen moesten do garnalenvissors tal Van 
verbeteringen aanbrengen, waarvoor de betrokkenen dó middelen niet bezaten. In ver-
band daarmede werd op grond van de Crisia-Stcmnboscliikking 1937 (herstal vissers-
vaartuigen) steun verleend tot een totaalbedrag van 6jfo der noodzakelijke kosten. 
Zoals in hoofdstuk $ nog nader zal blijken was do Nederlandse garnalenvisserij 
dus zoor noodlijdend. 
Gedurende de oorlogsjaren is een deel dor garnalonvissersvaartuigen door de 
bezetter gevorderd en voor oorlogsdoeleinden gebruikt. Zoals bij do verdere bespreking 
zal blijken, hebben vooral de plaatson Breskens, Arnomuidon, Goederoede en. Ouddorp 
zware verlassen geleden.' 
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IS2£l8t,qK > BEDRIJySECOHOMISCHE ANALYSE VAK DB 0A3ffALESVIS3SRIJ,. 
» 
A« Inleiding» 
Er werd roods gev/ezon op do structuurverandering in do garnalenvisserij, 
wölke zich voornamelijk inde jaren 1929 - '33 voïtrokï de ontwikkeling 
van binnenvisserij tot buitcnvisserij ton gevolg© Yan de motorisering 
dor vloot. 
Deze ontwikkeling viol samen mot hot begin van 00» ?©er ernstige oconomisciic 
crisis on doproasie. welke ook do vissorij in moeilijkhodcn bracht, waardoor 
de garnalonvisseravloot oen heterogeen karakter hpoog on motorvaartuigon 
mot zoor verschillend motorvermogen in bedrijf zijn. 
Dool van do bedrijfseconomische analyse is uit de verzamelde gegevens der 
bestaande vloot te concluderen, welk garnalenvissorsvaartuig rondabol kan" 
worden geacht, in die zin dat hot do vissor oen redelijk inkonjon verschaft, 
alsmede"met behulp van do verkregen uitkomsten na te gaan hoe do econo-
mische toestand van ïict bodrijf was. V7at hot type vaartuig botroft zagon 
wij in hoofdstuk 3 reeds, dat dit 0011 kotter zal mooton aijn, zodat in 
hoofdzaak nog bepaald zal mooton worden, wolk motorvormogon het meost 
rondabol coacht kan worden. . " 
In dit hoofdstuk zal con analyse gegovon worden van do Icoston on opbrongst-
gegcvèns over do jaron 1937 on 1938« Van do vissers zelf werden vrijwel 
geen gegovens verkregen, doordat eij van de bedrijfsresultaten gqon aan-
tekening hielden. Hot blook echter mogelijk do gewenste gegevens van do 
leveranciers en afnomors te verkrijgen. 
S. Do exploitatiekosten. 
Do exploitatiekosten verbonden aan do garnalenvisserij kan men onderscheiden 
in de volgende kostensoorten! 
1. afsohrijving en intorest vaartuig 12. kolen 
2. afschrijving on Interest motor 13» zout 
3. afschrijving en interest mechanisch 14. victualiën 
zevon oh kooien 15» diverse kloine kosten' 
4« interest van bedrijfskapitaal 16, afsiagkoston on heffing 
5« assurantie vaartuig on motor 17« arbeidsloon 
6. reparatie on onderhoud vaartuig • l8. sociale voorzieningen 
7« reparatie en onderhoud motor 19» ondornomersloon on -winst 
8. zcilwerk 20. ondornominssbcslruiting 
9» notten en vistuig 
10. gasolie 
11. smeerolie 
1. Afsohrijving on interest vaartuig. 
De garnalonvissersvloot bestaat voor oen belangrijk dool uit houten 
vaartuigon, welke worden gebouwd op Belgische of Zeouwso werf j os, welke 
uitsluitend voor do bouw van houten vaartuigen zijn ingericht. Deze 
houten vaartuigon v/aron goedkoper dan ijzeron vaartuigen, welke op 
grotore wervon worden gebouwd, waar mon ovor vakkundige metaalbe-
werkers beschikt. 
Ofschoon de onderhoudskosten, van oen ijzeren vaartuig lager zijn dan 
van een houten vaartuig on oen ijzeren vaartuig meer gesohikt is • 
vaar ."plaatsing van een motor ging men toch tot aanschaffing van houten 
vaartuigon ovor vanwego*do lagoro prijs. 
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De technische levensduur van vissersvaartuigen, welko behoorlijk worden 
onderhouden, bedraagt ongeveer 40 jaar. De dynamische ontwikkeling van hot-
vissorijbedrijf' is echter oorzaak, dat na veel kortere periodo het vaartuig 
verouderd is en men vissersvaartuigen evenals koopvaardijschepen dient af 
te schrijven in 20 jaar, ofschoon hot zoor zeker ook verdedigbaar zou zijn 
vissersvaartuigen, evenals ton aanzion van tankschepen gebruikolijk, af ie 
schrijven in 15 jaar. 
Borekoning van de afsohrijvingsporiodo vra.8 niet mogelijk ton go-
volgc van hot ontbreken van gegevens. In verband hiormedo zal do afschrijvings-
periode voor hot casco gestold vrordon op 20 jaar. 
Ds rentevoet zal berekend vrordon tegen 4$>"waarbij dan rekening 
gehouden is met hot streven van Overheidswege do rentevoet 'niet alleen van 
vraag en aanbod:te doon afhangen. 
Mot betrekking tot do bouwprijs van houten on ijzoren garnalen-
vissersvaartuigen werdon inlichtingen ontvangen van enige vissers en scheeps-
bouwers, op grond 'daarvan onderstaande tabel werd opgesteld. Dit zijn de 
prijzen por bogin 1939, welke min of moer als cvonwichtsprijzon zijn to 
beschouwen. 
Tabel 1 Bouwprijs casco garnalenvissorsvaartuigon begin 1939» 






} afmet ingen 
j l l x 3.25 x 1 . 6 0 . . 
i l4 x 4.7O x 2.00 ' 
I15 x 4.8O x 2 . 1 0 . . 
116 x 5.00 x 2.5O 
j l 6 x 5.OO x 2.50 
ji 




i j z e r . ,,ï 
f. 3 3 0 0 . - !i 
f. 4Ö0O.-:j 
f. 5900.-Ü........ 
. . f. 7000.-*] 
f. 7000 . - ; ; 
f. 
f. 
.. .f . 
f. 
hout 
2 3 0 0 . - •'• 




Do prijzen van houten casco's waren dus niet onbelangrijk lagert mits hot 
werfje voor houtbouw v/as ingericht« 
Ten behoeve van de exploitatie-calculatie zullen de volgende annuïteiten 
worden gebezigd voor afschrijving in ,20 jaar a 4$ interest per jaar. 
Tabel 2 Annuïteiten voor rente à 4$ s'jaars en afschrijving 
in 20 jaar op garnalonvissersvaartuigon. . ...... 














6' .Reparatie- cp. ondórhoudslosten _y .n hqt/yaarjtu_i.~. 
Van 36 vaartuigen werden de reparatie- en'onderhoudskosten van hot 
schip verkregen over de jaren 1935 t/m 1938. Dit betreft werkzaamheden on 
lovoringen van de werf, 'smid on timmorman ton behoove van hot vaartuig. 
3ij het vaststellen van genormaliseerde roparatio- on onderhouds-
kosten doen zich echter moeilijkheden voor. 
Immers omstreeks 1930 werden vrijwel alle zoilvaartuigon van oen 
motor voorzien. Daartoe moo3t hot vaartuig ingrijpende verbouwingen ondorgaan. 
Een nieuwe fundatie was noodzakelijk, terwijl do wandon moeston worden ver-
hoogd, omdat hot vaartuig ongeveer 40 cm dieper kwam to Iiggon. 
Deze verbouv/ingon vereisten een investering v^n f. 700.- tot f.1200.-. 
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Voorts werd in Januari 1936 een aanvang gomaakt met het onder de bepalingen 
van de Schepenwet brengen van allo kustvissersvaartuigen, welke buitongaats vissen. 
Dit ondor da Schepenwet brengen bracht eveneens aanzienlijke kosten met zich mode,-
temeer omdat vele vaartuigen ton gevolge van do slechte tijdsomstandigheden onvol-
doende waren onderhouden. 
Voorts moesten bepaalde uitrustingsstukken worden aangeschaft; lantaarns 
voor de navigatie; roddings— en verbandmiddelen. De aldus noodzakelijke kosten om 
de vaartuigen aan do Schcponwot te laten voldoen werden ten dele door de Overheid 
vergoed krachtens de Crisfe-Stcunbcschikking 1937 (herstel vissersvaartuigen). 
Deze kosten komen uit do aard der zaak ook voor onder de ons verstrekte 
reparation- en onderhoudskosten. Zij kunnen echter in niet onbelangrijke mate 
worden beschouwd als uitgestelde reparatie- on onderhoudskosten, zodat zonder al 
te grote bezwaren de verkregen gegevens kunnen worden gebruikt als basis voor de 
bepaling van genormaliseerde reparatie- en onderhoudskosten. 
Tabel 3 geeft van 36 houten garnalenvissersvaartuigen de reparatie— en on-
derhoudskosten over de jaron 1935 't/111 1938 ingedeeld in groepen van 8 jaar, Dezo 
tabel leidt tot de volgende gemiddelden* 
Tabel 4. Gemiddelde reparatie-- en onderhoudskosten per jaar van houten 
garnalenvissorsvaartuigon in de jaren 1935 V m 1938, 
Ouderdom Vaartuig 
t/m 8 jaar 
9 t/m 16 jaar 
17 t/m '24 jaar " 
25 t/m 32 jaar 
33 t/ra 40 jaar 
oudor dan 40 jaar 
Gem. rep.— on onderhouds-







Ten aanzien van de reparatie— én onderhoudskosten in do eerste 8 jaar zijn 
onvoldoende gegevens beschikbaar. 'Zij zijn ovcnwol te stollen op gemiddeld- • 
f. 90.- à f.100.- por jaar. 
Roods werd uitaongezot, dat het verloop dezer kosten niet geheel representatief 
is te achten, nochtans komt de stijging dor kosten, welke houten vissersvaartuigen 
na _+ 20 jaar vertonen, nog duidelijk tot uiting. Blijkons mededelingen van enkele. . 
scheepsbouwers moet een houten schip, indien het 20 jaar oud is, grondig worden 
nagezion, hetgeen aanzienlijke kosten mot zich modo brengt. 
.. . Sinds.de kustvissersvaartuigen onder de bopalingon van de Schepenwet zijn. 
gebracht) zal het verloop der reparatie- en onderhoudskosten moer in overeenstemming 
komen mot dat van do overige-vissersvaartuigen, aangezien het Certificaat van.Deug-
delijkheid door do Scheepvaartinspectie slechts voor de tijd van con jaar wordt 
verstrekt, zodat hot schip ten minste eenmaal per jaar moot worden drooggozet. 
Bij oen afschrijvingsperiode van 20 jaar bedragen do gemiddelde reparatie- en 
ondorhoudskosten (8 x 95.- + 8 'x 125.13 + 4 x 217.41) s 20 = f. 131.50 por jaar. 
Van de beschouwde vaartuigen hadden er 25 een motorvermogen van- 24 - 30 pk, 
8 van 40 - 45 pk en 3 van 60 pk, zodat f. 131.50 por jaar aan reparatie- on 
onderhoudskosten representatief is te achten voor garnalenvissersvaartuigen mot 
pen motorcapacitei-fr van 30 pk. 
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Hat betrekking tot do reparatie-"on onderhoudskosten van vaartuigen 
mot groter motorvermogen kan men veronderstellen, dat de gemiddelde kosten 
per viedag toenemen in verhouding tot do grotere motprkr<icht, omdat do 
schepen vorder int zee vissen on in hot bijzonder tijdons »ihder gunstige 
weersomstandigheden doorvissen. 
Voor do grotere motorkracht zal dozo toeneming der reparatie- en 
onderhoudskosten ven het casco v/orden gestold op 5$ por bedrijfsdag por 10 pk 
toeneming motorvermogen« 
Noemt mon voorts hot in g C berekend aantal visdag-n por jaar 
in aanmerking dan vorkrijgt mon de volgondo gemiddelde reparatie- en onder-
houdskosten voor garnalonvisscrsvaàrtuigcn. 
Tabel 5 Berekende gemiddelde reparatie- en onderhoudskosten voor 









per 100 visdagon 
O.95 x 6I .45 = f.' 58.38 
1.00 x 61.45 = f. 61.45 
1.05.x 61.45 = f. 64.52 ' •• 
•1*10 x 61.45 =» f. 67.60 
•" 1.15 x. 6I .45 = f« 70.67 
I .25 x 61.45 - f. 76.81 
I .35 x 61.45 = f. 82.96 
2. Afschrijving en interest motor. 
Aan do motor.van vissersvaartuigen worden zcor aware óison gesteld, 
hetgeen een nadelige invloed op do levensduur van de motor hooft. 
Het vorloop der reparatie- en onderhoudskosten over do levensduur 
van de motoren kon bopaald worden uit.de.van motorh.orstellers vorkregen kosten-
opgaven over do jaron 1934 t/m 1938. Daartoe zijn in tabel .6 de raotoron in- . 
gedoeld enerzijds naar motorvermogen-, - anderzijds naar do ouderdom van do motor. 
In totaal konden do opgaven voor 39 middelzware motoren, vrijwol 
uitsluitend, goedkope motoren, v/ordenverwerkt on'wöl'6 van 24 pk, 22 van 30 pk, 
3 van 35 pk on 8 van 40 pk. Do verkregen uitkomst kan dus representatief 
v/orden geacht voor motoren van 30 pk (tabel 7). ' .. 
Ten aanzien van do roparatie- en onderhoudskosten in het corsto on V 
twoado jaar waren onvoldoende gegevens bosehikbaar, doch deze kunnon worden 
gosteld op f. 50.- Per jaar. Dit in aanmorking nemond worden de volgende 
' gemiddelde reparatio- on onderhoudskosten verkregen voor oen middoldrukmotor 
van 30 pk. . . . 
Tabel 7 Gomiddoldo reparatie- en onderhoudskoston van 
eon motor van 30 pk 









9o j aa r 
l O o j a a r 
f. 5 C -
f. 5 0 . -
f. 32.30 
? . 79.50 
f. 76.14 
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De stijging dor. reparatie- en onderhoudskosten in- het 3c en 4o jaar is 
to vorklaren uit do verniomying van'schroef as cri koórkoppoling. Na hot 3o oh 
4o jaar komen de vornieuwingon van ondcrdelqn niet moer afzonderlijk tot uit-
drukking in do gemiddelde kosten. 
Beschouwt mon de afzonderlijke koston per motor, 'dan blijkt hot ver-
loop' dor kosten zoor .onregelmatig te zijn. Boziot men ecli-fcor het gomiddoldo 
van vele motoren dan blijkt oen duidelijke onderliggende, .'tondenz» Een snolle 
stijging na hot 60 jaar. 
Deze snolle. stijging van hot kostonvorloop komt tot uitdrukking in 
do parabool Y' '= 53*87 + 1.10 X ", (X = oudordom van do motors Y' = berekende 
kosten). (Zio grafiek I), Op grond van dit vorloop dor kostencurve kan do 
afsohrijvingsporiode voor motoren vrordon gestold op 8 jaar. (A.W. Schippers 
Jzn.s De Standplaatsfactoron der grote Haringvisserij 1927 p» 70 stoldo de 
afschrijving op oen motor voor do haringdrijfnetvisserij op 7»5 jaar-)* 
Voor duro motoron verloopt do kostencurve aanvanlcolijk vlakker on kan do. . 
afschrijving in verband daarmede in 1.0 jaar. gesohioden. 
. .In de kustvisserij zijn nog vol o oude middoldrukmotorcn in gebruik. 
Bohalvo do seor hoge reparatie- en onderhoudskosten-hebben deze middeldruk-
motoren ook een hoog olicverbruiic, zoals uit onderstaande gegevens blijkt. • 
Volgons-in 1938 verkregen gegovons bedroog het olieverbruik vanTse-
paaldo motoren per o.p.k. - uur bij volle"belasting: 
I. middeldrukmotor van 40 pk 
hoogdrukmotor van 40 pk ' 
II. middeldrulcmotor van- 60 pk 
hoogdrukmotor van 60 pk ' 
245 gram gasolic on 10 gram ancerolie, 
190 " , " " 5 " " , 
255 " " " 10 " " , 
I85 " " " 4 " " . 
Aangezien smeerolie ongovcor-zes"'maal "duurder v/as dan gasolio be-
reikt/o men doof a.anschaffing van oen hoogdrukmotor ooi financiöl vóordool. van 
ongovoer 30$ ten opzichtovan hot oliovorbruik van oen- midà'61'drûkmotor, v/elk 
voordeel geenszins werd teniet gedaan door hogere aanschaffingskosten van 
dezo hoogdrukmotor. 
Do aanschaffingskostcn van' omstreeks 1930 geplaatste middcldruk-
motoren is op grond van verzandde gegevens'in onderstaande tabel weerge-
geven. • 
Tabel 8 Aanschaffïngskoston dor"omstreeks 1930 gekochte 

















hoogdrukmotor in 1938 
f. 2180.- . 




1 11 1 1 11 
Ton behoove van do afschrijving en interest.-zullen annuïteiten -norden gecal-
culeerd bij afschrijving in 8 jaar.à 4$ interest. 
Tabol 9 Annuïteiten'voor ronto à 4$ on afsc'-irijving in 8 jaar 






















Het verband tusson do ouderdom van de motor 
on de r e p a r a t i e - en onderhoudskosten, 
Y' - 53,87 + 1,10 X2 
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ouderdom 
Het verband tussen het motorvermogen van garnalënviôaarsvaartuigcn 
en het verbruik van netton on vistuig« 
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3« Afschrijving en intcrost meonanisoh zoven en koelen« 
Aan 'boord van vaartuigen r.iot oen motorvermogen van 60 pk on neor 
is hot,"zoals in hoofdstuk 3 roods besproken, niet mogelijk dö garnalen op 
do juiste wijze te'behandelen, tor.zij een doel van het handwerk wordt vor-
vangen door apparaten 00.do handeling mechanisch te verrichten. 
Aan boord van garnalenvisaorsvaartuigen is het daartoe nodig, 
het zovon en afkoolon mechanisch te doon geseniodon, waarvoor oon zeef on 
een notor van 5 pk moeten v/orden aangeschaft • Do kosten van do zoef 
waren voor do oorlog op f.250.- en voor oen notor van 5 '.pk op f,300.-
te ranen, terwijl afschrijving in 10 jaar nodig is, 
Voor vaartuigen van 60 pk en neer zullen dus annuïteiten voor 
afschrijving in 10 jaar on interest a 4$ worden gecalculeerd, hetgeen oen 
jaarlijktao annuïteit van f,67.81 net zich mede brengt, over een hoofdsom 
van f. 55O.-. 
4» Interest van bedrijfskapitaal. 
Bij de uitoefening van do garnalenvisserij staat er tegenover 
do kosten vrijwel onmiddellijk een opbrengst, doordat dagelijks de vangst 
wordt aangevoerd en verkocht. Do schippers-oigenaar maken dan ook slechts 
van een zeer kort levérancierscrediet gebruik, zoda.t de interest van hot 
bedrijfskapitaal oen to vorwaarlozon factor is. 
Assurantie vaartuig on motor. 
Do kustvissorsvaartuigon worden slechts zelden verzekerd,: 
omdat do bedrijfsresultaten te gering waren. Ton bohoevo van hot econo-
misch onderzoek zal er echtor van worden uitgegaan, dat de vaartuigen 
bchöron te zijn verzekerd. Als premie zal daartoe 2$ van"do aanschaffings-
kosten van schip.on motor worden gecalculeerd. 
Tabel 10 Assurantie schip.on motor a 3$ '3 jaars van do aanschaffingskösten» 


















7« Reparatie- en onderhoudskosten notor. -
Thans kan v/orden overgegaan tot de bepaling van de gemiddelde 
reparatie- on onderhoudskosten voor notoren van verschillend vermogen. 
De"geniddoldo reparatie- on onderhoudskosten per jrar voor con 
middêldruknotor van 30 pk werden roods bepaald. Deze bedragen over do 
eerste 8 jaar f. 649«14»- dit is gemiddeld por jaar f. 81.14« * 
Voorts bedroog van 22 dor 39 onderzochte vaartuigen het aantal 
visdagen in 1937* 4722 en in 1938: 4193, hetgeen gemiddeld per jaar per 
vaartuig 202,6 ' visdagen was. Do goniddeldó kosten van reparatie en onder-
houd van eon motor van 30 pk'zijn dus te stollen op f. 40*05 Por 100 vis-
dagen. Op basis hiervan moesten de gemiddelde reparatie- en onderhöuds--
kosten van motoren net ander motorvermogen worden geraamd. Haar van des-
kundige zijde werd medegedeeld nemen de reparatie- on onderhoudskosten—' 
slechts langzaam too bij toenemend motorvermogen, omdat oon belangrijk 
deel dier kosten'wordt gevormd door arbeidsloon. Voorts blijkt dat de 
prijs van een motor steeg net ongeveer 72$ als hot motorvermogen met 
100$ toenam. Do reparatie- on onderhoudskosten zullen echter aanzienlijk 
minder toenemen, hetgeon gestold zal worden op 25$. 
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Men verkrijgt Aan onderstaande gomiddelde roparatle- eh onderhoudskosten 
van motoren. 
Tabel 11. Beroköndo gemiddelde roparatie- en onderhoudskosten per 















" 50.O6 • 
56.74 
" 63.33 
8« Verbruik van zeilwerk. 
'Motorkustvissors-y-aartuigon."gebruiken ter bevordering van de 
stabiliteit van hot vaartuig'een'grootzeil, waarvan do levonsduur ongeveer 
3 jaar. bedraagt. Naarmate hot motorvermogen geringer is wordt or meer ge-
bruik gemaakt van windkracht als bron van voortstuwingsvertnogon en is hot 
zeil groter. Eenvoudighoidshalvc kan wordoïi voistaähmet afschrijving ;op 
oen grootzeil voor oen vaartuig met och motor van 40 a 50 pk, welk zeil 'in 
1937/'38 ongeveer f.120.- kostte» Voorts bevat de Scheponwot do bepaling, 
dat er een fok aan boord dient to zijn. Deze fok wordt echter alleen ge-
bruikt in geval van nood als do motor weigert.' Een' fok kostte in 1937/'38 
ongeveer'"Ïi8'5'i* on-kan..in. 10 jaar worden afgeschreven.'' 
Voor hot zeilvorbfuik'dient dus..de., exploitatierekening te worden 
bolast voor'fv48-*50''pcr. .jaar, welk bodrag geacht kan wördon-te variëren met 
het aantal visdagen por'jaar, 'aangezien de levensduur vrijwel uitsluitend' 
door de technische slijtage wordt bepaald. --> 
Het verbruik van netten en vistuig en het vérband daarvan met' het motor-
vermogen . • " 
Vaiï 39 vaartuigen werden de totale kosten van het vorbruik van 
netten en vistuig over do jaren 1937 on 1933 verzameld, to Weten van 9 
vaartuigen met een motorvermogen van 20 - 24 pk$ 10 van 30 - 35 pky 9 van 
4Q r- 45 Pk» 5 van 50 pk en 6 van 60 pk. ' •'..... 
Tabel 12 goeft oon overzicht van ao kosten van hèt verbruik van 
netton en vistuig in de jaren, 1937 en 1938, waarbij tevens het gemiddelde 
vorbruik por 100 visdagen is vermeld. 
Aangezien de dispersie groot blijkt te zijn, doet zich do vraag 
voor of oen algemeen gemiddelde per homogene groep wol 'bruikbaar is voor 
verdere berekeningen. Indordaad is di'b het geval, omdat'bij nader onder-
zoek bleek, dat in hot algemeen de afwijkingen worden veroorzaakt door 
toova^ligo oorzaken (notten-vorlies door blijven haken in wrakken, eiiz.). 
Ton govolge van het "gelukkig" oï "ongelukkig" vissen vertonen 
do kosten van hot' nettonverbruik van jaar op j'.ar groto verschillen. Over 
oen reeks van'jären schommelt hot verbruik ecater om een gemiddelde, het-
welk ropres@hta.tief kan worden .geacht voor het verbruik van netton en 
vistuig. Hot gomiddelde verbruik van netton en vistuig voor dê ver-" 
schillende groepen garnalcnvissersvaartuigen wordt door de volgende tabol" 
weergegeven. 
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Tabel 13 Gemiddeld verbruik van netten en vistuig van garnalon-







per 100 visdagen 
f. 118.44 
" I66.52 
" 170.49 . • • • • • ' 
" I84.7I 
" I9O.O8 
Hieruit 'blijkt, dat er correlatie bestaat tussen hot motorver-
mogen en hot'verbruik van netten en vistuig. Dit is begrijpelijk, want 
naar mate liet motorvermogen'groter wordt zal ook do slijtage on eventueel 
nettenverlios groter zijn, tencor omdat bij groter motorvermogen net een 
groter not wordt gevist. 
Wel valt het op, dat de kosten van hot nettenvorbruik dor vaar-
tuigen mot goring motorvormogon aanzienlijk"'lagor zijn. De oorzaak daarvan 
moet worden gezocht in hot karakter van liulpmotor, hetv.relk dezo lichte 
motoren van deze gornalonvissorsvaartuigen hebben. Deze categorie vist 
dan ook uitsluitend mot oen boorakox en kan de garnalenvisserij buitengaats 
niet uitoefenen. In het hierna volgende 'zullen de vaartuigen met een gering 
motorvermogen dan ook als een afzonderlijke groep worden beschouwd. 
Voor vaartuigen riot oen motorvermogen van 30 t/m 60 pk kan het 
verbruik van netton on vistuig por 100 visdagen not dó volgend© vergelijking 
W»xden -weergegeven. 
ï» - 139,75 + 0y849 X (zio grafiafc «.) 
waarin» Y' « het berekend nettenvorbruik yer 100 visdagen 
X » hot motorvermogen 
Se elasticiteit van het verband tussen het motorvermogen 'm het nettenverbruik - 0,218, 
A**f«Z« indien hot motorvormogon mot 1005« toeneemt, stijgt hot hottonvorbruik 
»et sloohts 21.8J». 
Bij toenemend motorvermogen noemt hot nettenvorbruik slechts 
langzaam toe, hetgeen dus ton gunsto van de grote vaartuigen is. 
Voor do opstelling dor exploitatierekening zullen als gemiddelde 
ïtost en worden gebruikt de volgons bovenstaande formule weergegevon berekende 
koeten van hot verbruik van notten en "vistuig. 
Voor de groep vaartuigen met een motorvermogen van 20 - 24 pk 
zal echter hot gemiddelde van f.118.44 worden aangehouden. 
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Ill - 22 -
10 en 11. Hei verbruik van gas- on smeerolie en hot verband daarvan net hot 
motorvermogen. 
Van 21 vaartuigen werden gegevens verkregen ton aanzien 
van do vorbruikte hoeveelheden gasolie in de jaren 1937 on 1938, welke 
gegevens in tabel 15 zijn verwerkt. 
Van het gemiddelde verbruik per 100 visdagen geeft onder-
staande tabel een beeld. 











, aarital motoren 
4 van 30 pk + 2 van 35 pk 
4 van 40 pk + 2 van 45 pk 
5 van 50 pk 
4 van 60 pk 
Van deze motoren waren er 19 middeldrukmotoren en 2 hoogdruk-
motoren. Hot gasolieverbruik dezer laatste 2 motoren werd op grond van 
technische gegevens omgerekend töt het verbruik van middeldrukmotoren. 
Van notoren met een motorvermogen kleiner dan 30 pk waren 
slechts enkele gegevens beschikbaar* 
26 pk BR 21.800 1 in 4I6 visdagen 
22 pk AHM 9.74O 1 in 163 visdagen;.: 
Het gemiddelde gasolioverbruik dezer motoren bedroog dus 
5.445 1 P©r 100 visdagen, hetgeen voor hot motorvermogen van schepen 
met oen motor van 20 pk zal wórden aangehouden. 
Uit vergelijking net tabel l6 blijkt duidelijk, dat de vaar-
tuigen met een gering motorvermogen in een ongunstige positie vorkoren. 
1. een motor net gerin,'?- notor-vorno^on "verbruikt por pk - uur meer 
gasolie dan eon motor c:et groter motorvermogen. 
2. de motoren met een gering motorvermogen moeten voortdurend overbe-
last worden om niet te ver achter to blijven bij schepen met een 
groter motorvermogen. 
Voor schepen mot oen motorvermogen van 80 pk en meer waren 
geen gegovens beschikbaar, omdat dergelijke schepen op een enkele uit-
zondering na nog niet in bedrijf waren. 
Om te bepalen in hoeverre zwaardere motoren in de garnalen-
visserij rondabel kunnen zijn'is du3 extrapolatie nodig. 
Voor de lichtere motoren is on de bovenaangogoven redenen 
extrapolatie echter niet mogelijk. 
Voor notoren van 60 pk en neor i3 berekening van hot gasolio-
vorbruik nogelijk, doordat het gasolieverbruik van notoren van 30 pk en 
60 pk, volgons Tabel 16'voldoet aan!de volgende regressievorgolijkings 
'T' - - 12.916,93 + 12.648,25 log X (zie grafiok . .3.), waarin 
X= het notorvornogon, Y' « het borekende 'gasolieverbruik. 
In grafiek J" kont duidelijk tot uitdrukking, dat aanvankelijk 
het olieverbruik snel toeneemt, doch daarna voor de zwaardere motoren 
spoedig gaat dalen. 
Voor de opstelling van de exploitatierekeningen zal gebruik 
genaakt worden van hot, voljens bovenstaande vergelijking, berekend 
gasolieverbruik per 100 visdagen» 
y A g-P O-R T Ko. 83« 
<J Het verband tussen het motorvermogen van garn&le&yiöSerBvaartttigen 
en het verbruik van g a s o l i e . 
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Uit bovenstaande tabel", is .tevens hot verbruik van smeerolie af te leiden, 
hetwelk voor do hier beschouwde categorie van notoren 1 % 25 bedraagt, 
d.w.z. 1 liter smeerolie op 25 liter gasolie. Voorts was smeerolie in 
1937 on 1938 zesmaal duurder dan gasolie, zodat het verbruik van smeerplio 
ongeveer 24$'bedroeg van da waarde van de verbruikte'gasolie. 
Het 'oliovsrbruik van hoogdruknotoren is uit de verkregen nornon, 
'op grond van technische gegevens, eveneens te berekenen. Voor hoogdruk-
notoren bedroeg de besparing ten opzichte van middeldrukmotoron 20.76$ bij 
20 pk, 22.45$ bii 40 pk.,' 27.46$ 'bij 60 pk en 26.54$ bij'80 en 100 pk. 
Hot Mr'.oci'oliovcrbruik bedroeg voor hoogdruknotoren. ongeveer 
1 8 37 d.w.z. ongeveer 16.21$ van de waarde van hot gasolieverbruik. 
Op grond van de vorkregen gegevens komt mon tot hot volgende 
resultaat* 









































1) do gasolie werd berekend tegen f. 4j041 ?or 100 1 zijnde de gemiddelde 
prijs in 1938. 
2) voor doze notoren is aangehouden het merkelijk verbruik van gasolie 
n.l. 5.445 1. • .- • 
Met behulp van de verkregen gegevens kan men bepalen net hoeveel '• 
uur werken bij volle belasting van de motor het olie-verbruik dor motoren 
mot verschillend motorvermogen overeenkomt. 
Daartoe noot dan gebruik genaakt worden van de volgende technisch« 
gegevens, welke van een dor motorfabrikanton worden vorkregen. .. 
Tabel 19 Gasolieverbruik van notoren per uur bij vollo belasting* 
motor . 
20 pk 2 cyl. 
22 " 1 :i 
30 " 1 '< 
30 " 2 !' 
40 " 1 " 
40 " 2 " 
44 " 2 " 
50 " 1 " 
60 •• 2 " 
80 " 2 " 
100 " 2 " 
middeldruk 
5.830 gran = 6.«18 1 l) 
7.650 " = 8,y47 " 
8.25a ••" = 9.649 " 
9.8OO " = 11.46I " 
11.660 " = 13.637 " 
II.750 " = 13«742 " 
15.300 " = 17.8«A " 
I9.6OO " = 22.9a " 
23.5OO " = 27.4t;5 " 
hoogdruk 
' • ' " ' • 
4.000 gran = 4.678 1. 
7.6OO " = 8.888 " 
11.100 " =12.982 " 
I4.4OO " «I6.842 " 
18.000 " =21,053 " 
1} 1 1 =* 855 gram. 
Happort no. 33» 
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Mot behulp van vorenstaande gegevens verkrijgt mon dan onderstaande tabel, 
wölke aangeeft met hooveqi uur werken bij volle belasting dor motor de verbruikte 
gasolie volgens tabel 17 overeenkomt. 

















ïïeemt mon. hierbij in aanmerking, dat de garnalenvissera ongeveer 8 à 10 uur uit 
zijn, dan blijkt uit bovenstaande tabel duidelijk, dat vaartuigen met oen gering 
motorvermogen steeds op volle of overbelaste kracht moeten werkon. Vaartuigen 
met een groter motorvermogen werken allcon op volle kracht op heon- en terugreis 
na?.r de haven en bij ruw v/eer. 
Op grond van bovenstafjn.de gegevens moeten motoren met een vermogen geringor dan 
60 pk voor de garnalenvisserij -fia zwak v/orden ' geacht-.. 
2-2. Kolc niye rb ru ik. 
Kolen worden gebruikt om de ketel te verwarmen, waarin do garnalen aan 
boord worden gekookt, alsmede voor verwarming van het logies dor bemanning. 
De'kleino garnalonvissersvaartuigon verbruikten in 1937 on 1938 ongeveer 
100 kg kolen on de grote vaartuigen 150 kg kolen per week van gemiddeld 5*5 
visdag. De prijs dor kolen bedroog f.0.80 por 50 kg. 
Op grond virai dozo ge'goveïi'ö'word onderstaande tabol opgesteld.: .. 
Tabol 21 .••Berekend kalqnvorbruik per 100jvisdagcn. 


















De mate van hot zoutverbruik hangt af van do soort garnalen, wölke' worden 
aangevoerd. 
Voor de aanvoer van pellorijgarnalen wordt slechts weinig of geen zout ge-
bruikt, daarentegen moor voor de handolsgarnalen. 
Kleine vaartuigen gebruikten in 1938 ongeveer 1 zakje zout van 50 kg en 
groto vaartuigen 1.5. zakje per weck van 5«5 visdag. 
Het zout voor do visserij is vrij van accijns on de prijs bedroeg f.1.-
per 50 kg. 
Op grond van deze gegevens verkrijgt men do. volgende normen voor hot zout-
verbruiks 



















Dit betreft het verbruik van koffie, thee, suiker en melk aan boord, het-
geen op f.O.05 per man per visdag is te stellen. 
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15« Diverse kleine kosten. 
Dit betreft kleine kosten als vorf, vismanden, enz., welke op f.0.50 per 
visdag worden gesteld, 
16. Afslagkoston en bef f ing van _het__A.a_n- en Verkoopkantoor van Garnalen. 
- Ten behoeve van de afslagkoston,.welke doorgaans 3$ on de heffing van 
het Aan- en Verkoopkantoor van 'Garnalen, welke 2$ van de besomming bedragen aal 
55» van de totale kosten worden ingecalculeerd. 
17. Arbeidsloon. 
Hot loon van de bemanning bestaat uit een deol van do besomming, na aftrek 
van'de wekelijkse 'kosten van gasolie, smeerolie, kolen, zout on prikelc diversen.. 
Elk lid vàn de bemanning draagt dus, evenals de eigenaar van het vaartuig, 
ten volle mede in het risico van het bedrijf <; •.•'•... 
Bestaat de bemanning uit 3 koppen, dan ontvangt als regal elk lid der be-
manning 1/6 deel van het hiervoor bedoelde deel der besomming, terwijl i/6 doel 
bestemd is' voor hot vaartuig (ten behoeve van netwerk, afschrijving, enz.). 
Ei .is van uitgegaan, dat met 3 volwassenen aan boord der vaartuigen met een 
motorvermogen geringer dan 60 .pk kan wordon volstaan, terwijl aan boord van de 
grotere vaartuigen behalve 3 volwassenen nog behoefte is aan oon jongen,die 
als leerling beschouwd kan worden. 
Als minimaal^loon, dat voor do oorlog met de garnalenvisserij verdiend had 
behoren te worden»aal een gemiddeld loon ad f.17.50 per week over het gehole 
jaar voor een volwassene en f,8.75 voor een jongen xvorden gecalculaerd. Het loon 
van een volwassene zou daardoor kooien op het peil van het loon van een landarbeider 
voor de oorlog, 
1&. Sociale voorzieningen. 
De kust- en garnalenvisserij valt buiten^ de wettelijke regelingen op het ge-
bied dof sociale voorzieningen, doordat tie bemanning ton volle in .bet qndorneraers-
risico deelt. Ten behoeve van de calculatie zal er echter van worden uitgegaan, 
dat er gereserveerd dient te worden voor voorzieningen bij ongevallen,ziekte, 
kinderbijslag, verlet wegens slecht weer, doorbetaalde vacantie, enz. Evonals 
in do landbouw zal het percentage van het loon ten behoeve, van sociale voorzie-
ningen worden gesteld op 26% van het loon. 
19* Qndernemersloon en -winsi. 
De beloning van de schipper-eigenaar voor leiding en.toezicht, alsmede voor 
het aanvaarden van het risico van hot bedrijf is buiten beschouwing gelaten, daar 
dit heden ten dage te .zeer een kwestie van Overheidsbeleid Is geworden, terwijl 
het rosultaat der beschouwingen er niet door beïnvloed wordt. 
20. OndernemingBbol-.sting. 
Deze bedraagt 4*8 0/00 van het geinvesteerd kapitaal» 
Als geinvesteerd kapitaal zal boschouwd wordon de invostering in söhip én motoy. 
Van do helft'dezer- waarde sal ondernoraincßbol'-.sting vrorlon ^ öcalculcord. 







houten schip met raiddeldrukmotor. 
4.8 0/00 v.f.2300.- + f.2600.- « f.23.52 
4.8 0/00 v.f.3500.- + f.4000.- m f.36.-
4.8 0/00 v.f.4200._ + f.5500.- - f.46.56 
4.8 0/00 v.f.5200.- + f.6700.- - f.57.12 
ijzeren scMp met hoogdrukmotor. 
4.8 0/00 v.f.3300.- +. f.2l80.—f.26.30' 
4.8 0/00 v.f.4800.- +.f.3700.—f.40.80 
4.8 0/00 v.f .59OO.1. + f .5220._-f .53.38 
4.8 0/00 v.f.7000.- + f.6200—f.63,36 
4.8 0/00 v.f.7000.- + f.7500.—f.6>.60 
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^ • Het aantal visdagen per jaar van garnalcnvisser3vaartuigen. 
Ter bepaling van het aantal visdagen per jaar zal uitsluitend gebruik 
worden gemaakt van de beschikbare gegevens van da garnalenvissersvloot to Bres-
kens, waarvan 20 goed mogelijke gegevens ter beschikking v/aren. 
Tabel 24 vermeldt deze gegevens,waaruit blijkt, dat in 1937 de weersomstan-
digheden niet onbelangrijk gunstiger waren dan in 1938» hetgeen 'is af te leiden 
uit het iets grotere aantal visdagen en het geringer aantal dagen slecht:-weer on • 
'mist in 1937» Ook het aantal dagen, dat er niet gevist kon worden wegens ''geen be* 
stelling" wijst op gunstiger weersomstandigheden in,3,937» • 
Dagen van "goon bestelling" wil zeggen*dagen, waarop wel gevist kon worden,doch 
waarop dit wegens gebrek aan afzet niet geschiedde. 
Het gemiddeld aantal visdagen over 1937» een jaar met gunstige weersomstan-
digheden ert I938, een jaar met minder gunstige omstandigheden kan gebruikt worden 
om een inzicht te krijgen in het verband'tussen het motorvermogen en het aantal 
mogelijke visdagen por jaar. 
Hierbij blijkt, dat de vaartuigen met oen motorvermogen van 60 pk in 1937 
on 1938 gemiddeld een iets geringer aantal 'visdagen hadden dan de vaartuigen 
met oen motorvermogen van 50 pk. De oorzaak daarvan moet in toevallige afwijkingen 
worden gezocht. ' 
Met behulp van do gegevens, ontleend aan tabel 24»word het volgende ver-
band berekend tussen het motorvermogen en het aantal'visdagen: 
Yl = IO5.2 + 76.O log X (zie grafiek 4) 
waarins Yl » het berekend aantal visdagen per jaar. 
X » het motorvermogen. 
Aldus verkrijgt men voor 1937 en 1938, gemiddeld per jaar het aantal visdagen 










25. Berekend aantal visdagen por 
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jaar bij verschillend motorvermogen. 
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Uit tabel 24 blijkt, dat or in 1937 en 1938 nog een aantal dagen was, 
gemiddeld over beide jaren 31> waarop niet gevist kon worden, omdat er"gcon 
besteiring"was, dat wil zoggen, omdat er geen afzetmogelijkheid was. Hot 
aantal mogelijke visdagen had dus 31 dagon hoger kunnen zijn. Dit hoge aantal 
visda-gen to Breskons was echter slechts mogelijk, doordat er ook des Zaterdags 
werd gevist. In het algemeen, wordt er door do garnaionvissers op Zaterdag niet 
gevist, omdat dó handel de Zaterdagmiddag of -avond aangevoerde garnalen nipt 
moer kan verf/erken on omdat na 5 dagen vissen meestal dea Zateafdaga het 
vaartuig wordt verzorgd. . • :;• 
Voor hot vorkrijgon van e„n inzicht 'in de 'rentabiliteit 'in het bedrijf 
zal er alleen rekening wo-rde-n gehoüdo-n met. d-e- dagen, dat: er wörkolijk word 
gevist. Daarbij moet' er echter om technische redenen een grens warden gestold 
aan het maximaal te.behalen aantal, visdagen door do grotere vaartuigen. 
Dit efiil op 240 worden gestold, waarbij er dan van wordt uitgegaan, dat er geduren-
de 9 maanden gemiddeld 5 'dagen per week wordt gevist on. gedurende'do. overige 
3 maanden in totaal.slechts 4° dagen. • 
Vaartuigen met oen motorvermogen groter de.n 60 pk bieden dan geen. voor-
' dolon moor ten aanzien van het te behalen aantal visclagen, doch wel met betrek-
king tot de grotore vangcapaciteit. 
Voorts blijkt de grotere afhankelijkhoid dor kleine vaartuigen van de 
weersomstandigheden duidelijk uit de tabollen 26 en 27« 
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D. Do vangcapaoitolt van garnalenyissorBvar.rtuigen. 
• Bij.de bepaling van do vangcapaciteit van ga.rnalenvissersvaartuigen doden 
zich enige moeilijkheden voor, doordat do £;r;rnalenvissers "op tax" visten, dat 
wil zeggen do yissors kregen van het•• "Verkoopkantoor voor Garnalen"' oen bestel-
ling op van de hoeveelheid consumptie-garnalen voor v/eiker aanvoer afzet zou 
zijn te vinden. Bij de vaststelling dor "tra:" werd rekening gehouden mot het 
motorvermogen der vaartuigen, in'die \ zin) i dat vaartuigen met een gróter motcr-
vermogon meer mochton aanvoeren dan vaartuigen met ©on geringer motorvermogen. 
Behalve consumptie-garnalen worden, voornamelijk in de zomermaanden, droge-
rijgarnalon aangevoerd, v/elke àanvoor geheel vrij was. Dit heeft or too geleid, 
dat er op drogorijgarnalon intensief word covist, temeer omdat do opbrengst erraï 
meestal alleen over de bemanning word verdeoüd. 
De vangcapaciteit.kan dientengevolge bepaald worden uit den aanvoer-van 
tyc.onsumptie^ on drogerijgarnalon tezamen. - '. . 
» - Toneindo de invloed van het motorvermogen op de vangcapaciteit te bepalen 
Mzal het verband tussen aanvóor en motorvermogen in de periode'Juli tot en pot. 
.October 1938 worden vastgesteld. 
Uit de gegevens volgens tabel 28 werd de volgende vergelijking berekend; 
waarihs YJ 
ïf- » 24.384 + 318,23 X (zie grafiek 5'). E = O.34 
X 
E 
do berekende vangst In kg 
het motorvermogen. 
elasticiteit van het verband tussen motorvermogen on vang-
capaoiteit. 
Ofschoon een vergelijking van do 2e graad oen iets hogere correlatie oplevert 
(Y1 =29.75° + 3#98 X2) zal voorzichtigheidshalve een lineair verband worden 
aangehouden. 
Uit deze vergelijking is de borekonde -vangcapaciteit in onderstaande tabel 
weorgegevon. 
Tabel 29. Berekende vangcapacitoit van garnalonvisscrsvaartuigon in de 

















Onder overigens gelijke-voorwaarden neemt do vangcapaciteit van garnalen 
vissersvaartuigen dus niet onaanzienlijk toe:« 
Voorts blijkt uit tabellen 30 en 31, dat in de maanden Januari en Februari 
1938 en I939 de vaartuigen met .goring motorvermogen ver achterblijven bij de 
andere vaartuigen. < 
, . Develasticiteit van het gevonden verband tussen motorvermogen en vang-
oapaciteit bedraagt 0.34» d.w.z. dat bij toeneming van hot motorvermogen met 
100$ de vangcapacitoit met 34$ toeneemt. 
Bedchouwen v/e in verband mot deze uitkomst de a..g. tax^-regeling nader, 
welke word ingesteld mot hot doel to voorkomen, dat er toveol garnalen zoudon 
worden aangevoerd. Om deze reden krijgen de vaartuigen een ."bestelling" van do 
hoeveelheid, consumptie-garnalen, welke het "Verkoopkantoor, van (Jamalen" vor-
wacht to kunnen verkopen aan de' handelaren. Dozo tas-rogeling kwam daardoor neer 
op oen aanbodboperking van consumptie-garnalen. Hetgeen de vissers moer aflever-
den werd tegen 'lage prijs afgeleverd aan do garnalendrogorijon. 
Do tos-regeling houdt rekening met do groette van het vaartuig, in dio zin, 
dat bij toeneming van hot motorvermogen oen grotere bestelling wordt gedaan, 
volgens tabel 32» 
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Tabol 32» Tax~roffoling voor do aflevering van conswJptio-.-gsr'nalqn. 
zoilvanrtuig 
bonzinomotor 
gaBoliomotor t/m 19 pk 
« 20 " 29 " 
11 30 » 39 « 
« 40 « 54 " 
11 55 11 §9 11 
" moer dan 69 pk 
Bij toanoming van hot motorvermogen van 10 tot 20 pk noemt do bestelling too met 20$ 
« « 11 11 11 11 2Q " 4 0 " 1' 11 " »• ii 3 3 " 
11 ti 11 ti n 11 30 !' 60 " '• " *• •• •' 29'• 
11 11 it ti 11 H 4 0 ji 8 0 " » 'i 11 " H 2 5 " 
11 .11 it it 11 . 1 1 5 0 '' 1 0 0 " ii 'i ii •• » 2 5 " 
Hieruit blijkt, dat mot uitzondering van do toeneming tot 40 pk do bestelling 
Steeds met een kleinor percentage toGneor.it dan volions do bovonberokondo vangcapaci-
toit. Ten onrechte beschouwen daardoor volen hot vaartuig met/eon motor van 40 pk 
als hot meest geschikt voor de garnalenvisserij» Dit is slechts hot geval bij do 
bestaande tax-regeling, welke enigermate ten gunste van vaartuigen mot ©en motor-
. vermogen van ongeveer 40 pk werkt. 
Thans moot nog worden•ondorzocht in hoeverre vaartuigen mot een groter motor-
I vermogen rendabeler zijn dan vaartuigen mot oen geri*gQF motorvermogen, hotgoon 
afhangt van de. mato, waarmode do exploitatiekosten hoger worden bij toeneming van 
•hot motorvermogen. 
JE. De kostenstructuur in do garnalenvisserij. 
Met behulp van de berekende exploitatiekosten is het thans mogolijk een 
voor hot jaar 1938 gènormalisoordo kostenrekening voor óêh garnalenvissersvaar-
tuig op to stollen * 
Tabel 33 gooft een dergelijke kostonopstelling voor houten garnalenvissers-
vaartuigon met een middeldrukmotor van 20 tot 80 pk, torwijl tabel 35 Q e n derge-
lijke opstelling geeft voor ijzoron garnalonvissorsvaartuigen met.een hoogdruk-
motor van 20 tot 100 pk, waarbij ook do kosten van do thans in de visserij nog 
niet voorkomende sociale voorzieningen zijn opgenomen. 
Uit do tabolleh 34 on 36bUjkt^ 3.at do garnalenvisserij een arbeidsintensief 
bedrijf is*• Uaarmate echter hot motorvermogen toeneemt, wordt de factor arbeids-
loon van relatief minder betekenis en wordt afschrijving en rente op het vaste 
kapitaal vaji relatief groter belang» 
•P* Sentabilitoitsborekaning van garnaïenvisaorsvaartuigen. 
Met de beschikbare gegovens zal thans baparld kunnen worden wolk vaartüig-
typo, d.w.z. welk motorvermogen,voor oen. garnaloi.kotter het moest geschikt is« 
Daartoe is hot verband tussen motorvermogen, vangcapacitoit en oxploitatiokosten 
0.34 
O.24 
bepaald, hetgeen do volgende uitkomston gafs -' 
Y* - 24,304 + 318,23 X Ev 
Y11« 2415,8 + 13,15 X', Ek 
yl » berekende vangoapaoiteit. 
yll» berekende exploitatiokostôn.(zic grafiek 6").' 
Bv =» elasticiteit ten opzichte van de vangsapacituit. 
Ek = " " " " " exploitatiekosten. 
Hieruit blijkt, dat bij toeneming van het motorvermogen met 100$ do vangcapa_ 
oitoit met 34$ toeneemt, doch de kosten mot slechts 24$, d.w.z. bij toenemend 
motorvermogen ontwikkelen de exploitatiokoston zich in _voer de grotere vaartuigen 
gunstige zin» 
Hieruit kan dus worden geconcludeerd, dat do garnalenvisserij met vaartuigen, 
voorzien van oen zo sterk mogelijke motor, voor zover vissorijtechnisch mogolijk, 
dient te worden uitgeoefend. 
Aan het motorvermogen wordt zowol oen vissorij-technische als een economische 
grens gesteld. Wat het oorsto betreft '/ordt do garnalenvisserij in de zomermaanden 
in do zeegaton en dichter op do kust uitgeoefend, dooh in do wintermaanden kan 
do garnalenvisserij vorder in 20e worden uitgeoefend. Hot garnalonvissorsvaartuig 
moet daardoor zodanig gebouwd zijn., dat in do zomermaanden op do minder diopo 
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.J) Het verband tussen het motorvermogen on de vangcapaciteit van 
garnalenvissersvaartuigen per 100 visdagen in de periode Juli t/m Oct» 
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6 Hot verband tussen het motorvermogen en de exploitatiekosten van garnalenvissersvaartuigen per 100 visdagen in de periode Juli t/m Oct. '38. 
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gronden in do zeegaten on longs do kust kan worden gevist, terwijl hot vaartuig 
tovons vóldoondo zoowaardig noot zijn on gedurende do wintormaandon dé visserij 
vorder in zoo to îcunnon uitoefenen. Hot notorvoraogon mag.dientengevolge niet 
to groot worden, want dan wordt hot vaartuig to groot an kant to diep to liggen 
on do garnalenvisserij nog to kunnon uitoofonon. 
Ook economisch is er oon grens. Immers er bleek roods, dat hij toenemend 
notorvormogon hot aantal visdagen per jaar snol tooneosyfc on bij vordere toene-
ming constant to blijvon, in verband waarnede economisch een grens wordt gestold. 
"Toorts blijkt uit ho-t economisch onderzoek, dat vaartuigen mot oon motorver-
mogen geringer dan 60 pk niot hot hoogsto rendement kunnen bereiken, doordat 
net oon riotorvornogon kloinor dan 60 pk do motor voortdurend op hoge belasting 
noot werken. Bij oen notorvormogon van 80 on 100 pk bleek or eon gunstiger bola3~ 
ting van de motor nagolijk te zijn. 
Het gunstigste notorvormogon voor vissersvaartuigen, waarmede uitsluitend 
do garnalenvisserij wordt uitgeoefend^kan dan ook goacht worden te liggen tussen 
60 en 100 pk. Hot hangt af van do aanvoorplaats on do daarbij behorondo visgrondoïi 
wolk motorvermogen hot moest gowonst is. Voor do aanvoer te Stellondam zal men 
om vissorij-tochnischo redenen mot oen geringer motorvermogon willen volstaan 
dan b.v. voor do aanvoer te IJmuidon. Wordt de garnalenvisserij slechts als sei-
zoonvisserij uitgeoefend gedurende het najaar on do winterperiode, dan io oon 
groter motorvermogen nodig, indien goduro'nde de zomernaandon do kleino trawl-
visscrij wordt uitgeoefend. 
Met behulp van de thans verkregen gegevens is het mogelijk na te gaan in 
hoeverre groto vaartuigen in 1938 goedkoper produceerden dan kleine vaartuigen. 
Tabel 37 geeft hiervoor de resultaten net betrekking tot do aanvoer van con-
sumptie- on drogorijgarnalen to Brcskcns in do periode Jujti'tot en not October 1938, 
Tabol 37« Kosten van garnalen aangevoerd te Breskcns in de poriodo Juli t/ra 
October 1938. 
Motor Bemanning 
20 pk 3 
40 « 3 
60 » 3.5 
80 .-•« 3.5 
Cons.- en drog.—gumölon 












per 100 kg. 




Uit bovenstaande tabol blijkt, dat in de voor do grote vaartuigen ten op-
zichte van do kloine vaartuigen ongunstigste periode de grote vaartuigen goed-
koper produceren dan do kleino vaartuigen. Ovor het goholo jaar genomen is dit 
voor do groto vaartuigen nog gunstiger, omdat in het voor do garnalenvisserij 
mindor gunstigo soizoon de kleine vaartuigen zeef 7/oinig garnalen vangen of zelfs 
do visserij niot kunnon uitoefenon on daardoor niet van de gunstige prijs in do 
winternaandon kunnon profiteren, hetgeen uit tabol 31 blijkt. 
Een rontabilitoitsborekoning voor het gohole jaar 1938 is tongovolgc van hot 
ontbreken van voldoende gegevens niot goed mogelijk. Daarentegen is zulks wol 
mogelijk voor oon poriodo van 100 visdagen gedurende do maa.ndcn Juli tot on met 
October 1938. 
Tabel 38. Gonormalisoorcb rontabilitoitsborekoning por 100 visdagen voor garna 
lcnvissorsvaartuigon te Brosküns in do J£^iojdc__Ju^_t^_0^tobojr_JL9_38_j_ 
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In bovenstaande borekoning i s or van uitgegaan, dat van do in 1 D börokoridö 
to t a io vangst van consumptior-gamalen 30$ a l s consumptio-gaxnalon (handolsgarhalon) 
konden r/orden aangevoerd. IM 193'8 word in verband not do goringo afzotmogolljkhoden 
in do zomermaanden gemiddeld s lech t s 15.7$ a l s consuraptio-garnulcn on f. 1.75 P°r 
100 kg drogori j*-garnalcn. 
Met bohu&p van do verzamelde gegevens i s eveneens mojpolijk hot inkomon to 
bopalon van de bemanning dor vaartuigon. Do tabollon 39 on 40 govon hiervoor oon 
Overzicht van de schopon von Broskens on -Arno muiden, t e rw i j l tabol. 41 hot gomiddola© 







































In- de "bovengenoemde tabe l len z i jn verwerkt do berekende explo i ta t iekos ten on 
de workolijko- Èpbrengst van de aangevoerde oonsumptio-garnalon (.inclusief de 
f inanciële stoun u i t hot Londbouw-Crisisfonds,'verleend door het Verkoopkantoor 
voor Garnalen)'. 
Do opbrengst dor aangevoordo drogeri j -garnalen in do maanden J u l i t o t on mot 
October 1938 was bekend, t e rwi j l do opbrengst dor aangovoerde drogorijf-garnalen 
voor do ovorigo maanden van 1938, op grond van verzamcldo s t a t i s t i s c h o gegevons. 
werd begroot op 63.3$ van de opbrengst in de raaattdon J u l i t o t en met October 1938, 
uanrbi j z i j opgemerkt, dat do opbrengst dor drogeri j -garnalen al loen ton goede kwan 
aan de loden dor bemanning. 
De waarde van de bijvangst van vis is buiten beschouwing golaton wogens gebrek 
aan gegevens. Do bijvangst was echter niet van groto bctckonie. 
^it hot voorafgaande blijkt duidelijk, dat vaartuigen mot een gering motor-
vermogen geen basis 'aïs bron Van inkomsten, kunnen vormen. Allobh do grote vaartuigen,, 
waarvan or slechts weinigo in bedrijf zijn, konden, dank zij de stoun uit hot 
Landbouw-Crisisfonds, enigszins redelijke bedrijfsresultaten bereiken. 
Hierbij valt voorts op te merken, dat do resultaten van de vaartuigen ,t.o 
Broskens aanzienlijk feunstigcr varen dan. van do vaartuigen te.. Arnorauiden. De Oorzaak 
hiervan us gelogen in hot efficiënter uitoefenen van do visserij door do vissers 
van Broskens,- die met een kleinere bemanning hot bodrijf uitoefenden en moer visdagen 
por jaar maakten» , 
Uit het voorafgaande bleek,, dat een modern garnalenvissersvaartuig met voldoende 
groot motorvermogen de volgende technische en economische voordelen heefts 
1. tengevolge van de grotere zecwaardigheid kan do garnalenvisserij op zoo worden 
ui-tgeoo^end, waar do beste en langst-jhoudbaro garnalen wordon gevangen« . 
2. de motor behoeft als regel niot overbelast te worden, waardoor een gunstigi 
gas-olievorbruik per pk-uur en'lagere onderhoudskosten worden bereikt; 
3» de grote moderne garnalonvissorsvaartuigon kunnen, zeer strenge winters uitge-
zonderd, do garnalenvisserij hot gehele jaar door uitoefenen; 
4» do grota gsrnalenvissersvaartuigen kunnen daardoor van gunstige marktsituaties 
profiteren;, 
5a do grotcro vaartuigen hebben een grotere bijvangst en kunnen bij ongunstige 
afzetmogelijkheden do kleine.trawlvisserij uitoofonen. 
l) Dit betreft do kosten, welke met hot "deel schip" bestreden moeten worden. 
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De conclusie kan dus zijn.! 
In hot algemeen kunnen van ^ arnalenvJBaersyaartuigen met een motorvermogen 
van ginder dan 60 pk geen gunstige bedrijfsresultaten worden verwacht. Indien 
hot gehele .jaar de garnalenvisserij wordt uit/;ocefend, verdienen motoren van 
$Q tot 100 pk de voorkeur. 
Tenslotte nog enkele opworkingen over de nadelige invloed van rangstbepor-
king op de kostprijs van consumptie-garnalen- Daartoe T.ordt uitgegaan van de 
aanvoer to Broskens in do periode Juli tot en met Octobor 1938, waarvan tabel 
42 een beeld geeft, waarvoor de gegevens worden ontloend aan tabel 28. 
Tabel 42. Sarnenstolling van de garnalenvangst in da maanden Juli 








visdagen cons.garn. drog.garn. cons.garn. dróg.gam 

































Van allo volgens bovenstaande tabel afgeleverde garnalen in de maanden Juli 
tot en mot October 1938 bestond do vangst dus gemiddeld uit 15*7$ consumptie-garna-
len en 84.3$ drogerijgarnalon. 
Bo gemiddeld«? productiekosten van 100 kg consumptie-garnalen in do genoemde 
periode wordt weergegeven in onderstaande tabel voor wisselende percentages 
consumptie- on drogerijgarnalen, wolko laatste f.1.75 por 100 kg netto opbrachten. 
Tabel 43« Kostpri js per 100 kg constimptie-garnalen in 1938 b i j wissolende 




















Uit de berekeningen volgens tabel 43 blijkt wel duidelijk, dat beperking van 
de vangst de kostprijs aanzienlijk-verhoogt. 
Voor een gesaneerde garnalenvisserij is het dus niet alleen noodzakelijk, 
dat het bedrijf met moderne garnalenvissersva-^rtuigen \rordt uitgeoefend, doch 
is het evenzeer nodig, dat aan de aanvoer per vaartuig zo weinig mogelijk beper-
kingen worden gesteld» 
ÏL 
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Hoofdstuk 6„ DB ECONOMISCHE TOESTAND VAN DE NEDERLANDSE 
" " " ~* '"" ' GARNALENVISSERIJ VOCfl 1940. 
A»Ds algemene -toestand., 
Met "behulp van de ve rk regen gegevens wordt het t hans moge l i jk een i n z i c h t t e 
v e r k r i j g e n in de economisohe t o e s t a n d van de g a r n a l e n v i s s e r i j i n de j a r e n vóór 1940, 
waarvan de gegevens van een a a n t a l g a r n a l e n v i s s e r s v a a r t u i g e n van Breskens .en 
Arnemuiden eën hee ld geven in de. t a b e l l e n 39 en 40 . - • . . . ' 
H i e r b i j i s u i t g e g a a n van de e x p l o i t a t i e k o s t e n ' vo lgens t a b e l 33 voor houten 
v a a r t u i g e n met een middeldrukmctor . Met u i t g a v e n voor s o c i a l e voorz i en ingen werd 
geen r e k e n i n g gehouden, aangez ien d e r g e l i j k e u i t g a v e n e r n i e t waren . 
Loon. i s n i e t i n g e c a l c u l e e r d , doch de besomming i s op de g e b r u i k e l i j k e wi jze 
v e r d e e l d . Immers de bemanning v a a r t "op d e e l " , dat w i l zeggen, da t he t inkomen 
van e l k l i d der bemanning gehee l a f h a n k e l i j k i s van de opbrengs t van de v a n g s t . 
E lk l i d van de bemanning d e e l t dus gehee l mede i n hot onde rnemer s r r s i co en 
hooft a l l e e n inkomsten a l s e r een opbrengs t i s . ' • ' • ' • • . . . . 
G e b r u i k e l i j k i s , dat. vara de nettc-~bosomming der consumpt ie -ga rna len ( d . i . 
de bruto-bosomming vermindord mot de a f l e v c r i n g s k o s t e n ) na a f t r e k van do d i r e c t e 
e x p l o i t a t i e k o s t e n ( g a s - en s m e e r o l i e , k o l e n , zou t , v i c t u a l i ó ' n en d i v e r s e k l è i n ö 
k o s t e n ) e l k l i d dor bemanning (schipper—eigenaar inbegrepen) eon dee l k r i j g t in 
d ie z i n , da t b i j een bemanning van 3 koppen, e l k 1/6 dee l k r i j g t en 3 /6 dee l bestemd 
i s voor he t s c h i p t e r dekking van d e ' o v e r i g e .kosten ( a f s c h r i j v i n g , i n t e r e s t , n e t t e n , 
e n z * ) . 
Bes t aa t de bemanning u i t 4 volwassenen, dan k r i j g t e l k l / 7 en i ß 3/7 voor h e t 
s c h i p bestemd. Zi jn e r 3 volv-asseuon en <$én jongen aan boord , dan on tvang t de 
jongen 4 of. 5$ van de notto--bosomming a l v o r e n s e r gedee ld w o r d t . Soms wordt van deze 
• wi jze van v e r d e l i n g afgeweken. 
De opVyengst van do d r o g e r i j - g a r n a l e n wordt u i t s l u i t e n d over de bemanning 
g e l i j k e l i j k v e r d e e l d . Daarin d e e l t het s ch ip dus n i e t mede. B i j de t o t a l e opbrengs t 
de r consusupt ie-garnalen i s de u i t he t Lanribouw-Crisisfonds v e r è t r e k t e s t e u n i n b e -
g r e p e n , . - • • . . 
Do opbrengs t van ds ove r ige b i jvangr . t i s ve rwaa r loosd , aangez ien doze, van 
b e t r e k k e l i j k ge r inge b e t e k e n i s was on nauwkeurige gegevens on tb r eken . • 
De t a b e l l e n 39 °n 40 geven een i n z i c h t in de e x p l o i t a t i e - r e s u l t a t e n van enkele 
v a a r t u i g e n in Breskens en Arnemuiden» H i e r u i t b l i j k t Arnemuiden o n g u n s t i g e r r e s u l t a t e n 
t e be re iken dan Breskens . De oorzaak daarvan i s , da t de Arnomuider v a a r t u i g e n mees ta l 
met 4 volwassenen varen en de v a a r t u i g e n van Broskens doergaans met 3' volwassenen 
en de g r o t e schepen- met 3 volwassenen on 1 jongen . Bovendien b e r e i k e n de v a a r t u i g e n 
van Breskens een g r o t e r a a n t a l v i s d a g e n . De v l o o t van Arnemuiden. werkte., dus minder 
e f f i c i e n t . 
Voor ts z i j e rop gewezen, da t ongeveer 20$ van de opbrengs t der consumpt ie -
ga rna l en bes tond u i t een t o e s l a g u i t he t Landbouw-Crisifon-ds. De t o e s t a n d was dus 
nog a a n z i e n l i j k o n g u n s t i g e r dan a l l e e n u i t h e t inkomen van do bemanning i s a f t e 
• le ider .« 
' Beschouwt mon de r e s u l t a t e n van de g a r n a l e n v i s s e r i j v a n ' B r e s k e n s dan b l i j k t , da t 
li.rS, u i t Sezo t a k van v i s s e r i j ve rk regen inkomen zee r l a a g was . Al leen de bemanning 
va:: de g r o t e r e schepen b e r e i k t e t en de le een minimum inkomen. Over het algemeen 
werd s l e c h t s een zeer l a a g inkomen u i t de i r i s s e r i j ve rkregen en was men geduïondo do 
v/intermaan den op do gemeenschap aangewezene 
Voor t s b l i j k t , da t u i t he t voor he t s c h i p bestemde d e e l der besomming s l e c h t s 
oen dee l van a f s c h r i j v i n g en i n t e r e s t kon worden g e d e k t . Mede i n verband met het 
zee r l age Inkomen van de s c h l p p e r - e i g o n a a r kon e r dan ook n i e t s worden g e r e s e r v e e r d 
voor de vern ieuwing van de v l o o t . 
De v i s s e r s waren dus gedwongen to b l i j v e n v i s s e n met oude, m e e s t a l a l s 
m o t o r v a a r t u i g ongeschik te scheops typon; t e r w i j l men ook geen moderne hoogdrukmotoren 
kon 'aanschaffenj doch gedwongen was met t e v e e l o l i e v e r b r u i k e n d e middeldrukmotoren 
t e b l i j v e n v issen , , 
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Bovendien had msn s lechts goedkope motoren kunnon aansohaffon, hotgoon 
to t botrokkoli jk hogo r e p a r a t i e - on onderhoudskosten hooft geloid . 
ÏTa d i t overzicht van do algomono toestand zal thans worden overgegaan 
t o t bosproking 'ran do economische s i t u a t i e dor versohi l lon ia d i s t r i o t o n . 
B'> ^0 ooonoaischo situat-io van do aanvoc.rhavens van consurngtip-garnalen. 
Voor hot bopalon van do economische s i t u a t i e van do verschi l lende aan- ' 
voorhavons zal worden r.itgogaan van \a toestand voor do corlc-g, omdat thans 
do s i t u a t i o nog to zoor ^'ordt bepaald doe.' do "bijzonder© na-oorlogso omstan-
dighodon, wolko goon 'basis bannen vormen voer hot trokken van conclusies . 
!• Ho t di s t r i c t rier hg nd.oI sgarn alo n.. 
Van do ongunstigo toestand,, waarin de garna lenv isse r i j to Broskons vor 
koerdojgooft onderstaande tabel een duidel i jk beeld: 
Tabel â/[^ Aanvoo^jon ojg^rqn^gt van •hard.olis^qrnel on. ; 0 Broskons 
s.jinvoBx Bescmming 
ÏÏ38J68O35 Tcgjf .133,^9774 
1937 1761.083 kg |f ..TC8.289.-53 




f . l66.O92.3i 19.6 ot 









Voor de garnalonvl ssex to Braskens bestond do opbrengst dor oonsumpiio-
garnalen dus voor ongeveer 20$ u i t bedr i j f ss teun ui t hot Landbouw-CrLsisfonds, 
In-lieofdstuk 3 word roö'ds uiteongoÄot, dat met do opkomst van do bui ton-
v i s s e r i j do p.anvosr van.garnalen zich. vorplaatstö" ïiaar-do havens aan do kust . 
In Zeeland h9eft de ga rna lenv i s se r i j zich geooncörrtreerd in de havenplaatsen 
Breskens, Vlissingen en Vesro. Een deel van de v i s se r s woont nog. i n Arnemuiden, 
een plaaJ;sy. volke tengevolge van de verzanding van de Arne n ie t meer aan zee 
l i g t . • ' • • • • . . . 
Tabel 45 geeft een beeld van de aanvoer van' consumpties-garnalen in Zeeland. 
Mecï gedetai l leerde gegevens z i jn s lechts over de jaren .na 1935 'beschikbaar on 
z i jn verwerkt i n de tabe l len 46 en 47. Teneinde vergeli jkbare ci j ferB te ve r -
kr i jgen , werd.in ta.tel 460 de hoeveelheid dor gepelde garnalen vermenigvuldigd 
mét 3 , waardoor dG hoeveelheid ongepoldo pe l l e r i jga rna len wordt verkregen. 
Uit-de tabe l len 45» 46 on A] z i jn dr volg-nde conclusies t e trekken, . 
1'. Ofschoon onvoldoende gegevens van de periode.voor 1930 beschikbaar z i jn , b l i j k t 
wel, -d-at,.tengevolge van do in de jaren kort voor 1930 p l aa t s gevonden hebbend© 
motorlsGK.ng van de garns.lenvloot,do aanvoer aa 1928 aanzienl i jk i s gostogen. 
Na I930 i s de aanvoer van consumptie-garnalcr. belangr i jk achteruitgegaan, 
irengevolgü van de in hoofdstuk 4 reeds besproken, oontingontoring van do i n -
voor door België ón Frankri jk , alsmede door de .bemoeilijking van de invoer 
in ingeland, welke nog slechte met financiCle oteuh u i t het Landbouw-Crisis-
f'onds mogelijk «aa, 
Tegenover de daling van do aanvoer van consumptie-garnalen s t aa t échter 
oen s t i j g ing van de aanvoer van drogori jgarnalen, welke gedroogd t o t garnalon-
moel 'begon eon vaste lage p r i j s onbeperkt word opgenomen door de Centrale voor 
Sieren on Pluimvee. Do opbrengst van de drogeri jgarnalen (voor consumptie t e 
kleine garnalen en consumptie-garnalen waarvoor goon afzet was) was daardoor 
oen nie t onbelangrijke bron van inkomsten geworden." 
2. Bc aanvoer van consumptie-garnalen i s voornamolijk geconcentreerd. te Broskens* 
:
 . Vlissingen en Veere zi jn secundaire aanvoorplaatsen. 
3 . Do aanvoer in d i t d i s t r i c t bes taa t hoofdzakelijk u i t handolsgaxnalon, de 
aanvoer van p e l l e r i jgarnalen i s van geringe botekenis.. 
V 
4-. Vp.n do totale aanvoer ven he.ndelsgnrnalon in Nodorlp.nd is 70 a 80$ in dit 
district geconcentreerd. 
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5. De Nederlandse export vp.h handclSûV.rnalen. wordt grotendeels door dit district 
Verzorgd. 
6. BolgiS, Frankrijk on Engeland zijn de voornaamste afzotgobiodon voor handels-
garnalen.,. .... 
7. In het bijzonder Broskons is geheel op de uitvoer aangewezen, waarvoor België 
on Frankrijk hot natuurlijke achterland'roynon, 
8. Voor do afzet van gepelde garnalen is hot binnenland primair. 
9; Arnomuidcn on Voorazijn daardoor op het binnenland aangewezen. 
10^ De uitbreiding van do Belgische garnalenvisserij heoft or toe geleid, dat in 
do voor de garnalenvangst gunstigste periode van het jaar (Soptember tot 
December) do aanvoer on de uitvoer geringer waren dan in de er aan vooraf-
gaande maanden (zie tabel 47). ' 
Voor do voorziening van do Nederlandse markt ligt dit district in verband mot 
het bederfelijke karakter van pngopeldo garnalen in het algemoon ongunstig. Hot 
is economisch aangewezen op het Belgische achterland. 
5. De vloot«? 
Tabel 48 geeft een beeld van do snmonstolling vnn de Zoouwso garnalenvissors-
vlopt per 1 Januari 1940. 
Tabol 48. Samenstelling van de Zeeuwse garnalonvissersvloot por 1 Januari 1940. 
Broskons 
V l i s s i n g e n 
Arnemuidon 
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b ru to 
inhoud 
21.15 t . 
16.61 t . 
15.94 t . 
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m o t o r . 
J a a r de r 
m o t o r i -







3 4 . 7 





Aant a l 
middc ldruk-
motoren 
8 5 .• 
15 
'




9 .7 j . 
10.0 j . 
9 . 3 j . 
Aantal mo-
t o r e n v .6o 
Pk on ircei 
4 
6 
Van de vloot te Broskons zijn 16 schepen verloren. Do vlnot van Vlissingen 
verloor 7 schepen. Van do vloot van Arnemuidon gingen 17 schepen verloren. 
Do Zeeuwse garnalenvissoravloot hooft dus ernstige verliezen geleden, waar-
in per t Juli 1S47 nog vrijwel niet voorzien was. 
Tengevolge van do tijdsomstandighudon ontbroken thans do nauwkeurige gegevens 
om van de thans in bodrijf zijnde schepen Gen tabel to kunnen opzetten als hier-
boven gegeven. 
Tabel 48 geeft echter nog onverminderd de samenstelling weer van de Zeouwso 
garnalenvissorsvl;>ot, zij het dat hot aantal schepen geringer is. 
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Op grond van doze gegevens k»n hot volgende geconcludûerd worden« 
1. De garnalenviseoravloót vsn Zeeland bestaat hoofdzakelijk uit omgebouwd© 
houten zoilbotters, wolko sis motorvissersvaartuig ongeschikt moeten worden 
geacht» Alloon to Breskens troft men hot moderne fcettertypo aan. 
2. Hot aantal ijaoren sehopen is nog goring. 
3. Do gemiddelde ouderdom van de schopon is abnormaal hoog} do zo zou niet moor 
dan 15 jaar mogon bodragoni 
4. Do motorisoring van do vloot vond hoofdzakolijk in 1931 plaats mot hot go-
volg dat tongevolgo van do toon roeds ingotroden conjunotuursomslag ernstige 
moeilijkheden niot kondon uitblijven, doordp,t enerzijds de vangoapaciteit 
vool groter werd en anderzijds de afzet geringer werd. 
5. De gemiddelde ouderdom van de motoren is abnormaal hoog; deze zou niet moer 
dan ongeveer 6 jaar mogen bedragen. 
6. Het aantal hoogdruk-motoren is gering, waardoor hot gasolievorbruik hoger is 
Jan noodzakelijk. 
7. Het gemiddelde motorvermogen is te gering. 
8. Modernisering van.do Zeeuwse garnalonvissorsvloot is dringend moodzakolijk. 
c. Samenvatting. 
Tengevolge van de motorisoring van de Zeeuwse vloot omstreeks 1^ 31 word de 
vp.ngcapf-citeit fcanzienlijk vergroot. Da daardoor veroorzaakte grote aanvoer ven 
handelsgarnalen kon aanvankelijk gehoel narr België, Frankrijk en Engeland wor-
den uitgovoord. Doch toon'Frankrijk en vervolgens België in 1934 door drastische 
oontingonteririg en tenslotte Engeland door aanzienlijke verhoging der invoer-
rechten de exportmogelijkheden zeer beperkten, kwam do Zeeuwse garnalenvisserij 
in ernstige moeilijkheden. 
De oxport van ongepelde garnalen naar Engeland, welke door do vissers zelf 
plaats vond, door verzending in consignatie, word gestaakt toon het niet meer ', 
rendabel was. . 
Do oxport van ong6pelde garnalen naar Bolgi8 en "Frankrijk geschiedde voor-
namelijk door enige te Breskens gevestigde handelaren, die meer de positie van 
commissionair innamen, doordat zij zelf geen prijsrisico droegen, doch. oen op-
slag op de over de afslag gekochte garnalen doorberekenden aan hun afnemer. 
Bovendien vond de export naar Frankrijk hoofdzakelijk plapts door bemidde-
ling van Belgische handelaren. Dientengevolge kregen do H6derlendso exporteurs, 
toon Frankrijk de invoer van .garnalen contingonteerdo, kleine contingenten toe-
gewezen on de Belgische oxportours dienovereenkomstig grotere contingenten, 
àfz6t van ongepelde garnalen op do Nederlandse markt word belemmerd door do 
ook hier te lande., gedaalde koopkracht, alsmedo door do ongunstige ligging in 
verband met de snelle boderfelijkheid van hot product. 
De afhankelijkheid van de export blijkt ook duidelijk uit do aan- en .uit-, 
voorcijfors van Broskons. Immors in de periode, waarin ook do Belgische on Fran3< 
gprnaienvissers overvloedig vangen, is do uitvoer en daardoor de aanvoer hot 
goringst. 
In de overige maanden van hot jrar, van Januari tot Juni, waarin ook elders 
do vangsten schraal zijn is de exportpositie gunstiger. Zolang do uitvoer naar 
België dan ook wordt belemmerd, zal hot aanbeveling verdienen, dat oen dool van 
do garnalenvissersvpartuigon in Breskens on Vlissingon gedurende de zomor- en 
de najaarsmaandon do visserij op platvis gaan uitoefenen. 
De positie in Breskons p.ls aanvoorpl^ats ten behoeve vpn de afzet in hot 
uinnanland zou aanzienlijk verbeteren, indien h.6t mogelijk ware, de garnalen ter 
plaatse te pellen. Daartoe ontbreekt echter de drrrvoor noodzakelijke bevolking. 
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Indien mechanisch pe l len mogelijk «are , zou d i t de pos i t i e in de Zeeuwse 
aanvr-erhavens verbeteren. Een deugdelijke machine voor garnalen pel len i s echter 
noch hier te lande noch e lders geconstrueerd kunnen worden« 
In t egens te l l ing t o t Breskens i s de aanvoer te Veere in belangri jke mate be-
stemd voor afzet in het binnenland, waarvan de handel loopt over Arnemuiden, waar 
de garnalen in huis indus t r ie worden g6peld. De afzet geschiedt ten dele door leur-* 
ders op Vvalcheren en Zuid-Bevel and, ten dele door verzending por spoor en auto naar 
verder afgelegen plaatsen» 
d„ Slo tconclus ie , 
Het d i s t r i c t dor handelsgarnalen i s in hoofdzaak aangewezen op export van 
handelsgarnalon. Zolang in do export geen verbeter ing komt, b l i j f t oon verdere 
u i tb re id ing van d6 vloot ongewenst. 
Afzet in het binnenland der ongepelde garnalen i s bezwaarlijk ten gevolge 
van do snel le bederfoli jkheid van het product. Afzet in het binnenland van ge-
pelde garnalen zou s lech ts mogelijk zijn, ' indien de garnalen mechanisch gepeld 
zoudon kunnen worden. Hierop iB vooreerst nog geen u i t z i c h t . Men b l i j f t dus in 
hoofdzaak aange^ozen op de beperkte exportmogelijkheden,welke er 'zjjni 
Met betrekking to t de sanering van.de vloot moge hot volgende opgemerkt 
wordens 
Volgens tabel 48 waren voor 1940 in d i t d i s t r i c t ongeveer 90 garnalenviôsoïv— 
vaartuigen in bedr i j f . Bijna al deze vaartuigen kwamen voor vernieuwing in aan-
merking. Zou men daartoe de v i s s e r s i n de gelegenheid s t e l l e n nieuwe vaartuigen 
aan te schaffen met motoren van ongeveer 80 t o t 100 \kt dan zou het motorvermogen 
van gemiddeld 35 t o t 90 pk, dus mot 160$ toenemen. Volgens onze berekeningen in 
hoofdstuk 5» par» £ zou de vangstcapaci te i t dan met ruim 54$ toenemen., Met 58 
moderne schepen zou men dan evenveel kunnen aanvoeren a ls met do 90 oude" vaar -
tuigen-, 
NeGmt men vooyts nog in aanmerking, dat voor 1940 de gàrnalonvissersvaar-
tüigen in het bijzonder gedurende de zomor- en do najaarsmaanden s lech t s beperkt 
cwnsumptie-garnalen konden aanvoeron, dan mag men veronders te l len , dat mot 59 mo-
derne schepen in do behoefte had kunnen worden voorzion. 
Br zuilen tengevolge van sanering der Zeeuwse garna lenv isse r i j dus ongevoer 
40 schippors-eigenaar en 140 doolvissors z i jn , waarvoor geen ercplooi meor i n de 
ga rna lenv i s se r i j zal z i jn . 
Van de 90 vaartuigen z i jn er ochtûr 40 door do oorlogsomstandigheden verloren 
gegaan. Eon dsel van de eigenaren en deelviseers dezer schepen zal vermoedelijk 
CD verschi l lende radenen n ie t terugkeren in het bedr i j f . Br b l i j f t dan een aantal 
v isserb over, die i n de v i s s e r i j zullen wi l len b l i jven . Aan een deel van de v i s se r s 
zal de gelegenheid moeten worden verschaft do kleine trawl— of sriürrovaadvissorij 
t© gaan uitoofonon mot oen moderne kot tor van 150 to t 200 pk, t e rwi j l mot de t e 
:udo v i s se r s een andore regel ing zal moeten v/orden getfoffon„' 
Zou op do duur door do t o t standkoming van oon ooonomiecho Unie tusson Neder-
land on België, het natuur l i jke achterland van Breskens, n ie t moor kunstmatig worden 
efgoä'.oton, dan zouden er meer schepen u i t s l u i t e n d i n de garna lenvisser i j emplooi 
kunnen binden. 
Sot d i s t r i c t der pe l l e r i j - ga rna l en , 
a
" ^Q.-fifi.n-_cn.uityaer-. 
Van do ongunstige toestand, waarin de garnalenvisserij te Stellendam voor 
1940 verkeerde, geeft onderstaande tabel een duidelijk beeld. 
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Tabel 49. Aanvoer en opbrengst van pellGrij-garnaloii te Stollendam 
kanvoor 
1938 887.519 kg 
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I n o l . 
steufl 
15.4 ot 
14.9 ot . 
Voor de.garnalenvissers to- Stellondam bestond do opbrengst van ds consumptie 
garnalen dus voor ongoveer 155* u i t bedr i j f ss teun u i t het Landbouw-Crisisfonds. 
DG voornaamste aanvoorhavons in d i t d i s t r i c t z i jn Stellendem,. Goedereode, 
Ouddorp 6n Brouwershaven. Da aldaar aangevoerde garnalen worden i n belangrijke 
mate i n huis indus t r ie g6peld en a l s verpakte gepelde garnalen, wölke enig6 weken 
• houdbaar z i j n , i n de handel gebracht» . ••• . . 
Van de aan- en u i tvoer van d i t d i s t r i c t geV6n de "tabellen 50, 5-I en 52-oen 
• beeld. Do mcGr gedeta i l leerde gegevens der l a a t s t e 'jarcn"~zijn afkomstig van hot 
'f/ork-ï'opkantoor voor Garnalen'.»» 
Uit de tabe l len 50, 51 en 52 i s het volgende af te lolden. 
1. Do t o t a l e aanvoer van .consumptie-garnalen i s i n d i t d i s t r i c t in de loop der 
jaren enigermatö op p e i l gebleven, na 1935 gro ter geworden. 
2. Do grotere vangoapaciteit tengevolge van'do motorisoring van do vloot komt. 
in het bijzonder t o t uitdrukking in do toeneming van de hoeveelheid aange-
voerde drogeri jgarnalen. ' . ' , ' . 
3 . De aanvoer van consumptie-garnalen i s hoofdzakelijk, goconcentreord in do 'aan-
voerhavens. Stellendem en Brouwershaven, waar do garnalen in huis indus t r ie 
worden gepeld» '/ 
4. De aanvoer in- d i t d i s t r i c t bes taa t hoofdzakelijk u i t pe l l e r ! jga rna len , waar-
van ongoveGr 80$ van de to ta io NGdGrlandsc aanvoer in d i t d i s t r i c t geconcen-
t r ee rd i s . 
t • . . ' . 
5. De Nederlandse uitvoer vr.n gepelde garnalen wordt vrijwel ge hooi- door dit 
district verzorgd. 
6. Belgiö en Engeland zijn de voornarmste afaGtgsbieden voor gepelde garnalen. 
7. Voor Stellendem is do binnenlandse afzet van gepelde garnalen van grote be-
tekönis. Voor Brouwershaven is de uitvoer naar Belgiö ven groot belang. 
8. Aan- en uitvoer van gepelde garnalen zijn het grootst in de voor de garnalen-
visserij gunstigste; poi-iodcm van het jaar. 
In verband met de houdbaarheid van gepelde garnalen ligt dit. district niet 
ongunstig met betrekking tot afzet op de Noderlandse markt.-
b. De vloot. 
Tabel 53 geoft oon beeld van dG,samenstelling van de vloot per 1 Januari 
1940. 
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Tabel 53* Do garnp.lenvissersvloot van Stellendam, Goodereede, Ouddorp en 
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Uit bovenstaande tabel blijkt: 
1. do garnalenvissersvloot uit het pollefi jdistrict bestaat voornamelijk uit 
verbouwde zoilbotters. 
2. hot aantal ijzeren vaartuigen is gering. 
3. de gemiddelde ouderdom der vaartuigen is abnormaal hoog. 
4... de motorisoring vond te itellendam en GoedereodG plaats, in 1931» in Brouwers-
. haven sn Ouddorp enige jaren ILator. 
• ' * 
5» het gemiddelde motorvormogen te Stellendam is z6er laag. 
6. hot aantal hoogdrukmotoren is goring, waardoor höt verbruik van gasolio groter 
is dan gewenst. 
T* do gemiddelde ouderdom der motoren is to hoog, waardoor ook de onderhouds-
kosten hoog zijn. 
Samenvatting» 
Een gunstigG factor voor de garnalenvisserij in dit district vormt, zolang 
machinaal pollen nog niet mogelijk is, de mogelijkheid de: garnalen in huisindus-
trie te pellen, waardoor 6en houdbaar product wordt vorkregen, dat in belangrijke 
mate in het binnenland kan worden afgezet. 
Do geringe kapitaalkracht van do garnalenvissers heeft er toe geloid, 'dat men 
bij do motorisoring volstond met do plaatsing van motoron mot oen gering motor-
vermogen. In velo gevallen volstond mon met de plaatsing van goedkope oude auto-
mobiel-benzinomotoron, welke destijds ook wat het bozine-verbruik betrof, goedkoop 
waron,, 
Nadat in 1931 de benzine met een heffing van f.8.— per 100 .1; word belast, 
kv.amen de vaartuigen mot bezinemotoren in moeilijkheden. Men ging toen ten dele 
petroleum gebruiken in plaats van benzine, doch dit had een ongunstige invloed 
op do levensduur van d6 motor. 
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Slechts z i j d ie 'daar toe f inancieel i n s taa t waren hebben de benzinemotor ve r -
vangen door een die 00 lino tor,me e s t a l van gering motorvermogen i n verband met de ge-
r inge financiölo draagkracht. 
Doordat men in hot Goerese Gat en de Grevelingen v i s t en tengevolge van de 
houdbaarheid der gepelde garnalen gedurende de wintermaanden in hot koelhuis , waar-
door ' s winters ook zonder dat er wordt gevis t gepelde garnalen te verkri jgen zijn»" 
i s er minder neiging t o t kraohtigo motoren voor ga rna l env i s se r i j . 
Gedurende de wintermaanden i s er echter oen tekor t aan ong6pelde garnalen, 
waarin ton dele zou kunnen worden voorzien, doch waarvóór dan s terkere motoren 
nodig z i jn , zodat ook i n d i t d i s t r i c t een groot motorvermogen gewenst moot worden 
geacht. 
d, Slotoonolusie . 
Hot p e l l e r i j d i s t r i c t i s in het bijzonder geschikt voor de af levering van ge-
pelde- garnalen, zowel ten behoeve van de afzot i n het binnenland a l s met betrokking 
t o t do export . 
De vloot i n d i t d i s t r i c t moot geheel gesaneerd worden. Vóór 1940 waren er 90 
schepen met een gemiddeld motorvermogen van 25 pk» Tengevolge van sanering zal het 
motorvermogen, toenemen to t ongeveer 80 pk, d i t i s mét 220$. Volgens de berekeningen 
i n hoofdstuk 5» P.aï» 2), zal de vangcapacitei t dan met 75$ toenemen. Met. 51 moderne 
gar.nalenkotters met 6on gemiddeld motorvermogen van 80 pk zal dan evenveel kunnen 
worden aangevoerd a ls met de 90 oude vaartuigen voor de oorlog.plp.ats vond. Neemt 
men echter nog in aanmerking, dat de v i s s e r i j op consumptie-garnalen voor do oorlog 
s lech t s beperkt mocht worden uitgeoefend, dan zal mot 40 moderne garnalenkot ters 
kunnen worden vols taan. 
Do garna lenvisser i j zou in het bijzonder in Stellondam en Brouwershaven go-
concentroord kunnen worden. GooderoGdo on Ouddorp zul len zich dan moer op de 
moderne kleine t r awl - on snurrevaadvisser i j gaan toeleggen met moderne k o t t e r s . 
3 . Het d i s t r i c t der levende garnalen. 
a. De aan- en u i tvoe r . 
Kenmerk van d i t d i s t r i c t i s , dat Amsterdam een belangri jk afzetgebied voor " 
oonsumptie-garnalon i s . Voor de oorlog was voor Amsterdam typerend, dat de Amster-
damse consument d6 garnalen levend kocht en zelf kookte en verder bereidde Gedurende 
on na de oorlog i s h i e r i n wijziging gekomen en z i jn de Amsterdammers meer en meer 
overgegaan to t het kopen van gepelde en ongopsldo gekookte- garnalen. 
Voor hot t o t standkomen van de Afs lu i td i jk werd Amsterdam voorzien van con-
sumptie-garnalen door de Zuiderzeevissers . Zoals u i t tabe l 54 b l i jk t , , i s na de to t 
standkoming van de Afs lu i td i jk de garnaal i n het IJsselmeor n ie t moer voorgekomen. 
Do voorziening van Amsterdam geschieddo daarna aanvankéli jk vanuit Den Holder 
en Oudeschild, doch langzamerhand i s IJmuiden a l s aanvoerplaats van consumptio-
gpjnalon van steeds grotere betekenis geworden. 
Van de jaron voor 1936 z i jn geen gegevens beschikbaar van de aanvoer van con-
sumptie-garnalen te IJmuiden, Zandvoort, Katwijk on Scheveningen. IJmuidon speelde 
echter voor 1932 geen ro l van enige betekenis voor do aanvoer van garnalen, terwijl 
de aanvoer van garnalen tG Scheveningen, Katwijk on Zandvoort bestemd i s t e r voor-
ziening in de p l a a t s e l i j k e behoeften. 
De t abe l l en 55 Qn 56 tonen de aan- en u i tvoer van consumptio-garnalon in d i t 
d i s t r i c t on geven aanleiding to t do volgende conclusies: 
1. Na 1931 i s do Zuidorzoe-visser i j op garnalen tengevolge van do. a f s l u i t i n g ver-
dwenen« . 
2. Do garna lenvisser i j op hot n io t -afges lo ten Noordelijke dool van de Zuiderzee i s 
né. I93O s te rk achteruitgegaan, in hot bijzonder be t re f t dat de garnalonvissor i j 
van Texel en Den Eelder. 
3 . N& 1932 i s IJmuiden a l s aanvoerhaven van consumptie-garnalen van toenemende be-
tekenis geworden, zonder nochtans do vroegere aanvoer van Zuiderzee-garnalen te 
hebben vervangen. 
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4« Iv'muiden is "na 1932 de voornaamste aanvoerhaven voor consumptie-garnalen in 
dit district geworden. 
5» De uitvoer van IJmuiden was v66r 1940 van toenemende betekenis, doordat de 
oonsumptie-garnalen in toenemende mate tezamen met vis werden geëxporteerd. 
6. De aanvoer is het grootst in de herfstmaanden. 
b.De vloot» 
Van de garnalenvissersvloot in dit district zijn de gegevens slechts ten 
dele beschikbaar doordat vele vaartuigen niet onder de Schepenwet vallen. 
"Onderstaande tabel geeft echter een indruk van de algemene toestand der 
vloot. 
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In vorenstaande tabel zijn niet opgenomen do garnalen-vissersvaartuigen 
van Wieringen. Dit zijn voornamelijk oude botters met.een motorvermogen van 
10 en 20 pk, waarmede zowel op het Uisselmeer op paling als op..de Waddenzee op 
garnalen wordt gevist. 
Uit bovenstaande tabel blijkt s 
1. Het aantal motorvaartuigen ten behoeve van de garnalenvisserij is vrij groot. 
2. De gemiddelde ouderdom is in enkele plaatsen gunstiger dan in andere dis-
tricten. ' -
3* Ofschoon gegevens ontbreken kan aangenomen worden, dat de motorisering om-
streeks I93O plaats vond. 
4« Het gemiddeld motorvermogen is te laag. 
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°« Same/wat t ing . 
Voor do a f s l u i t i n g i n 1932 was e r Gen b e l a n g r i j k e g a r n a l e n v i s s e r i j op de 
Z u i d e r z e e , welke con s o i z o e n k a r a k t e r had on van J u l i t o t December word u i t g e -
oefend. I n hot voo r j aa r werd met deze l fde ' v aa r tu igen op 'do Zuiderzee op h a r i n g 
en fuisjtnri3 g e v i s t * 
.Amsterdam was een b e l a n g r i j k a f z e t g e b i e d voor Isvendo garna len« Volendam 
had een b e l a n g r i j k e h u i s i n d u s t r i e voor ho t p e l l e n van g a r n a l e n . Na dG a f s l u i t i n g 
van do Zuiderzee schoon h o t . ; a l s o f Don He lde r , Oudeschi ld on Den Oovor w e l l i o h t 
i n do behoef te van de Amsterdamse markt en de g a r n a l e n p e l l e r i j e n zouden gaan 
voorz ien* Doch r e e d s spoed ig ging een dee l van dè v roege re Z u i d e r z e e v i s s e r s z ioh 
op de g a r n a l e n v i s s e r i j op de Noordzee, v a n u i t l o m u i d e n , t o e l e g g e n , t e r w i j l z ioh 
t e IJmuiden ook enke le g a r n a l e n v i s s e r s u i t Breskens en S te l lendem v e s t i g d e n . 
Langzamerhand i s IJmuiden z ich gaan ontwikkelen t o t ' een centrum voor de 
aanvoer van consumpt i e -ga rna l en , waar toe twee f a c t o r e n medewerkten. 
1. de g u n s t i g e l i g g i n g t e n opz ich te van de a f z e t , zowel met b e t r e k k i n g t o t Am-
sterdam a l s de p e l l e r i j p l a a t s Volendam, waardoor een b e s p a r i n g aan t r a n s p o r t -
k o s t e n wordt b e r e i k t , 
2 . t o IJmuiden worden u i t s l u i t e n d Noordzoe-garnalen aangevoerd, welke van zee r 
goede k w a l i t e i t z i jn« 
U i t de gegevens van t a b e l 54 b l i j k t dan ook, da t de aanvoer van consumpt ie -
g a r n a l e n op Texel zeer v e e l verminderd en de aanvoer i n Den Helder a c h t e r u i t g e - , 
gaan i s . 
De k le ine , oude schepGn mat g e r i n g motorvermogen van Oudeschi ld z i j n z i c h 
gaan t o e l e g g e n op do aanvoer van nes t ( d r o g e r i j g a r n a l e n en k l e i n e v i s ) t e n b e -
hoeve van de g a r n a l e n d r o g e r i j . DG g r o t e r e v a a r t u i g e n van Den Helder g ingen de 
k l e i n e t r a w l v i s s e r i j u i t o e f e n e n . , : 
Met b e t r e k k i n g t o t do aanvoer van de zeer sno l bedervende levende en on-
gepelde hande l sga rna lon l i g g e n Oudeschi ld en Den H e l d e r , t engevolge van de op- . 
komst van IJmuiden a l s aanvoorh&ven van g e m a l e n , onguns t i g en i s h e t n i e t t e 
vorwaohten, dat h i e r i n v a r b e t e r i n g kan konen, - - . ' • .••••-
De a f z e t van gepelde ga rna len sou tengevolge van de l ange re houdbaarheid 
van d i t p roduc t moer mogel i jkheden b i e d e n , i r d i e n e r i n genoemde p l a a t s e n een.. 
bevo lk ing zou z i j n d ie de ga rna l en i n h u i s i n d u s t r i e zou p e l l o n . Di t i s n i 6 t 
ho t geval> 
Zouden de g a r n a l e n mechanisch gepe ld kunnen-worden,dan b i e d t d i t voor een ' 
gesaneerde v l o o t van Den He lde r , Oudeschi ld en Den Oever ni6uwe/mogel i jkheden 
voor dü g a r n a l e n v i s s e r i j , doordat e r - o o r gepelde g a r n a l e n i n h6t Noorden en 
Oosten ven h s t land nog voldoende a fze tmoge l i jkheden voor de l a n g e r houdbare 
gepelde g a r n a l e n z i j n . 
De g a r n a l e n v i s s e r i j t e . S c h e v e n i n g e n , Katwijk en Zandvoort g e s c h i e d t u i t -
s l u i t e n d t e r v o o r z i e n i n g i n do l o c a l e behoe f t en . De g a r n a l e n v i s s e r i j g e s c h i e d t 
daa r met k l e i n e v a a r t u i g e n , welke a l s hoofdbedr i j f g6en r e d e l i j k e b e s t a a n s m o g e l i j k -
he id kunnen o p l e v e r e n . , 
Te Zandvoort en Katwijk i 3 de aanvoer g e r i n g en hoef t voornamel i jk i n he t . 
na j aa r p l a a t s . I n de zomermaanden v i s t men op p l a t v i s . o f gaat men met de badgas ten 
p l e z i e r v a r s n , i n de wintermaanden gaa t men har ingpakkon en wachthouden op de- ' loggere 
Te Scheveningen wordt de garna7.onviseer i j he t gehe le j a a r u i t g e o e f e n d m6t ' 
k l e i n s gebrekkige v a a r t u i g e n , welke geen r endabe le u i t o e f e n i n g van de v i s s e r i j -' 
moge l i jk maken. 
De aanvoer van g a r n a l e n t e Schcveningon i s a a n z i e n l i j k g r o t e r óMl t e Katwi jk 
on Zandvoort en zcu voor enkt-le g r o t e r e v a a r t u i g e n met voMoende motorvermogen 
oen. b e h o o r l i j k e bron v;:.n inkomsten kunnen z i j n . 
Van g r o t o r e b e t e k e n i s voor de Kanvoor van g a r n a l e n za l I Jmuiden worden. Zo-
a l s h i e rboven u i t e e n g e z e t , w o r d IJmuiden a l s aanvoerhaven van c o n s u m p t i e - g a r n a l e n -
pas ven b e t e k e n i s na de a f s l u i t i n g va r de Z u i d e r z e e . 
Reeds spoedig gingen enige Z u i d o r z e c v i s s e r s op d6 Noordzee g a r n a l e n v i s s e n 
en i n IJmuiden aanvoeren . 
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IJmuiden biedt dan ook voor een verdere ontwikkeling van de garnalen-
visserij gunstige voorwaarden: 
1. Të IJmuiden worden uitsluitend Noordzeegarnalen, W6lke van zeer goede 
kwaliteit zijn* aangevcordf 
2. IJmuiden ligt dicht bij grote oentra als Amsterdam, Haarlem en do oude 
pellerijplaats Volendamj 
3. IJmuiden is centraal gelegen ten opzichte van het gehele land; 
4« Van belang was,'dat de groothandel in zoovi3 te IJmuiden garnalen ging 
kopen on deze tegelijk met do verse zoevis verzonden, hetgeen de transport-
kosten- aanzienlijk drukt. 
Zowel voor de ontwikkeling van de binnenlandse afzet als voor de oxport 
van garnalen biedt IJmuiden aanzienlijke mogelijkheden, welke zovoel mogelijk 
• dienen te worden bevorderd. 
d» Slotconclusie. 
In het district der levende garnalen is do afzet van levende garnalen lang-
zamerhand van geringere betekenis goworden door overgang op de afzet van onge-
pelde gekookte garnalen en te Volendam in do huisindustrie gepelde garnalen, 
.. •'• • .'• Van betekenis i« de opkomst van IJmuiden als centrum voor do aanvoer van 
garnalen, zowel ten bohoeve van hot binnenland als voor de oxport. 
In 1939 voerden 24 vaartuigen te IJmuiden garnalen aan. Sanering van deze 
vloot zal tot oen grotere aanvoer loi den,^ _aango zien voor een grotore aanvoer 
•de afzet verder ontwikkeld en bevorderd.kan worden. 
Den Halder en Texel bieden slechts geringe mogelijkheden voor do garnalen-
visserij. Voor Den Holdor, alsook voor Oudoschild op Texol, moot een overgang 
naar de kleine trawl- en snurrevaadvisserij van meer belang worden geacht, het-
geen oen totale sanering van de vloot van deze plaatsen gewenst maakt. 
Ovorigons hangt de betekenis van deze vissorsplaatson zo nauw samen met 
do visserij op de Waddenzee on het IJsselmeer, dat sanering van de vissersvloot 
in deze plaatsen niet los kan worden behandeld van do sanering der IJssolmeer-
e:a Waddenzoevisserij, zeer moeilijke onderwerpen, waarvoor tiz.t. oen diepgaand 
economisch onderzoek noodzakelijk zal zijn» 
!4» Het district der drogerijgarnalené 
Do in de LauworszosjDollart en Waddenzee gevangen garnalen zijn van mindere 
kwaliteit dan Noordzeogai-aalen. 3ij worden dan ook slechts in boperkto mato voor 
consumptie bestemd, doch gedroogd en als pluimveovoer tot 1933 voornamolijk naar 
Duitsland uitgevoerd. 
•Toen Duitsland in verband met het streven naar autarkie on do opkomst van de 
Duitse garnalenvisserij in 1933 esn invoerrecht van E.M. 20.- por 100 kg ging 
heffen, was deze uitvoer niet meer rendabel en daalde aanzienlijk. 
In de loop van 1934 ging do Nederlandse Centrale voor Eieren en Pluimvee do 
gedroogde garnalen van de garnalendrogerijon overnemen tegen een bepaalde minimumprijs, 
waartegenover de drogorijen verplicht waren aan de vissers eveneens een bepaalde 
minimum-prijs to betalen. 
Ofschoon de Contralo voor Bieren en Pluimvee de gedroogde garnalen onbeperkt 
afnam, waren de-inkomsten voor do vissers niet hoog, doch zij konden hot bedrijf 
blijven uitoefenen» 
-. ' De gedroogde garnalen worden door de genoemde Centrale aan eendon- on kippen-
bedrijven verkocht, terwijl het verlies ten laste van hot Landbouw-Crisisfonds 
kwam» 
/_ welke echter niet tot een inkrimping van het aantal vaartuigen behoeft te 
leiden, 
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Zoals u i t do t abe l l en 58 on 59 b l i j k t , i s ondanks de achteruitgang van do 
ui tvoer naar Duitsland de aanvoer van drogerijgarnalon in do jaren voor 1940 aan-
z i en l i j k toegenomen. 
Do aanvoer van consumptie-garnale,n, voornamelijk ten beho-eve van de stad en 
de provincie Groningen was steeds gerii-g. 
De garnalonyisser i j langs de Waddenzee vorkeerdo evrnals andere takken vaii 
v i sser i j , t engevolge van dé' a f s l u i t i ng van de Zuiderzee, in moeilijke omstandigheden. 
Deze Waddonzeevisserij i s een onderwerp op zichzelf , waartoe ook de problemen 
dor vissoraplaatsen Den Oever, Oudoschild en Harlingon moeten worden gerekend. 
Hot ve r e i s t een afzonderli jk diepgaand economisch en sociografisch onderzoek, 
waarvoor b i j hot ops te l len in d i t rapport geen gegevens beschikbaar waren. 
In verband met de t o t a a l andere eisen,wolke een sanering van de Waddenzee-
v i s s e r i j s t e l t , zal dan ook in d i t rapport geen verdere aandacht aan deze v i s s e r i j 
kunnen worden besteed. 
Hoofdstuk 7;. 
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Consumptie-garnalen worden levend, gekookt en gepeld of gekookt en ongepeld 
verkocht. 
De levende garnalen zijn zeer spoedig aan bederf onderhevig en moeten daar-
door op de dag van aanvoer worden verkocht en door de consument bereid. Het wa-
ren in het'bijzonder de .Amsterdammers, die de garnalen levend, kochten en self 
kookten en pelden. Ook in Amsterdam gaat men echter in toenemende mate over tot 
het kopen van de aan boord gekookte garnalen» . .••,-•,• 
De ongepelde aan boord gekookte garnalen worden-hoofdzakelijk. naar ?elgië 
en Frankrijk geëxporteerd. De binnenlandse-afzet van ongepelde garnalen is 
•betrekkelijk gering, doordat het Nederlandse publiek het zelf pellen te be-
zwaarlijk vindt. De in huisindustrie gepelde aan boord gekookte garnalen vinden 
speciaal op de binnenlandse markt afzet, temeer omdat gepelde garnalen korte 
tijd houdbaar zijn. 
A. Eet binnenlandse verbruik van consumptie-garnalen. 
Het binnenlandse verbruik is slechts ruw te ramen. Daartoe is in tabel 60 
de. uitvoer naar Duitsland geëlimineerd, omdat de in- uit- en doorvoerstatistiek 
de uitvoer van consumptie-garnalen en gedroogde garnalen in één posf geeft en 
de uitvoer naar Duitsland vrijwel uitsluitend uitvoer van gedroogde garnalen be-
trof. 
In verband hiermede is ook de aanvoer van Y/addenzcegarnalen buiten beschou-
wing gelaten. 
Van de aanvoer voor 1936 te IJmuiden, Zandvoort, Katwijk en Scheveningen 
zijn geen gegevens beschikbaar. Deze aanvoer is echter pas na 1932 door de op-
komst van IJmuiden van betekenis geworden. 
Voorts werd voor ongepeldo garnalon het netto-gowicht van de uitvoer gesteld 
op 70/3 van het bruto-uitvoorgewicht en voor gepelde garnalen op 80fo van driemaal 
heb bruto-y.itvuorgewicht van gepelde garnalen. 
Tabel 60 geoft een raming van het binnenlands verbruik, dat na 1930 met 
ongeveer 30$ blijkt te zijn gedaald. 
In belangrijke mate zal deze daling zijn veroorzaakt door do afsluiting 
van de Zuiderzee, waardoor de gehele aanvoer van Zuidesrzeogarnalen plotseling 
uitviel. 
langzamerhand is echter de aanvoer van oonsumptiegarnalen to IJmuiden groter 
geworden en werden te Volendam de te IJmuiden aangevoerde garnalen in huisindus-
trie gepeld in plaats van vroegere Zuiderzeegarnalen. 
Do vrij aanzienlijke daling van het binnenlands verbruik Y/ijst er vermoede-
lijk op, dat door het wegvallen van de Zuiderzeegarnalon een deel van do binnen-
landse vraag onbeantwoord is
 Oobleven. Modo in verband met do toegenomen bevol-
king moeten or dus op de binnenlandse markt nog belangrijke afzetmogelijkheden 
zijn. 
Tabel 61. . Aanvoer, uitvoer en verbruik van consumptio-g'.rnalen in do jaren 
1936-1939 in kg • netto l). 
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Uit bovenstaande ta>oï blijkt, dat do laatste jaren voor 1940 do aanvoer verbe-
terde als de Uitvoer toenam, de binnenlandse afzet ging relatief achteruit. 
De afzet van luvende" garnalen is voornamelijk op Amsterdam aangewezen', waar 
echter oen overgang op ónge pel de gekookte garnalen plaats heef/fc gevonden, 
'- Voor do verkoop van handel s garnalen (ongcpoldo gekookte garnalen) is men 
vrijwel geheel op export aangewezen» 
De pellerijgarnalon worden in huisindustrie gepold, vervolgens gowasson, 
gezouten en oen geringe hoeveelheid boorzuur toegevoegd, waardoor oen korte 
tijd houdbaar product verkregen wordtj dat gemakkelijk ^aconsuroeerd kan worden. Be 
afzet van gepelde garnalen is daardoor in belangrijke »aU*. o? het binnenland 
aangewezen. 
£• De uitvoer van consumptie-garnalen. 
Uit tabel 62 blijkt, dat consumptie-garnalen vrijwel uitsltiitend naar .-• 
Belgiö, Frankrijk en Engeland worden uitgevoerd-. 
Ha 1931 is deze uitvoer gaan dalen tengevolge--van invoer cóntingontering door 
België on Frankrijk, verhoging van invoerrechten door "Engeland, en tengevolge 
van depreciaties der valuta1s o . 
Een der voornaamste oorzaken van de belemmeringen was do toegenomon aanvoer 
van garnalen langs de gehele Noorözeekust, hetgeen een gevola was van.de achter-
uitgang van de visstand, waardoor ook grotere vaartuigen de garnalenvisserij 
gingen uitoefenen, terwijl de motorisering van de vissersvloot de aanvoorcapaci-
teit aanzienlijk deed toenemen. 
Beschermende maatregelen ten gunste van de eigen vissersvloot der betref-
fende landen kwamen zodoende ten laste van de Nederlandse uitvoer. 
De laatste jaren voor 1940 gingen verschillende exportours van verso zoevis 
te IJmuiden er toe over tegelijk met de verse zoevis ook ongepelde garnalen te 
..verzenden, hetgeen de- export van garnalen ton goode kwam. 
In het algemeen zijn de uitvoermogolijkheden van consumptie-garnalen door 
natuurlijke oorzaken achteruitgegaan. Naarmate de koopkracht meer gaat toenemen 
zal ook de uitvoer van garnalen weer kunnen toenemen, mits do vissersvloot' 
gesaneerd wordt om alsdan zo goedkoop mogelijk te kunnen aanvoeren* 
Zonder dat in-.dit rapport op de afzet van consumptie-garnalen kan worden ingegaan 
kan er geconcludeerd worden, dat er nog voldoende afzetmogelijkheden aanwezig 
zijn voor een gesaneerd bedrijf, terwijl een eventueel mechanisch pellen van 
consumptie-garnalen eveneens zeer ten gunste van de afzet zal werken. 
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Hoofdstuk 8. 
DE GAELULSÏÏ7ISSEBIJ IIA DE BEVRIJDING. 
Na d© bevrijding in Mei 1945 werd de garnalenvisserij geleidelijk hervat. 
In verband met de zeer gunstige visstand vlak langs de kust gingen echter vele 
vroeger© garnalénvissers de kleine trawlvisserij uitoefenen, waartoe ook de gun*, 
stige prijzen van de platvis aanleiding gaven, zodat alleen vaartuigen mot een 
gering motorvermogen voor de garnalenvisserij beschikbaar bleven. 
Van de aanvoer van consumptie- en drogerij-garnalen in 1946 geeft tabol 64. 
oen beeld, terwijl het prijsverloop wordt weergegeven door tabel 63» 






Gekookte " " 
tot 12 October 1946 na 12 October 1946 
34 ets per kg netto 44 ots per kg netto 
yi 11 11 11 11 
34 " " • 'V " 
55 11 11 11 11 
tot 5 October 1946 
f.2.15 per 100 kg.netto 
" 2.60; •"• " !' " 
G Q II II II II 
24 11 » 11 »1 
55 H H 11 11 
na 5 October 1946» 
f.2.75 
" 3.20 
Financiële steun werd in 1946 niet verleend. 
De uitvoer bedroeg in 1946 274«984 kg ongepelde garnalen ter waarde van 
f.I62.300.- en 2413 kg gepelde garnalen ter waarde van fè12.916.—. 
Verwacht mag worden, dat naar mate, Boals in een na-oorlogse periode is to 
verwachten, de visstand ongunstiger wordt en bovendien de prijs van de vis gaat 
dalen er weer meer vissersvaartuigen met gering motorvermogen aan de garnalen- . 
visserij zullen moeten gaan deelnemen, waardoor zich weer dezelfde moeilijkheden 
zullen gaan voordoen als voor de oorlog: te voel verouderde schepen met een te 
gering motorvermogen, v/elke zonder financiële steun het bedrijf niet zullen kun-
nen uitoefenen. 
HooMstuk 9» 
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m.pwwrg^jpTG DES£Amiwjt_ssE , i i j INJ®?.J^XWMSB» 
Van de ontwikkeling der garnalenvisserij in het buitenland is slechts 
weinig bekend,, -
In het (Belgische)"Visserijblad"van 20 Januari 1940 wordt met betrekking 
tot de garnalenvisserij opgemerktÎ 
"Het behoeft gezegd, dat de kleine kustvisssrs-reders zelf dagelijks in ace 
"mocton om voor een hongerloon te werken, want het ontgaat ten andere niemand,' 
'tfetaenvoqraanonae kustvissersvaartui^n van minder dan 60 ;pk moeten verdwijnen! 
In "Die Deutsche Fischwirtschaft" van 14 April 1940 treft men ten aanzien van 
de Duitso'garnalenvisserij langs de Noordzeekust de volgende passage aans 
"Früher konnte man in der Krabbenfischerei allen möglichen Fahrzeugen begegnen. 
"Alte Rettungsboote, Jollen, kleiner Ewer neben modernen Kutter. Dio alten zum 
"Krabbenfang umgebauten Fahrzeuge waren meistens sehr primitiv eingerichtet mit 
"denen gewöhnlioh nicht viel zu verdienen war. 'Sie sind aber immer mehr zurück^-
"gedrängt worden und der moderne Kutter herrscht heute vor. Die erfahrenen Krab-
"bcnfisolier haben längst erkannt, dasz sie eine wirklich lohnend Fischerei nur mit 
"guten leistungsfähigen Fahrzeugen betreiben können, mit denen sich am rationell-
"sten wirtschaften lässt • . 
In de "Fishing News" van 7 October 1939? jig« 9 wordt vermeld, dat in Louisiana 
(U.S.A.) oen modern garnalenvissersvaartuig van 50 s 15 z 45 voet, met eon diesel_ 
motor van 100 pk in gebruik was gesteld. Hierbij werd aangetekend, dat mon ook 
daar vroeger op de banken dicht Vij de haven viste. Verder uit do kust bleken 
echter meer garnalenfselko groter zijn, voor te komen, terwijl men bovendien om het 
vele vissen vlak langs do kust voor het behoud van de garaalonstand vroosdo. 
Tenslotte volgt hieronder een overzicht van de.aanvoer van garnalen van enkele 
West-Europese landen. 




































































































































1) Gegevens ontleend aan het "Bulletin Statistique des pêches maritimes". 
Uit deze gegevens blijkt, dat de aanvoer van garnalen in België, Frankrijk 
en Duitsland aanzienlijk is toegenomen, hetgeen aanleiding was om do invoer uit 
Nederland to belui^naren. 
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Hoofdstuk 10. 
DB S/JÏERIHG VAN DE) KEDERLAIÏDSE GlRÏÏALEBTVl'SSERIJ. 
I - I . ^ . X i » — • • • • — • » ^ • • • l 11 • '• 
In hoofdstuk 6 zijn de verschillende districten..en aanvoerplaatsen uitvoerig 
hesproken. Hierbij bleek, dat de garnalenvissersvloot voor de oorlog en ook thans 
nog bestaat uit totaal verouderde, veelal houten to.t iootorvaartuig verbouwde 
zoilschopoh met son te gering motorvermogen, waarmede geen rendabele exploitatie 
mogelijk is. Dientengevolge moet de gehore vloot worden gemoderniseerd door middel 
van het bouwen van nieuwe schepen. 
Onderstaand tabel geeft oen recapitulatie van het aantal nieuw to "bouwen 
garnalenvissersvaartuigen, zoals dit in het voorafgaande hoofdstuk is bepaald. ".' 
Tabel 66. Recapitulatie sanering garnalenvissérsvloot (excl.Waddonzeovisserij). 
Aantal vaartuigen nodig 
___!.»_,. 
Breskens, Vlissingen, Veere, Arnemuideji 50 
Stellendam, Goederoede, Ouddorp, 
Brouweïshaven 























Por 1' Januari 1940 waren er 257 vaartuigen in bedrijf, waarvan er ongeveer 
230 de garnalenvisserij het gehele jaar uitoefenden. De overige alloen in de 
wintermaanden. 
Per 1 Juli 1947 zijn beschikbaar 172 vaartuigen, waarvan in verband met de 
thans gunstige visstand een groter deel dan voor de oorlog ook de kleine trawl-
visserïj uitoefent. Daarentegen is eon aantal kleine vissersvaartuigen thans in-
geschakeld in de garnalenvisserij. . ' 
Beperken wij ons uitsluitend tot de eigonlijko garnalenvissorevloot dan zal 
dus met 120 moderne garnalenkott&rs kunnen worden volstaan om evenveel garnalen 
aan te voeren als voor de oorlog, waarop wij ons ook voor do komende jaren kun-
nen baseren. 
De regeling en financiering der sanering dient in het algemeen verband der 
sanering van de gehele Nederlandse vissersvloot te worden beschouwd, waarvoor 
verwezen moge worden naar rapport no. 80s" 
Onderzoek naar de toestand van de Nederlandse Visserij. 
—49- Bappor t n o . 8 3 , 
• Deel I I . DE SOCIALE POSITIE TE\ KUSTVISSERS IN HET 
lîfJzONDER DER . GlftNÄTENVISSEBS . ' " 
I n l e i d i n g , t 
Dit hoofdstuk wil vooral een beeld geven vân de maatschappelijke toestand, waarin 
zich thans de Zeeuwse garnalenvissers en die van het eiland Goeree eh Overflakkee 
bevinden» 
Het ia dus niet de bedoeling een volledige sociografie van deze deelgroep in dit 
rapport op te nemen. Enerzijds ontbraken hiervoor de werkkrachten en de tijd, ander-
zijdé zou dit onderdeel een te grote plaats ingeruimd krijgen. 
' Vandaar dan ooks dat slechts een korte, sociale on in verband daarmede economische 
beschouwing van deze bevolking gegever. werd. Moer aandacht is besteed aan de demo-
graf isc&e.verhoudingen en aan de sociale voorzieningen» 
Hoofdstuk !.. ENKELE SOCIALE EN ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE 
"jySTVIgSËRIJ. " 
Op ons verzoek heeft de "Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelandc" haar 
landbouwhuishoudconsuüaiea verzocht om een vluchtig onderzoek in to stellen naar de 
sociale positie van de kustvissorsbevolking o.m. ook van Arnemuidon, Vlissingon, 
Breskens, Stellendain, Goedereede en Ouddorp. 
De rapporten zijn in ons bezit gekomen, waarvoor aan hot Bestuur voel dank 
gezegd wordt. 
De feiten, in dit hoofdstuk vermeld van do sos bovengenoemde centra, zijn voor 
een ieel ontleend aan deze rapporten. 
Hoewel do sociale en economische omstandigheden van de vissersbovolkingsgroep in 
Arnemuidon, Vlissingon, BremkenB, Stellendam, Goedereodo en Ouddorp, in grote trokken 
vrijwel parallel lopen, komt men hiernaast met zulke typische plaatselijke verschillen 
in aanraking, dat het noodzakelijk is de omstandigheden der vissers in deze plaatsen 
afzonderlijk te beschrijven. 
ARBEMUIDiE». 
Arnemuidon is een typisch vissersdorp, gelogen in de Oosthoek van Walchoren. Eons 
was het een bloeiende havenstad, voordat hot Sloe verzandde en do haven dichtslibde 5 
do ligging aan open zee ging verloren. 
'Nu vindt man er slechts een kleine vissershaven, die d.m.v* een speciaal daarvoor 
aangelegd kanaal, in verbinding staat mot het kanaal door Walcheren, waarlangs de 
vissersvloot, hotzij via Vlissingen, hetzij via Veere, haar wog naar zeo kiest. 
Er zijn momenteel 900 inwoners, die direct of indirect van dö visvangst bestaan, 
dat is 30$ van do totale bevolking. 
De overige bovolking bestaat uit de middenstandsgroep en de ambachtslieden, enkele 
ambtenaren en de agrarische bevolking; kleine en grote boeren en landarbeiders. Ook 
zijn er enkele industrie-arbeiders, die in Middelburg of Vlissingen werkzaam zijn. 
Do vissersvloot bestond voor de oorlog uit 37 vaartuigen, waarvan or in de oorlog 
5 door mijnon en bombardement geheel verloren gingen. 16 vaartuigen werden door de 
Duitsers weggehaald, waarvan er nu 12 zijn teruggekeerd; de overige 4 moeten als ver-
loren beschouwd worden. Behalve deze 9 vaartuigen, gingen er nog 9 verloren, welke on—" 
bruikbaar werden gemaakt, of tot zinkon werden gebracht; 4 vaartuigen zijn op 'het ogen-
blik' in. roparatio en komen in de toekomst weer in do vaart. Op het ogenblik varen 14 
schuiten regelmatig uit. Door de mijn-explosie en bombardementen kwamen 17 vissers om 
het leven, waarvan er 15 gehuwd waren, dio tezamen 31 kinderon achterlieten. Er varen 
meestal 4 inan op oen schuit, de schipper en 3 knechts. Er zijn op het ogenblik^ ongeveer 
60 gezinnen, waarvan do man ter visvangst gaat. En er is nog steeds een groep, welke 
door het ontbreken van con vaartuig, noodgedwongen op andere werkzaamheden aangewezen i 
Deze hebbon in de afgelopen jaren gevorkt bij de Dienst Droogmaking Walcheren, 
bij Landbouwherstel, Wederopbouw, enz. Zodra er echter oen kans is, om weer naar zoo 
te gaan, keren zij onmiddelijk terug naar hun oorspronkelijk beroep, want de trok naar 
zee is wol*heel sterk bij deze vissers; wis eenmaal visser geweest is, zal niet licht 
voor altijd do spa tor hand nemen! 
In het algemeen is hot moest gangbare type boot, waarmee men vaart, do z.g. 
"hoogaare", oorspronkelijk een houten zeilboot, welke tegenwoordig altijd een inge-
bouwde motor hooft. 
Do garnalenvisserij is de belangrijkste bron van inkomsten. 
Daarnaast worden alle soorten plat- en rondvis, welke de Noordzee biedt, aan do 
markt gebracht. 
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Deze vissers blijven meestal dicht bij honk. Voor hot grootste doel - 75$ -t 
vissen zij via Vlis-singen als basishaven. Do rest vist vanuit Veere, zij vertrekken in 
do regel 's Maandagsmorgcns in alle vroegte en blijven ds gehele week wog tot Zaterdag 
of Vrijdagavond. Zij blijven echter nooit langer dan een etmaal op aeo.en keren in do 
regel elke avond terug naar do Vlisslngsc of Voorso havo». 
Wat de verhouding van de schipper tot de knecht betreft, deze is meestal zeer 
goed5 er is geen sprake van enig standsverschil; men gaat als gelijke met elkaar om. 
Schippers en knechts zitten eendrachtig samen in dezelfde plaatselijke vereniging, 
zelfs is een knecht dit jaar voorzitter. 
Evenmin is er sprake van een normale arbeidsverhouding: werkgever-werknemer. 
Men -werdeelt de opbrengst gezamenlijk. Ook hier vinden wij dez.g« "deelvisserij»»è 
Alle opvarenden ontvangen 1/7 van de opbrengst als beloning, de schipper 'ontvangt 4/7, 
want 3/7 wordt gereserveerd voor afschrijving netwerk en onderhoud van de schuit« 
De Arnemuidense visser is honkvast en sterk aan zijn eigen dorp, zijn familie 
en zijn eigen sfeer gehecht. Zelfs in afgelopen jaren zijn er, ondanks het verlies der 
schuiten enz., weinigen verderop getrokken om bij andere vissers in Holland of elders 
te gaan varen. 
Naast deze "echte vissersgezinnen" teldo dit dorp voor do oorlog nog 110 ge-
zinnen, welke bostonden van een belangrijke kleinhandel in vis on garnalen. Na de 
oorlog is dit aantal teruggelopen tot 60 gezinnen. Men koopt do vis of garnalen van de 
vissers op en vooral de vrouwen van deze gezinnen trokken leurende mot de verse vis en 
garnalen, welke zo in twee kleurige korven aan cen schouderjuk dragon, stad en land af. 
In het voorjaar vorkopen ze bovendien de zgn. "schorrengroentch" do »jonge lamsoren" 
en de "zeekraal", welke ze 's morgens in allo vroegte op de verafgelegen wijde schorren 
van het Sloe, meer dan een uur gaans, buiten het dorp gaan snijden. 
Deze vrouwen zijn praktisch do gehole v/eek, helo dagen op stap. Vooral vroeger 
deden ze alles te voet af en kon men ze over het gehele eiland op de schilderachtige 
landweggetjes ontmoeten in hun kleurige klederdracht. 
Tegenwoordig maken ze meer en meer gebruik van het locaaltreintje naar Middel-
burg of Vlissingen, of van de bussen naar de naburige dorpen, maar nog steeds zijn ze 
het grootste gedeelte van de week niet thuis. Een oude moeder, ongetrouwde zuster, 
buurvrouw of vaak ook het oudste meisje, past op de kinderen en zorgt voor het eten. 
Gedurende de enkele dagen, dat ze thuis zijn, doen zij do kleine primitieve woningen 
"aan kant" en verder kijken ze niot zo nauw. 
Er zijn ook gezinnen bij deze vishandelaren, waarvan de man alloon mot vis vent, 
maar in de meeste gevallen zijn het de vrouwen, die de handel drijven, met hét funeste 
gevolg, dat zij hun gezin de meeste dagen in de steek moeten laten. 
Deze groep van vishandelaren is nauw verbonden net do vissersJ niet aaiden zijn 
zij met deze door familiebanden verbonden en bestaat er een sterk gevoel van saam-
horigheid tussen deze mensen; hierover straks meer. 
Br bestaat sedert jaren in Arnemuiden een kleine garnalenpellerij. Aan dit-
fabriekje werken slechts weinig arbeiders. Eet pellen der garnalen, wat óitsluitond 
met do hand gebeurt, goschiodt nog voor hot grootste godeolto bij de mensen thuis 
als "huisarbeid". Door hot garnalonpellcn genieten ongeveer 150 gezinnon oen niet 
geringe 'bijverdienste. 
Door do zgn. "doelvisserij" genieten do vissers nooit een vast inkomen. Er zijn 
weken, wanneer er voel gevangen wordt, dat er honderden guldons per week per schuit 
verdiend worden« Maar er zijn ook weken, zoals in de afgelopen winter, dat do inkomsten 
nihil zijn. 
In do wintermaanden waren de meeste vissers dan ook in de "ovorbruggingssteun". 
Daar hier geen sprake is van een normaio arbeidsovereenkomst, was geen enkelo 
der vissers in de sociale verzekering opgenomen. Hierop komen wij uitvoerig terug.' 
Het algemene welvaartspeil dor vissers en van do aanverwante groep dor visr-
handolaren was voor de oorlog door do lage prijzen en do geringe vangsten zeer slecht. 
Thans ie hun toestand gunstiger geworden. 
Er word b.v. slechts in den geval consumentenkrediet toegezegd. Er waren 
meordoro vissorsgozinnen, welke het consumentoncrediet aanvroegen, maar welke bij 
nader onderzoek bleken hierover niet in aanmerking to komen. 
Hoe lang de tijd van hogere besommingen zal duren, is vanzelfsprekend onbekend. 
Alleen kan gezegd worden, dat or woor oep tijd zal aanbreken, dat de uitkomsten der 
visserij minder gunstig zullen zijn. 
Het algemeen ontwikkelingspeil is laag. De kinderen genieten ook nu, op onkele 
'uitzonderingen na, geen voortgezet onderwijs. Do jongens gaan al vroeg moe naar zee. 
Do meisjes gaan, als zij niet thuis voor de huishouding moeten zorgen, omdat moedor 
uit werken gaat of mc,t vis leurt, als ze 14. of 15 jaar^ijn naar Middelburg in 
betrekking, eerst als dagmoisjo, als zo wat ouder zijn'' als werkstor. Nooit voor dag 
on nacht, want 's avonds willen zij thuis zijn. Ds gebondenheid aan hot cigon dorp 
on milieu is zoor stark on dominerend. 
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Door bemiddeling van êén der hoofdonderwijzers, die bij de viasers zeer gezien 
is, gaat een enkele jongen wel eens naar de ambnchtschool, M.U.L.O. of H.B.S., om 
voor een ander beroep te worden opgeleid, maar liet zijn uitzonderingen. 
In dit opzicht ia er zeker sprake van achterstand in vergelijking met de agra-
rische bevolkingsgroep van deze gemeente. 
Dit hangt sterk samen mot het isolement, waarin deze vissersbevölking jarenlang 
leefde ten opzichte van de overige bevolkingsgroepen. Onderling was er een sterk 
ontwikkeld gevoel.van saamhorigheid, zowel in tijden van wolvaart en vreugde, als in 
tijden van nood, armoode en loed. 
Er was voôr 1935 weinig contact tussen cle vissera 9n de andere dorpsbewoners» 
Het zou b.v. ongepast geoordeeld worden, wannoor eon boerenzoon of een zoon van een 
timmerman met s*B dochter van oen visser zou willen trouwen, en omgekeerd. Dit had 
tot gevolg, dat er onder de vissers veel familie-huwelijken voorkwamen en dat men vaak 
bij familie "introuwde". Men huisde dicht oposn in de kleino, slecht geoutilleerde 
woningen, mot onvoldoende slaapplaatsen on zoo:c gsbrokkigo watervoorzieningen en 
vuilverwi jdaring. 
Modo door do vormatsrialisering, do groto geestelijke armoede, was het zedelijk 
en geestelijk peil zeer laag; de gedwongen huwelijken waron talrijk. 
Door de ongezonde leefwijze, de slechte behuizing en de inteelt, kwamen tot 
voor kort ziekten als tuberculosa, geslachtsziekten, enz. veelvuldig voor en was het 
sterftecijfer, zowel van zuigelingen als van volwassenen, zeer hoog. 
In de laatste tien jaren zijn or echter ingrijpende veranderingen opgetreden 
in bovengenoemde wantoestanden en begint het isolement van de vissersbevölking top 
opzichte van de andere bevolkingsgroepen te vorminderen. 
De verbetering van de toestanden op het gebied der hygiöne on' huisvesting ds 
reeds vanaf het einde van de eerste wereldoorlog 1918 in stijgondo lijn. Toen was hot 
geen uitzondering, dat in de toch roods kleine woningen, welke zoor primitief waren 
ingericht, drio of vier gezinnen huisden van gemiddeld zes personen. Tussen 1918 en 
1928 werden een 125 nieuwe woningen aangebouwd, waardoor bovengenoemde, overbevolking 
dor huizen sterk verbeterdo. 
Over hot algemeen bezitten do vissers geen eigen woningen. Zij wonen praktisch 
alle© in huurwoningen. Men heeft liever een eigen boot, dan een eigen woning. 
Ook op hygienisch gebied is de laatste dertig jaar oen sterke vooruitgang " 
merkbaar. Enerzijds is dit to danken aan hot feit, dat de watervoorziening en vuil-
verwijdering verbeterden. Hot gehele dorp hoeft waterleiding on met een doelmatige 
riolering is mon bezig. 
Anderzijds is deze vooruitgang vooral te dankon aan hot baanbrokendo werk, dat 
door Kruisvereniging, wijkvorpleegsters en dokters op dit terrein is gebeurd. 
Uit het feit, dat bij een na de oorlog ingesteld tuborculoso-onderzoek over do 
gehele bevolking ook de vissers vrijwillig opkwamen en zich met hun gezinnen lieten 
doorlichten, blijkt de verandering welke hier hooft plaats gegrepen ten opzichte van 
hun inzichten, conservatisme on wantrouwen. 
Dezo geleidelijke verandering en het doorbreken van hun isolemont. vindt ook 
zijn oorzaak hierin, dat de meisjes en jonge vrouwen door hun werken bij do gegoede 
burgers on notabelen van Middelburg in aanraking kwamen met andere milieu's. Zij zijn 
vertrouwd geworden mot do moderne huishouding en hebben vaak later in oigon gezin, ' 
van wat zij in de stad gezien en geleerd haddens toegepast. 
Van nature nemen zij aan het verenigingsleven niet deel, maar do laatste jaren 
worden zij door do energieke zelf uit Arncmuidcn afkomstige burgemeester moer on moor 
hierin betrokken en als hot ware er mot de haren bijgesleept, zodat zij hoo langer 
hoe moer in do gehele dorpsgomeenschap worden opgenomen. 
Zo hobben zij zitting in hot gemeentebestuur on éon der wethouders is altijd 
oen van de vooraanstaande vissers, hoewel dezo de meeste vergaderingen van B en W in 
do steek laat om ter visvangst te gaan. 
Do vissers hebben ook zitting in hot bestuur van de woningbouwvereniging, waarv 
verschillende vissers lid zijn. 
VLISSINGEN. 
Do vissersbevolking is hier naar verhouding van de totaio bevolking van ruiji 
20.000 inwoners oen kleine groep van ongeveer 80 vissors, die bijna allen uit 
Arnomuiden afkomstig zijn. 
Zij hebben zich uit praktische, hoofdzakelijk••eoonomische overwegingen in 
Vlissingen gevestigd, om het tijdrovende heen on weer varen naar Arnomuiden te voor-
komen on om elke avond naar hun gezin te kunnon terugkeren. 
Binnen de stadsbevolking van Vlissingen vormen zij oen vrijwel geïsoleerde 
groep, welke behalve met de in do havenbuurt wonende bevolking - zij wonen n.l. proJC*, 
tisch allen in de onmiddellijke nabijheid dor vissershaven-gecn contact hebben mot de 
Vlissingers. 
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Zij blijven onderling sterk gebonden on daar zij veel familierelaties in 
Arnemuiden hebben, keren zij met feestdagen on andere bijzondere gelogonhedon altijd 
woor naar Arnemuiden terug. 
In de oorlogsjaren hebben verschillende van deze gezinnen, door de in Vlissingen 
aangericMe verwoestingen^ weor in Arnemuiden gewoond en onlcolen hebbon zich hior 
weer blijvend gevestigd. 
In hot algemeen geldt voor hen hetzelfde als voor do tG Arhemuiden woonachtige 
vissers, wat betreft, welstand, mentaliteit, godsdienst en ontwikkeling. 
Bij doze groep iperk-fc men alleen in versneld tempo eon doorbreking van het 
isolement op.Typischo kenmerken in levensstijl en gewoonten, klederdracht, taal, enz, 
zullen in de toekomst bij.deza groep eerder verloren gaan door do ook hior toenemende 
vermenging door huwelijk enz. met de in hun omgeving wonende stadsbevolking. 
BRESKENS. 
Op een bevolking van ongeveer 1.200 inwonors bevinden zich hier gemiddeld 
90 vissers. Do vloot bestaat uit een 20-tal vaartuigen. 
Vóór do oorlog voer mon geregeld mot 33 schepen uit. Ook hier zijn er door 
de oorlogshandelingen en het weghalen door do Duitsers een tiental verloren gegaan. 
Door de oorlogehandelingen zijn er ongeveer 18 vissers om het loven gekomen. Do meesten 
door het zware bombardement op Breskens in September 1944» Momenteel zijn er nog steeds 
enkele vissers zonder schuit, terwijl ook nog enkele weer uit Duitsland teruggekeerde 
boten, gerepareerd moeten worden. Toen Breskons in bot begin van do maand Mei word bo-
z<X)ht, lagen er 8 schepen in do haven en c-nkole op do werf. De overige waren naar 
Itauiden om vandaar uit te vissen. 
Do Broskense vissers hebben over hot algemeen meer zeewaardige schuiten dan de 
Arnorauideiiso vissers, vandaar dat zij ook vorder wegtrokken en langer uit kunnen 
blijven. Zij varen hoofdzakelijk met z.g. kotters en botters, flinke ijzeren schapen 
mot gas-olie-motoren. 
.De vissers klaagdon niet over materiaalgebrek • al vraagt het veel financie'lo 
offers om hun uit Daitsland teruggekeerde schuiten weer helemaal op te laten knappen. 
Met de schadevergoedingen, welke sij hiervoor ontvangen, komen zij niet toe en daar 
&osac. vissers voor het grootste doel ook hun woonhuis met inboedel bij de bombardementen 
verloren, hebber., zitten zij voolal -«oor zwaro financiële lasten.. 
De vissorsbovolking van Broskons is oen gemoedelijk slag mensen, echte Zcouws-
Vlamingcn..Zo nerucn het loven niet zwaar op on weten zich in allerlei omstandigheden 
te schikken, " ' • ' ' . . ' * ' " " 
Er is bij doge groep geen sprake van standsverschil t.o.v. de andere bevól— 
kingsgroapûii. Do- vis.'ors zijn geheel in. do dorpsgemeenschap opgenomen, zij nomen doel 
aan ho-Ç verenigingsleven en hebben zitting in de verschillende besturen,.ook in de 
go moon te--raad. .. 
Van-achterstand t.o.v. do andere bevolkingsgroepen is geen sproke, ïïc-t komt 
ons voor, dat er mot do werkelijk agrarische bevolking om.Breskons heen weinig contact 
is. Men hoeft hier hoofdzakelijk enkele grote boeren on landarbeiders. 
Vooral de landbouwera begeven sich weinig in het dorpsleven van Breskons. 
gij wonen buiten hot dorp, dat vanouds oen haven-, vissers- en industricplaatsjo is 
geweest, 
Vorder is iedereen io. Breskons siniis najaar 1944 door de oorlog gedupeerd, 
ook de vissers* Zij wonen-voor het grootste deel, evenals hun medeburgers, in nood-
woningen of opgelapte huizen» Verschillende van hen bezaten voor do oorlog oen eigen 
woning, de noodwoningon hebben zij in huur van do gemeente. 
Do vissers zijn hoofdzakelijk Nod. Hervormd; de vrijzinnigen overheersen in 
tegenstelling met Arnemuiden, waar bijna allen orthodox (Çïer, Bond) zijn.-
Er konrm geen .R,K. vissorsgozinncn voor. 
Wat hun inkomsten en sociale verzekering betreft, geldt hetzelfde als bij de 
Arnemuiden30 visser-s. In Breskers hebben vele vissers echter vrijwillige verzekeringen 
gesloten. Sij zijn verenigd in een VisEor&vorer.iging, welke zoor actief bozig is 
betere voorwaarden tun aanzien van de sociale voorzieningen te verkrijgen. 
Meer dan in Arnemuiden komt het in de Broskonso vissorsgezinnen voor, dat 
jongens en meisjes na de lagere school voortgezet onderwijs ontvangen, ambachisschool, 
M.U.L.O, of H.B.S. on de meisjes de Lsndbouwhuinhouischool. 
De conclusie, welke men uit het bovenstaande kan trekken iss dat de Breskcnsc 
vissers zowel in sociaal als in cultureel opzicht hoger staan dan de vissers van het 
eiland Walcheren, Sij zijn vooruitstrevender, welvarender en oosmopolitischer dan dozo. 
Hun grotoro wolvaart spruit wil. voort uit hot feit, dat zij ovor betere 
schuiten beschikken dan de Arnomuidonso vissers en niet in het'minst, omdat'zij door 
hun grotere vooruitstrevendheid, moordere ontwikkeling on ondornomingsdurf, hun gold 
op een betere wijze bobben gebruikt dan do Arnemuidenso vissers. De laatstaihebbon 
eerst later hun zeilen voor oen motor vorwissolâ. on zijn er nooit aan toe gekomon om 
betere schuiten aan te schaffen, waarmee zij meer haddon kunnen bereiken. 
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Op het ci] and Gocroe-~Gvcrflakkeo bestaat de "bevolking hoofdzakelijk uit land-
bouwers,-Daarnaast zijn ex- 3 plaatsen ri.l.s Oudflorp, Goodorcodo en Stellcndam met con 
kleine groep vissers, die neg overgebleven zijn van de vroogoro vissorsbovolking van 
het eiland. 
Naast veel overeenkomst zijn er ook grote verschillen tussen de vissers in deze 
plaatsen. Het welvaartspeil van de zeevissers is hoger dan van de garnalenvissers. De 
oorlogsschade speelt in alle plaatsen een rol maar ligt voor iedere plaats anders. 
De arbeidsvoorwaarden zijn in de drie dorpen gelijïfc» De schipper is de eigenaar 
van do boot en heeft 3 tot 5 knechts in dienst. Do vissö?s vangen op deel, d.w.z. do 
knechts ontvangen 10 tot 13$ van de opbrengst, naar gelang hot aantal kneohts, dat in 
dienst is. lion doel van do winst wordt gebruikt tot dekking van de onkosten aan-het 
schuitje, netwerk, o"nz., de rost Is voor de schipper. •• 
Do visserij is in hoge mats afhankelijk van het wcerj -wanneer ze niet uitvaren 
zijn or geen verdiensten. 
De moeste vissers hebbon een eigen huisje met ocm stukje grond. Vrijwel allen 
zijn-vrijwillig aangooloton bij oen•ziekenfonds, alleen do allerarmsten kunnen dit 
niet betalen. 
De garnalenvissers komen iedere dag aan wal, do gariialcn worden aan boord ge^ 
kookt en moeton vers gepeld worden. De volgende dag moeten zij reeds vervoerd on als 
het kan, verhandeld worden. Hst is oen product dat snol bederft. 
Do zeevissers blijven enkele dagen op zon, meestal van jfeandag tot Zaterdag; 
in die tussentijd gaan ze in SchOvoningon, ïtoitorànm of Vlaardingon markten. ' s.-Zondagi 
zijn zo altijd thuis. Dit is eer. oude gewoonte en spruit voort uit hun godsdienstige 
overtuiging» . ' 
Al3.0 visser-s zijn orthodox ïTod. Hervormd. Do kinderen bezoeken allon do Christe-
lijke school» Do vissers vormen een aparte groep, dio steeds itefczoifdc beroep hebben 
uitgeoefend van vader op zoon..Do liefde voor het vak is ingeboren; alleen uib hoge 
noodzaak gaan KO over tot de landarbeid of een ander boroep. De ki:aderon moeten vaak 
uit armoede in oen ander beroep; dit gebeurt meestal tegen hun zin. 
'Zoor weinig jongens gaan naar de ambachtschoo]., daar de ouders hen, na het be— : 
halen van het diploma, niet buiten hot eiland willen laten werken. Op hot eiland zelf • 
is er voor do ze jongens, d.oor gebrek aan industrie, geen werk, zodat s-,ij goo-n bestaans-
mogelijkheid bobben. Door do grote gehechtheid aan het dorp en hot eiland ziet reen veoj 
familiö-huwclijkoii met de bokondc gevolgen (t.b.c, achterlijkheid, enz..). 3ot-cultuur« 
peil van d'o zoeVisscrs is hogor dan dat van de garnalenvissers, daar sij-mecr met do 
buitenwereld in aanraking komen, la do gemeenteraden zijn do vissers niet of slecht . 
vertegenwoordigd, zodat him belangen niet voldoende worden behartigd. 
OUDDORP«, _ .' ! 
Dit dorp hooft 3*850 inwoners, waarvan 25 tot 30 vissersgoainnon. Er zijn onge-
veer 100 pexisonen die hoofdzakelijk van do garnalenvisserij leven. Enkele vissers 
vangen zoovia en garnalen. 
J3r is hier con filiaal van do garnalonpollerij van Stellcndam gevestigd, waar' 
een doel van de garnalen wordt gepeld. In de gezinnen wordt niot gepeld. Vroeger " 
war-n hier 25 à 30 schepen, nu maar 13= Z* ^ijn gedeeltelijk door do Duitsers weg-
gevoerd; enkelen zijn door bommen vernield- Do vaartuigen, v/clkc zijn terug gekomen, ;.: 
zijn voor een deel opgeknapt-, enkele liggen rog op do werf, do overige zijn zoek 
geraakt, 
Sr lopon nu nog schippers rond, dio geen schip moor hebben on werkloos zijn. 
.'Lij worden wol financieel gesteund als oorlogsslachtoffers maar mogen niet werken. 
'Vanr.ocr zij maar den dag met een schipper meevaren on verdienen, wordt bun steun in-
getrokken. Op de zo manier gaat do werklust orui.t. Jonge jongens van 15 jaar, die 
anders moe gingen als knecht, zien er nu geen toekomst in en blijven liever aan do 
wal. %o komt hot nu vaak voor, dat zelfs de schippers, die over zijn, goon personeel 
kunnen krijgen. ,.. • 
De mensen willen wol, want hun hart trokt'naar zee, maar de omstandigheden 
(financieel en het risico dat zo moeten nemen) dwingen hen aar. wal to blijven. 
ïio verhouding tussen schipper en knecht is in dit dorp niet zo good; do knecht 
ziet niet hat grot" risico van de schipper, als' eigenaar van hot schip. 
Ir. do inleiding is roods aangegeven, dat men in do drio plaatsen veel familie-
iiuvi'Glijken ziet, met als gevolg, dat hot intelligentiepeil laag is. Gedwongen huwe-
lijken kor;>cn-roei voor. Niettegenstaande al deze bezwaren, zien do huizon er van 
binnen en van buiten goed verzorgd uit. De vrouwen irooton zuinig zijn on gooien hot 
gold niot over de balk. Mon ziot hier duidelijk de traditio van geslachten,: welke 
steeds in zorgen bobben geloefd; zij hebben zich £.c»r.. J.a> omstandigheden aangepast» 
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DÛ burgemeester toondo begrip voor do moeilijkheden van do vissers. De invloed 
van de boeren is hier zeer groot on wanneer do burgemeester alleen staat mot zijn 
mening zal het voor hem niet meevallen enige verbeteringen in do sociale toestand 
aan to brengen. 
GOEDERESDE. 
Dit oude stadje dateert van + 1300| vroeger was hot oen zeer welvarende 
plaats, wat men nog duidelijk kan zien aan de grote oude burgcrwoningon (woningen van de 
notabelen en rijke boeren) en do grote oude toren, overblijfsol van de Rooms-Katholiokc 
kerk. Thans is het oen zeer stil plaatsje, waar vele oudo geslachten zijn uitgestorven 
en zich geen nieuwe monson vostigon. Do tegenwoordige boeren wonéa in de omtrek op 
hun boerderijen. Van do 1280 inwoners is eon viordo doel vissers, Er is een kleine 
groep middenstanders en ton slotte wonen er landarbeiders. 
Voor do oorlog woonden do vissers, hoofdzakelijk zeovissers, in oen klein 
gehuchtje aan hot havenhoofd. Er was oen school on oon kerk. In hot geheel stonden or 
76 woningen, welke bijna alle eigendom van de vissers waren. De jonge vissers hadden 
in do laatste jaren als zij gingon trouwen een nieuw huisje gebouwd, zodat er maar 
weinig oude woningen over waren. 
Door de Duitsers werd dit bewoonde oord afgebroken. De vissers moesten in de -
groto huizen in het stadjo met 4 °f 5 gezinnen in de"n woning hun onderkomen zoeken. 
Het was opvallend zo'good als deze monsen zich in hun lot schikten. Intussen 
zitten zij niot stil en is de eerste grondslag gelegd voor 19 nieuwe huizen op de oude 
plaats. Alhoewel zij er als zeovissers boter voorstaan dan de garnalcnvissors, is hun 
toestand nog niet rooskleurig. De vaartuigen van deze vissers zijn veel boter on 
groter dan die van de garnalcnvissors. Do vijand hooft deze in beslag genomen; e"c*n is 
or maar kunnen ontsnappen. Van da +'30 schepen is nu de helft terug5 verscheidene daar-
van moeten goroparoord v/orden. Do Duitsers hebben de schepen omgebouwd en or vaak oen 
andere motor in geplaatst, waardoor zo waardeloos geworden zijn voor de visserij. 
Do bevolking maakte op de landbouwhuishoudconsulente een vooruitstrevende indnic. 
STELLENDAM. 
Dit laatste dorp, dat dczolfdo burgemeester heeft als Goodereede, maar een 
zolfstandigo gemeente is, heeft 1950 inwoners. Hot plaatsje is niet zo oud als 
Goodoroode en dateert van + 1780. De bevolking is als volgt verdoold; 10 - 15$ kleine 
middenstanders, verder 50$~"in do landbouw en 35$ vissers. Deze vissers zijn, op oen 
onkolo uitzondering na, garnalcnvissors en horen dus tot do armere klasse« 
Van do _+ 50 schuitjes van voor de oorlog zijn or nu ongeveer 40 over. Hiervan 
zijn ongovcor I0""scheepjos mot oen benzinemotor uitgerust. Tijdons do oorlog hebben do 
vissers zo lang mogelijk doorgcvist.Tenslotte word het vissen vorboden on in hot laatste 
jaar van do oorlog moesten allo vaartuigen naar Schiedam, waar ze onbeheerd achterge-
laten worden. Hot is to begrijpen, dat zo hiervan geleden hobbon; al hot losse houtwerk 
werd gestolen voor brandhout, onigo zonken.Na do bevrijding v/orden ze terug gehaald en 
zo goed mogelijk opgeknapt. Do gehele vloot is niets moor waard, dit ziet men zo als men 
dozc scheepjes vergelijkt mot dio uit Goodereede.De gamalonvissers zijn altijd erg arm 
geweest on konden niet voel gold voor hun vaartuig uitgeven.Do moeste gezinnon kunnon 
van de visvangst alleen niet bestaan on moeten garnalen pollen.Dit is een zoor zenuw-
slopend werk, daar mon om iots te vordienen vcol moot pellen. 
Vandaar dan ook, dat mon in vele gezinnon kleine kinderen, in enkoio gevallen 
roods van 4 — 5 jaar, garnalen ziet pollen. 
In do afgelopen winter moest hier geholpen worden; do gemoonte heeft f.5000.-
aan steun (kleine zelfstandigen) uitgegeven. 
Do zogenaamde pelbazen, do handelaren, dio de garnalen opkopen en verder ver-
handelen, naar België, Frankrijk, Engeland en een groot deel in Nederland, hobbom 
do vissers geheel in hun macht. 
Worden do garnalen niet direct na aankomst gepeld, dan zijn ze onverkoopbaar. 
Do pelbazen nomen zo dan niet. 
Do algemene indruk van de landbouv/huishoudconsulonto v/as, zowel in 
ooonomischo als in sociale zin, niet gunstig. 
Hoofdstuk 2. 
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DEMOGRAFISCHE VERHOUDINGEN.. 
In de plaatsen Breskens, Veere, Arnemuiden, Ouddorp, Goedereede en Stëllendam 
i e een enquête gehouden grotendeels onder de uitvarende kus tv i s s e r s . Daarvoor wer-
den twee formulieren ontworpen,welke aohter d i t deel a l s bi j lagen te vinden z i j n . De 
invul l ing geschiedde neestal" op een vergadering der p l a a t s e l i j k e verenigingen. 
Later werden de ontbrekende gegevens verzameld en do namen, adressen en data i n 
het bevolkingsregis ter gecontroleerd. Burgemeesters, gemeentesecretarissen en be-
stuursleden van de vissersverenigingeri worden voor hun medewerking veel dank gezegd. 
Hot i s ni6t nodig h ie r ©en t oe l i ch t i ng op deze formulieren te geven, want z i j 
spreken voor zich zelf . Do r e su l t a t en van de uitwerking hiervan vindt men in d i t 
hoofdstuk. 
Betreffende de aantal len schippers 6n knechts,onderscheiden naar bovengenoemde . 
p laa t sen ,d ie op i Maart 1947 werkzaam waren i n de v i s s e r i j , raadplege men de volgende 
t abo l : 






























In t abe l 1 z i jn n ie t a l l e v i s se r s opgenomen, a l leen d i e , welke op 1 Maart 1947 
nog in de gelegenheid waren om te v i ssen , in verband met dG nog aanwezige v i s s e r s -
v loot . . 
Zo z i jn er voor Ouddorp s lechts 12 schippers geënquêteerd. Hot gehole aantal 
vóór de vordering door do vijand, bedroeg 29» 17 Schippers kunnen ius wegens ge-
brek aan oen sohip n ie t u i tvaren en z i jn voor een doel in een ander beroep of bo-
d r i j f werkzaam. Hot aantal matrozen dat noodgedwongen aan de wal workt i s n i e t be-
kend geworden. Dit geldt zowel voor do schippers a l s voor de knechts ook voor S t ë l -
lendam (waar weinig gevorderd i s , omdat de schepen kloin z i j n ) , Veere 6n Arnomuiden, 
In Breskens kunnen volgens de enquête 16 knechts en 6 schippers n i e t u i tvaren 
weg6ns gebrek aan oen schip , In Goedereede r e s p . 2 en 1. Misschien z i jn het wel meer.. 
Het l i j k t er dus voel op, dat afgezien van ArnGmuiden^waar het schepenverlies ook 
zeer e r n s t i g i s , Ouddorp het zwaarst gedupeerd i s . Vooral do grotere schepen z i jn 
ver loren gegaan. Hierop wordt i n het volgende hoofdstuk teruggekomen. . . • 
Uit de regionen der jongere l ee f t i jdsk lassen dringt met de t i j d een massa onder-
geschikten naar boven« meestal zoons van v i s s e r s , 6Gn enkele maal van andGren en ' 
deze t rachten met h6t klimmen der jaren schipper-eigenaer to worden. Slechts weini-
gen H \ ' kt het om zich beneden de l e e f t i j d van" 30 jaren a ls sohipper-eigenaar t e ves -
t igen . Een aantal b l i j f t ze l fs t o t na hun 50ste ae.h de zijde der "have-nots". Men 
raadplege hiervoor tabel2» 
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Tabel 2. Leeftijdsopbouw dor "vissende" v i s s e r s in do 6 plaatsen 01a do Zuid. 
Leef t i jd .. ' 
6 5 - 6 9 
' 6 0 - 6 4 
55 ... 59 
50 * 54 
45 - 49 
40 - 44 
35 - 39 
. 30 - 34 
25 - 29 
20 - : 2 4 

























Hob b l i j k t , dat do gemiddelde l e e f t i j d der schippers in de zes plaatsen 
45»7'jaar i s , die der knechts 36 ,7 . 
. Door.de beperkte mogelijkheden i s do gemiddelde l e e f t i j d van do bedrijfshoofden 
in do k u s t v i s s e r i j v r i j hoog. Op grond van do invloed der oudere lee f t i jdsk lassen ' 
zou men do k u s t v i s s c r i j cen conservatief bodr i j f kunnen noemon, i n die z in , dat r e -
volu t ionai re idcoft'n geen weerklank vinden. 
• Opmerkelijk in do leeftijdsopbouw i s het geringe aantal schippers on knechts in 
de leef t i jdsgroep 45 - 49 j a a r . De verklar ing hiervoor kan mon v a l l i c h t zoeken In do 
omstandigheid, dat de v issors in dozo leef t i jdsgroep in do vorige wcroldoorlog "be-
roep s r i j p " warden,, QJI dat ex slechts- weinigen 'waren j - die hot bi jna ontredderde bodr i j f 
on het toenmaals zeer gevaarl i jke beroep hunner vaderen kqzon.» "„. '. ... ... 
• 'Hot 'bot rokkcl i jk geringe aanta l dooï v i s se r s in de groep 20 - 24 jaar v/ijst ex 
misschien op, dat do"druk van "oadoren" n i e t groot is« Maar daartegen kan men opmorkon, 
dat do groep van 25 — 34 jaar dor doolvissors groot to noemen i s ; a l s mon daarb i j , 
in aanmerking' noemt, dat ongeveer de hc.&ft daarvan hot idoaal voor ogen hooft oEuin 
do toekomst nog eons schipper te worden on dat do mogclijkgodcn in de kus tv isscr i , j , 
in hot nabijo teri.schiot s lechte soor goring z i jn , dan kan do conclusie luiden, dat do 
"bcroopsbevolkingsdruk'' i n do k u s t v i s s e r i j o-ra do Zuid groot is» Hiorop wordt l a t e r 
nog to rug-gekomen, . . . . . • -• . . . . . . . - •• • •••• 
"' '., Op' 1 Maart 1947 waren e r iri de 6 garnalcnvissorsplaatscn volgons do onquôte 
i 105 vaar tuigen, wölke'aan de v i s s e r i j dcolnamen.. 51 schippors v/aren 45 jaar on- ouder/ 
54 joïigqr' dan 45 jaar'. Nomon wij do l ee f t i j d sg rens , in verband motMtct aanta l g ro t e re - ' 
vaar tuigen, dat in de naaste toekomst zou kunnen doolnomon aan de k u s t v i s s e r i j om'do 
:Zuidj opdat deze v i s s e r i j rendabel v;ordo, 5, jaar hogor, dan zijn1 op genoemde datum " ' • 
3'7 schippers 50 j aa r en ouder on 68 schippers jonger dan 50 jaar-. Ten overvloede z i j • •' 
h i e r b i j vermeld, dat e r nog een aanta l sphippors z i j n , die o p ' d i t ogenblik noodgo- . 
drongen hun toevlucht aan do'v/al moeten zoeken on waarvan er zokor. l a t e r verschi l lende 
in rtänmorking'zuilen komen voor cen schip* Bovondion ontbreekt vTissingom in. de 
omjöê'to.
 t ' ' . . . . . . 
'•'• Op graf iek A t r e f t men do leeftijdsopbouw van do schippers on doolvissors in do 
verschi l lende plaatsen aan. In die van Brcskcns on Goedcroodc zijn.ook do schippers 
on daolvfösora opgenomen, die wogûns gebrek aan.een schip n i e t in de v i s s e r i j werk-
zaam z i jn , maar waarvan gezegd kan'worden-, dat , wan no or z i j do kans krijgon om u i t to 
varen, die onmiddellijk zullen aangri jpen. In do andere sont ra v/as het ondorzook t e 
onvolledig om'dezo l iodcn op te nonen ih.do dubbele staafdiagrammen. 
In teressant , i s hot na te gaan, hoeveel 'Bchippers tevens oxplo i tan t , dus schipper-!-
eigenaar z i jhv Mon suggereert dikwi jl's', "dat de racosto. dozor l iodcn eigenaars zijn> . • 
doch'zulks' i s ' n i e t hot geva l . Tabel 3 l a a t d i t voldoondo. zion. • ' . • 
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Eén schipper te Breskens en é*é*n te Ouddorp, die meestal wegens gebrek aan een 
schip aan de wal vertoeven» zijn in deze tabel opgenomen. 
Men ziet, dat de fcelft der schippers tevens eigenaars zijn. Te Stellendam 1B het 
merendeel exploitant, in Breskens zijn er slechts enkele eigenaars, dio schipper zijn. 
Meestal vaart de zoon als sohipper, maar ook komt voor, dat oen familielid eigenaar 
van het schip is. Een enkele'maal bestaat er tussen exploitant en schipper geen 
familiebetrekking. 
Over de loop dor vissorsbevolking zijn de onderzoekingen zeer onvolledig. Zo 
is er niets bekend geworden omtrent geboorte- en sterftecijfers van deze bevolking. 
Meestal valt hot niet mee om demografische cijfers van een deelgroep te verkrijgen, 
omdat zij dikwijls niet te scheiden zijn van de gehele bevolking van een dorp met 
kustvisserij. De tegenwoordige samenstelling van deze deelgroep - do stand dus - is, 
zij het onvolledig, wol verkregen. Beginnen wij met een eenvoudige leeftijdsopbouw» 
de spil van het bevolkingsvraagstuk. 
Met ópzot hebben wij de staafdiagrammen in absolute'aantallen gehouden, omdat 
do massa's te klein zijn. De gehele werkelijke actieve vissersbevolking met hun 
vrouwen en kinderen in de.6 plaatsen van onderzoek bestaat uit 704 mannen en 578 vrouwo 
tezamen 1282 zielen (grafiek C); eon aantal dus iets groter dan 1000, Ook in dozo. 
grafiek zijn daarom de absolute getallen aangebracht. 
Op grafiek B vindt men de leoftijdssamenstollingon der 6 dorpen en op grafiek C 
die van alle dorpen tezamen. 
Wij zullen deze grafioken aan een kort onderzoek onderwerpen, daar wij er ons 
van bewust zijn, dat dó uitkomsten door de kleino aantallen vaak van geringe waarde 
zijn. Alleen die der gehele actieve vissersbevolking in totaal van alle 6 dorpen 
hebben ons meer te zeggen. 
Hier volgt dan eerst een overzicht van de gemiddelde leeftijd en he$ z.g.' be-
roepsgeneratie-indexcijfer, -Dit cijfer gaat er van.uit, .dat van de.119 jongens van 
10 - 14 jaar er 100 do-leeftijd bereiken van 55 - 59 jaar (volgens do storftotafol 
1930 - 1935)« Dus bij een stationnairo beroepsbevolking moot do verhouding tussen 
de aantallen 10 - 14-jarige jongens on dio van do 55 - 59-jarige mannen 119 s 100 
zijn, aangenomen, dat alle 10 - 14-jarige jongens het beroep hunnor vaderon kiozen, 
In dit geval is hot'beroopsgenoratie-indexcijfer = 100. Stel dat het 200 bedraagt, . 
dan wil zulks zoggen, dat or over 45 jaar 2 x zoveel beroepspersonen zijn. 
Tabel 4, De gemiddelde leeftijd en hot beroepsgeneratie-indexcijfer van de 
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De leeftijdsopbouw van Ouddorp en Goedereede wi j s t op een jonge en groeiende 
vissersbevolking a ldaar , hetgeen ook te zien i s aan de hoge waarde van de beroeps-
genera t ie - indexoi j fe rs . Ook Stellendem heef t , a l i s het i n i e t s mindere mate, een 
jonge bevolkingsstrüotuur. Doordat t oeva l l i g de groep 10 - 14-jarigo mannen k l e in 
i e , i s het genera t ie - indexci j fer aldaar ook k le in , 
De bovolkingspyr,amideu van Breskons en Arnomuidon z i jn i e t s s t e i l e r ; vooral 
dio van Breskens noGmt a l langzamerhand de granaatvorm aan, wat op oon verouderde 
en s t a t ionna i re vlsaarsbevolking w i j s t , hetgoon,door toeval l ige omstandigheden,aan 
het genorat ie- indoxoi j far n ie t t e ziori i s . '.'."" 
Wat de pyramido vari kustvissorsbevolking Oa de Zuid in haar geh06l be t r e f t 
(ziogrpjfAek C) deze hooft do driehoekige, gozondo vorm van oen groeiende bevolking. 
Do massa (704 mannen on 578 vrouwen) i s goring, zodat toovallighodon i n do zo 
grefi*fc oon grote inbreuk op de regelmatigheid kunnen towoog brengen. Do geringere 
aanta l len van 20 - 24 jaar kunnen hiervan het gevolg z i jn . 
Hot beroepsgenerat ie- indexoijfer van do gehele act ieve vissersbevolking, welk» 
o i j f e r enigermate oen maatstaf kan z i jn voor do bevolkingsdruk, i s 252; d.w.z. over 
omstreeks 50 jaar i s d6zo bevolking, wanneer de k u s t v i s s e r i j onbegrensde mogolijk-
hodon zou biodon en deze zioh normaal zou kunnen ontwikkelen, 2-| x zo grcot a l s 
thans.: Dat wil zeggen, dat het aantal schippers dan 2g x zo groot i s a l s tegenwoor-
dig, wanneer de vaartuigen do groot te on do mechanische dr i j fkracht behouden, volka ÜJJ 
tegenwoordig hebben on wanneer a l l e jongens van v i s se r s het beroep hunner vaders 
kiezen. 
Nçgeen ander o i j fe r wi js t op do groei vp.n de zo bevolking, n . l . het huweli jks-
vruohtbaarheidsci j for . .Wij nemen daarvoor een aantal gehuwde vrouwen t o t on met 49 
jaar- t .nbij gebrek aan de gegevens van het aantal geborenen de 6- jar ige kindoren. 
212 gehuwde vrouwen t o t 50 jaar bezaten 50 zuigelingen} per 1000 dus 236. Dit wi j s t 
op oon hoge vruchtbaarheid. (Amsterdam had voor do oorlog +, 100, de Wioringormeor 
i n 1938 i 230 en sommige R.K.Brabantse dorpen +, 250). "" 
De bevolkingsgroei noemt na 1880, zoals overal i n don lande, ook in deze v i s s e r s -
dorpen af» Dit kan men misschien aantonen door het gemiddelde aantal inwoners per 
woning in de jaren van de volks te l l ingen a l s maatstaf t e nemen. 
Men raadplege hiervoor dö. volgende t a b e l , 
fcabol 5 . Het gemiddelde aantal inwoners por woning van Breskens, Arnomuidon, S t e l -




































Wat de kindorrijkdom b e t r e f t , de grafiok D l aa t .d i t in percenten 
van de gehuwde sohippers on knechts zion. Er bestaat enige overeenkomst tussen het 
k inder ta l dor sohippors en der dcolv issors . Do eers ten hebbon er gemiddeld 0.4 
meer. Gemiddeld hebben z i j r e sp , 3 , 1 en 2,7 kinderen. 
... Bovendien z i jn do nngehuwde kneohts veel moer i n aanta l den de sohippers, hetgeen 
voor de hand l i g t . De gemiddelde l e e f t i j d van de eers ten was dan ook lager dan van 
de lûàii3tenr 
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Tabol 6 . Ongohuwdoh on, gehuwden m o t - , o f ' z o n d e r k indoron dor v-issor&bovolking ©m de 
Zuid, ondorschsidé 'n n s s r s ch ïp . j s r s en k n e c h t s . 
Omschrijving 
Ongehuwd ;: • 
Gehuwd zonder kinderen 
" met 1 kind 
" " 2 kinderen 
" " 3 kindoron 
ii . . . . H . 4 kinderon 
" ' " 5 kindoron 
-H .. H. .6 kindoron 
" " 7 kinderen 
" " 8 kindoron 
" " 10 kindoron 
" " 1 1 kindoron 
" " 12 kindoron 
" " 15 kindoron 
















































Er komen g r o t e gez innen voor , doch h é t a a n t a l i s t a m e l i j k g e r i n g . Dekenen 
w i j de gez innen met 7 en meer h i n d e r e n t o t do g r o t e gez innen , dan bahoron h i e r t o e 
e'' ;Ghtö 9 i> ^ an tot t o t a a l . 
J-'O gomiddoldon van 3 .1 on 2.7 z i j n i o t s bovon normaal v e r g e l e k e n b i j da t van 
hot Rijkf 1930.J 2 . 5 . De gozinnon van do t u i n d e r s i n hot R.K. Huisson hobban oon 
gemiddeld k i n d e r t a l van 4»4 (1942) . Dio dor i n t e l l o c t u e l o on v r i j e beroepen a l d a a r 
2 . 2 . 
H ie r v o l g t nog oon o v e r z i c h t van do gemiddelde k i n d e r t a l l e n i n 5 v i s e o r s p l a a t s o h 
i n hot Su idon . . 
Tabel 7« Gemiddelde k i n d e r t a l l e n onder sche iden i n s c h i p p e r s gozinnon en lcnechtsgezinüen 
Woonplaats oohippors knoohts goholo v i s s e r s -
.. b e v o l k i n g 





Om do Zuid» 





2 . 5 
3^6 
1.8 
3 . G 






3,1 2.7 2.8 
Hetgoon w i j van de l ee f t i j d sopbouw dor v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n op b l z , 12. 
gezegd hobbon, komt gehee l ovoroon mot de conclu s i e a f g e l e i d u i t bovëhstaàrîao t a b o l . 
De v i 3 s o r s b e v o l k i n g Van Broskons i s roods aan het ve rouderen zonder voldoendo a a n -
v u l l i n g van jongeron 3 Die van Goeroe on Overflakkoe v e r t o o n t demograf isch eon g o -
zondo bovo lk ingss t ruc tuur« . 
Er b e s t a a t dus oon o o r r o l a t i e t u s s o n do vorm van de pyramido en ho t k i n d e r t a l . 
Op oon andere w i j z e kan men d i t nog t o t u i t i n g brongen. Hot i e h . l . d u i d e l i j k , da t 
oc-n g r o o t a a n t a l k inde ren he t ac^ndoal van do gehuwden v o r k l e i n t . Zo bed raag t ho t 
pe r cen t age gehuwden op 1 Januar i . 1947 i n de v i s s e r s b e v o l k i n g ven '*m do Zuid 33 .1$ 
(ho t R i j k in-1930s 3 8 . Q$>., .Huisson i n I94I1 29*4$) . Onzo v i s s o r s b o v o l k i n g hoof t d o r -
hs lvo oen vool jongere s t r u c t u u r dan h e t Rijk«! 
35$ de r knoohts i s engohuwd, 34$ van hen i s jonger dan 30 j a a r . Wij kunnon a a n -
neraon, dat do gemiddelde l e e f t i j d , waarop gehuwd word t , ongeveer 30 j a a r i s , tomoor 
omdat hot a a n t a l ongehuwden bovon do 30 j a a r ongovoor g o l i j k i s aan hot a a n t a l 
gohuwdon onder do l oo f t i j d van 30 . Dozo l . j ï f t i j d ' iß boog . t e noemen» 
Om do b e r o e p s o o n t i n u ï t o i t van do tegenwoordigo a c t i e v e v i s s o r s b o v o l k i n g t o 
l e r e n kennen, hobbon w i j oon ondorzook i n g e s t e l d naa r <io beroepen van de inwonende 
en ui twonende manne l i jke k indoron van 15 jf.ar on ouder , a l of n i o t gehuwd. Wij v e r -
k r i j g e n dan hot volgonde overz icht - , 
-60- Bapport no. 83, 
Tabel 9» Beroepen i n of buiten de v i s s e r i j van i n - en uitwonende Minnelijke 
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der mannelijke "barroepsrijpe" kinderen, inwonend zowel a l s uitwonend 
hebben het beroep hunner vaders gekozen (43$ der inwonende, 59$ dor uitwonende 
zoons). Analyseren wij de boroopen,raxLk- de i n - en uitwonende zoons dor v i s s e r s 
buiten de v i s s e r i j gekozen hebben, dan raadplege mon het volgende overzicht . 
Tabel 10. Beroepen van 1 5 - j a r i g e on oudere zoons van 
Woonplaats 
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Hierhi j kan mon onmiddellijk opmerken,.dat. 30 'van ', dó 71 inwonende zoons van 
v i s s e r s , dio 15 j aa r .en* ouder z i jn i n mili taire ' . die.nst .en »onder beroep zijn.Hemen 
wij ee r s t de' categorie m i l i t a i r en (.11 in aantal) onder 4© loupe, 'dan kan mon 
v e i l i g asfiaaemen, dat 'Ongeveer de h e l f t hiervan v i s s e r i s of wordt. 
Van de 19 irfwonöade zoons zonder "beroep z i jn er 5 op ÄQ ambachtschool; deze 
kunnen voor de v i s s e r i j , op 00a cnkp'lc r.ot or d r i jve r na, a lé ver loren worden be-
, schouwd. Van de overige 10 zul len er misschien 'j vissaritetóï worden. In t t t a a l dus 
van 30 mi l i t a i r en en jongens zonder bei'cep 10, die in ds naaste toekomst' do ge-
lederen der v i s se r s zul len kunnOn vers terben. Van het t o t a a l van 125 inwonende ' 
zoons zullen dus in do naaste toekomst er 61 buiten do v i s s e r i j "blijven on 64 \' 
v i s se r s z i jn , aangenomen» dat or in die t u s sen t i j d geen aanvulling van jongeren, 
en geen vor t rek van ouderen p l aa t s v ind t . 
Hier komt nog h i j , dat e r door do s lech ts s i t u a t i e , waarin de k u s t v i s s e r i j 
zich "bevindt, verschi l lende 200ns t i j d e l i j k een beroop buiten do v i s s e r i j gekozen 
heVbon; deze zuilen s t raks weer graag een vaar tu ig onder de voeten willen' voelen< 
Schakelen wij dozen u i t , den kunnen wij zoggen, dat do "beroepscontinuïteit in de 
k u s t v i s s e r i j e« de Zuid h i j de inwonende zoons i e t s moer i s dan 50$« d.w.z, de
 ; 
helf t der zoone3- ven deze kus tv i s se r s k i e s t het boroep van hun vadors. 
Wat do uitwonende zoons "betreft ,-3 van de 6 ' m i l i t a i r e n worrV.n of zi jn v i s s e r , 
d.w.z. dat 32 van de 49 i n àe v i ssGr i j werkzaam z i jn of hinhenkört zul len z i jn . ' 
])it i s 65$. Gemiddelde'van i n - en uitwonende zoons samen; 55$« Doze "beroepsoonti-
n u ï t e i t van 55$ i s s tork "beïnvloed door de ongunstige tijdsometandighodon. Dat or 
vorhoudingsgewijze moer uitwonendo zoons in de v i s s e r i j werkzaam; z i jn dan inwonen-
de zoons kan, wannoor hot versch i l groot i s , wijzen op de weinig rooskleurige 
p o s i t i e , waarin do ikustvisser i j zi.oh bevindt. . Hierbij moét'dan nog onmiddellijk 
opgemerkt worden, é.at al le 'bovenstaande c i j f e r s betrekking hebben op de •'vissors,• 
dio wegens het bez i t vän een vaar tu ig deelnemen aan de ln'3$vjsserij»' : . . ; ' 
Opmerkelijk .is de geringe beroepscont inuï te i t in Arnemuidon. Mogelijk z i jn ! 
de herstelwerkzaamheden op Walcheren on de scheepswerf "De Schelde" hieraan debet, 
Op b lz . 13 merkten wi0 op, dat hot beroópsgsneratio^indGzcijfer van do > 
vissorsbovolking in hot 7<uiden,252 is,- : wannaer a l lo jongens, ,als hunvador , v i s se r ' 
werden. Hu worden er s lechts 55$ dor zoons vissormani dus i n werkelijkheid i s 
het beroopsgenerat io-indosci jfer 55$ t an 252 « 13ÖC6 (rond 140). . ''•••: 
Dit betekont, dat volgens deze c i j f e r s ér- omstreeks hot -jaar. 2000 Ig-x zoveel 
v i s s e r s doolno'mon aan de garna!tonvissori j Om do Zuid a l s i n 1947» " : 
Hu kan men twijfelen aan do nauwkeurigheid v^n deze maatstaf, eensdeels om-
dat de massa te k l e in i s , anderdeels omdat • de v i s se r s
 :zondar schip vaor Het a l l e r -
grootste gedeelte Riet onder de caqueté va l l en . . • ' ; ( 
Dooh 'e bedoeling van deze c i j f e r s i s - a l l e e n aan te tonen, dat de socia le : 
pos i t i e van do garnalenvissers,•gometon naar do aanvulling d6r jongeren,"'in woor-] 
wil van do zosr ongunstige sociale zekerheid, vooral op het e i land Goeroe; en 
OvGT'flakkee, gezond kan worden genoemd.. : . . . - . . ' . : . 
Zoals wij gezien hebben, s teekt Breskens 'h ierbi j enigermate ongunstig af. 
Tenslotte moet nog v/orden aangetoond, dat ' s lechts p.eor weinigen van buiten 
do v i s se r i j . hun geluk gaan beproeven in d i t bestaansmiddel. 
Laten wij daarbi j aannemen, dat de vissers. , dio geboren z i jn in Arnomuiden, .' 
Breskens, Veere, Vliesingen, Goedereede, Ouddorp ori Stellendem-uit v i s s e r s g e -
cinnen afkomstig z i jn en dat de vaders v&n degenen, die buiten doze p laa tsen go- • 
boren zxjn, huiton de v i s s e r i j werkzaam waren» 
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SCHIPPERS 
n 
i c,o 1 2 3 4 5 6 7 
ö
 a 










1 0 - ^ 
5 -
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Wanneer wij deze tabel vereenvoudigen door een"onderscheid te maken in 
twee categoriën "in de plaats geborenen" en "daarbuiten geborenen" dan ver-
krijgen wij het overzicht van tabel 12» 
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90.3$ van allé vissers, waarover de enquête gaat, is geboren in de 
plaats van inwoning, 9*7$ is elders geboren. 
93*5$ van alle schippers en 89.2$ van alle knechts is in dezelfde 
plaats geboren, waarin zij nu wonen. 
Ter vergelijking wordt hierbij opgemerkt, dat de mannelijke bevolking 
van het overwegend uit tuinders bestaande R.K. dorp Huissen van 1941 voor 
89.1$ in de plaats van inwoning is geboren. (Het Rijk in 1930 62$)." 
Wanneer wij nu uiteindelijk nagaan, hoeveel schippers ên knechts niet 
geboren zijn in Arnemuiden, Breskens, Goederèede, Ouddorp, Stellendam, Veere 
en Vlissingen,-dan blijkt, dat alleen in Breskens 1 schipper en 8 knechts 
buiten deze gemeenten geboren zijn, (afgezien van êên deelvisser, in Brighton 
geboren, aanschouwden zij allen in de onmiddellijke nabijheid van hun plaats 
van inwoning het levenslicht). 
Wij mogen derhalve aannemen, dat zeer weinigen van buiten de vissers-* 
wereld in deze bedrijfstak hun beroep gevonden hebben. 
Conclusies: 
1. Ongeveer de helft der schippers is schipper-eigenaar. 
2. De leeftijdsopbouw der vissersbevolking van om de Zuid heeft een groeiende 
vorm, met uitzondering van die van Breskens« 
3. Ook het huwelijksvruohtbaarheidscijfer wijst op een groei» 
4. Het beroepsgeneratie-indexcijfer toont aan, dat over omstreeks 50 jaar da 
beroepsbevolking van dë tegenwoordige geënquêteerde vissersbevolking 2§- x 
zo groot zal zijn als thans. 
5'. De kihderrijkdom is groter dan die van het Rijk, dooh kleiner dan van de 
R.K. tuinders van Huissen. 
6. 35$ der knechts is ongehuwd; 34$ is.jonger dan 30 jaar. 
Dè gemiddelde leeftijd, waarop voor het eerst gehuwd wordlj is voor de 
knechts omstreeks 30 jaar, dat wijst op armoede. 
7. Het kindertal in Breskens is veel lager dan in de andere centra. 
8. D.e"beroepsoontinuïteit is 55$> d.w.z. 55$ der zoons van vissers kiezen 
hetzelfde beroep als hun vader. -
.9. De combinatie beroepsgeneratie en beroepscontinuïteit wijst op een lang-
zame toeneming der beroepsbevolking onder de vissers. 
10. Slechts een enkeling van buiten de vissersbevolking is in de loop van de 
laatste 20 jaar visser geworden. 
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Hoofdstuk j, DE SOCIALE ZEKERHEID JN DE KUSTVISSERIJ, 
Eon groep wordt hot krachtigst samengebonden, wanneer do individuen waaruit de 
groep bestaat, éénzelfde beroop of bodrijf, dus dezelfde belangen hebbon. Maar • 
er komt van do kracht der samenbindihg niet voel terecht, als zij zich deze ver-
eniging niet bewust zijn en - nog ornstigor - als zij van geen samenltoppeling 
willen v/oten. -
Wanneer do samenhang tussen do individuen niet ontwikkola is, dan is do so-
cialo positie van de groep> afgezien van hot aantal, van weinig botekonis. Een 
maatstaf ter waardering hiervan is de lust tot verenigen,- tot organiseren, tot 
collectief optreden naar buiton en naar binnen. 
Bij alle kustvissora, dus ook bij do garnalonvissore, bestaat or slechts 
oon geringe behoefte aan organiseren. Dit verschijnsel is verklaarbaar. Allor-
eorst hebbent zij er weinig tijd voor en voorts is hun arbeid en do omgeving, waar-
in zij werken, van die aard, dat zij zeer individualistisch mooton optrodon; zij 
staan .individueel voor het gehele arbeidsproces, zij zijn onlosmakelijk verbonden 
aan de aard van hun work. Afhankelijkheid, geduld, hardo inspanning, strijd, ijvor 
on trouw zijn daarvan de gevolgen on hebben invloed op karakter on.levenshouding. 
Strakke gebondonhoid aan het visserijbedrijf is d'en dor eerste kenmerken van het 
vissorslevon. 
Voorts kunnen zij vaak do meteorologische variaties niet ontlopen^ zijn er 
dikwijls geheel van afhankelijk. Daardoor ontstaat veolal oen zeker fatalisme, 
maar ook eon diep afkankelijkhoidsgevoel jegens God. 
De vissers zijn minder onpersoonlijk dan do mensen in andere bodrijfstokken. 
Zij zijn zeer trots op hun beroop en als het enigszins kan, lossen zij hun mooi-
lijkheden en die van hun gezin, zolf op. Lukt zulks niet, dan is daar nog do on-
ge organiseerde spontane hulp van hun oigon groepje in do vissorsbuurt van hun 
dorp of van de stad, waarin zij wonen. 
Het valt buiten hot bestek van dit rapport om diopor in to gaan op do . 
mentaliteit dor kustvissers, waaruit o,m. hun individualisme verklaard kan wordon. 
De spontaan opwellende hulp, welke de vissers onderling aan elkaar verlenen, 
is in do loop dor laatsto decennia aan hot verdwijnen. 
Nu is het altijd te betreuren, dat goode eigenschappen zoals ongeorganiseerde 
solidariteit, verdwijnen. Echter als daarvoor in do plaats komt oen georganiseerd 
optrodon, dan is dat verlios uit praktisch oogpunt niet ernstig. Gelukkig bestaat 
er onder do vissorsbovolking langzamerhand do neiging zich te organiseren. Niet 
lang go loden waren alle plaatselijke verenigingen van kustvissers in <5<5n bond 
goorganiscord, 16 in getal, genaamd "De Nederlandsche Vissersbond". Do Beeuwse 
Verenigingen to Arnemuidon, Vlissingen en Broskons hobbon zich hieruit terug ge-
trokken en houden onderling voeling met elkaar. 
Maar het beste bewijs voor het nog niet op peil zijn van do resultaten van 
dio neiging is, dat men allerwegen in Nederland dezo bevolking een geheel op zich-
zelf staande en naar buiten afgesloten groep acht.
 j 
Daarin schuilen vele gevaren. Eén daarvan is hun achterstand in de maatschappe— i 
lijke zekerheid. Het is hier de plaats om over deze materie wat meer te weten te 
komen. 
V/ij vragen °n3 daarom af, welke sociale zekerheid de kustvissers op dit ogen-
blik .-bezitten; derhalve welke sociale voorzieningen zij kennen. 
Daarvoor beschouwen wij achtereenvolgens: , 
A. de sociale voorzieningen, zoals de kustvissers die met behulp van hun plaatse- _ .' 
lijke.verenigingen geregeld hebben en die, welke zijn van de gemeente of uit 
hun nabijheid verkrijgen. 
B. de wettelijke geregelde sociale verzekering voor de kustvissers in vergelijking 
met de vissers, die op de trawlers in loondienst zijn en mot de landarbeiders. 
C. de sociale zokorheid van de kustvissers in vergelijking met die in Bolgiö. 
Do sociale voorzieningen met behulp van do plaatselijke verenigingen on van de 
^geEento. '" • . , , 
~ "Sot is thans de bedoeling in verband met ons ondorworp uitvoerig stil te staan 
hij enigo plaatsen waar een min of moer belangrijk aantal kustvissers wonen» Wij kozen 
daarvoor Zoutkamp, Harlingen, Wieringen, Texel, Don Holdor, Umuidon, Schcvoningcn, 
Stollondam, Goodoroede, Ouddorp, Brouwershaven, Voore, Arnemuiden on BroskenB,, 
Tor plaatse is eon onderzoek ingesteld speciaal naar de sociale zokcrhcjid, waar-
voor de vissers zolf met behulp van hun verenigingen gezorgd hobbon, welko zij, in 
•welke vorm dan ook, van do gemeentelijke Overheid verkrijgen on welko zij van lief-
dadige instellingen ontvangen. 
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Zoutkamp. • 
Hot aantal bcroopsporsonon ir ido kustvisserij bodraagt 120 personen. Er bestaat 
aldaar coil kleine onderlinge eteunvereniging mot oon ledental van 32 personen. Deze ! 
vereniging keert bij aiekto of ongevallen gedurende 6 wekon een wekelijks bedrag van 
f. 12.- uit aan de deelnemers. Do' contributie bedraagt f.0.25 por week per persoon. 
Do; knechts varen meestal op deel. Aan hen vrordt dus in de regel niet een vooraf 
vastgesteld loon uitbetaald. Bot merendeel dezer kncchtô is niet onder deze steun-
regeling gebracht en valt ook niet ónder de wettelijksc sociale verzekering. Bij 
ziekte of ongeval zijn zij aangewespn op een uitkering va» een instelling van 
liefdadigheid. 
Gedurende do lango vorstperiode in do afgelopen winter werden degenen, die goon 
eigen schip hadden, in do vorstverlet regeling opgenomen* De vissers met een oigon 
schip vallon buiten dozo regeling en zijn dan ook zo nodig op ondersteuning van het 
arnbostuur aangewezen. 
Voorts bestaat in Zoutkamp de vissersvereniging "Hulp in Mood" met 67 leden, 
in 1889 Koniriklijk goodgekeurd. 
D020 vereniging stolt zicli ten doel bij averij aan een schip in financieel 
opaicht de helpende hand te bieden. In voorkomendo gevallen wordt 50$ der schade ver-
goed aan houten schepen. IJzeren schepen vallen buiten deze regeling, zodat de eigenaren 
hiervan zelfstandig oon verzekering voor dezo schadegevallen moeten aangaan. Dit 
gebeurt echter weinig. 
Uit het vorenstaande blijkt, dat do sociale voorziening van do. vissorsbevolking 
ovor het algemeen zoor slecht is te noemon, omdat- een zodanige voorziening practisch 
niet is geregeld. Allóen door ondqrlingc samenwerking wordt nog iets bereikt, doch 
vooral gedurende deze winterperiode on in allo andere buitengewone.omstandigheden zijn 
dozo mensen aangewoaen op hulp van, instellingen van weldadigheid^, zoals diaconie on 
armbestuur. 
Harljngcn. 
Een visBorsgroop., als geheel verenigd, welke tfoor de in nood vorkorendon zorgt, 
bestaat in Harlingcn niet. 
Vissersknechts, ook zij, dio op doel visson, kunnen, indien aij werkloos worden, 
in do ovorbruggihgsrogoling worden opgenomen. De ondernemers zelf kunnen daarvan niet 
profiteren. Wanneer zij in moeilijkheden geraken, kunnen zij zich om ondersteuning 
wondon tot de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaleen in Harlingon en alloen krachtens 
de Armenwet goholpon worden, tenzij hot gaat om oen bedrag ineens, waardoor hun 
bodrijf weer op gang gebracht kan worden. 
In dat geval zouden zij zich tot "Bijzondere Noden" kunnen wenden. 
Wieringen. 
Van de 61 leden van de Wieringer kustvissersvareniging "D.E.T.'V." zijn DE 37»di,ó 
roder of eigenaar zijn, de overige 24 zijn knechts of z.g. zetschippors. Dczo vereniging 
wer£. O P 22 Februari 1946 opgericht. 
Je 3Chippars, aio in aanmerking komen voor uitkering ingevolge de ace-ongeva. 
lenwot, ontvangen bij ongeval 80$ van f.4.- *s daags, do knechts 80$ van f,3.-. 
Het komt in dozo geaaento weinig voor, dat vissersgezinnen in ernstigo finan-
ciële moeilijkheden komen. Meestal wordt in oen enkel voorkomend geval door de ge-
meente geholpen. Van onderlinge hulpverlening hebben do waarnemers aldaar, op <5<5n 
uitzondering na, nimmer iets bemerkt.. Vooral in do laatpto jaren waren do gomiddoldó 
verdiensten zodanig hoog, dat van ds zijde der gomeento niet bohoofde te worden 
geholpen. Wel bestaat op Wioringen - en dat is dan de uitzondering - het z.g. 
"Vissersfonds", dat zich ton doel stolt ouden van dagen en nagelaten botroklcingoin van 
vissers oon kleine uitkering te govon. 
Dit fonds, waarin door de leden een kleine contributie wordt betaald, moes-t 
echter worden geliquideerd, aangezien het niet aan de eisen, gesteld in de alge'mene 
voorschriften van de wet op het .Levensverzekeringsbedrijf.(Stbl, 1922f No.716J 
voldoet. 
Texel. 
Op dit eiland komt ook geen onderlinge sociale voorziening voor. Enige ouderen 
kunnen worden beschouwd als belanghebbende in de zin der Zuiderzeesteunwet; de jongere 
vissers kunnen daar echter niet onder vallen, liet is dus mogelijk, dat deze in 
bepaalde omstadigheden in nood komen te verkeren. 
Een mooi voorbeeld van ongeorganiseerde solidariteit deed zich in 1946 voor. 
Toen een botter vergaan was, doordat het vaartuig op een mijn gelopen was, höbbea 
de vissers onderling de aankoopsom voor-een ander scheepje bijeen gebracht. 
Gelukkig was hun financière toestand van die aard, dat het hun mogelijk was, deze 
goede daad te verrichten. 
Hierbij zij in dit verband opgemerkt, dat de kustvissers meeatal hun 
vaartuigen niet verzekerd hebben. Meestal schrikken zij af van de hoge premie, 
welke de verzekeringsmaatschappijen eisen. In enkele plaatsen, zoals Scheve-' 
ningen, hebben de vissers een kleine onderlinge verzekeringsvereniging in het 
leven geroepen. 
Bij ziekte enz. echter valt hierop in het algemeen niet te rekenen. 
Wat hun financiële situatie betreft, zolang in het'visseizoen voldoende .ver-
diend wordt, redt. men zich gewoonlijk wel. Gaat dit anders worden,.'dan zullen . 
er moeilijkheden rijzen. 
In Oosterend bestaat'een "Coöperatieve Inkoopvereniging van Visserij-
benodigdheden O.A.", reeds vanaf 6 Juni 1931. Deze telt 12 leden. 
Den Helder. • ,• • . 
De financiële toestand van de vissers in deze gemeente kan. in het al-
gemeen gunstig worden genoemd. Dit is een gevolg van de hoge bësommingen, 
welke, vooral in het eerste jaar na de bevrijding, zijn gemaakt. 
Wanneer, om welke reden dan ook, de verdiensten der vissers tijdelijk 
stilstaan, zijn betrokkenen als regel niet 'op steun aangewezen. Slechts in 
uitzonderingsgevallen, zoals b.v. in de afgelopen zeer strenge winter, werd 
een enkele maal aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken om hulp ver-
zocht. De daartoe strekkende aanvragen werden door tussenkomst van het Be-' 
stuur der Helderse Vissersvereniging "Samenwerking" (vanaf 1931), bij welke 
organisatie nagenoeg alle vissers zijn aangesloten, ingediend. In die ge-
vallen werd de onderstand in overleg met êên der leden van genoemd bestuur 
verleend. Indien de Verzoeker nog geblokkeerde gelden'had, hetgeen .'enige 
malen het geval was, werd zo nodig, door de Directeur van de Dienst voor 
Sociale Zaken, een verklaring afgegeven, waarna een gedeelte van het tegoed 
werd gedeblokkeerd. Indien dit'niet het geval was,'kwam hij in aanmerking 
voor een uitkering, waarvan het bedrag voor gehuwden'varieerde van f.l8.--. 
tot, f.30.->per week, al naar gelang van het aantal kinderen. Voor ongehuwden 
en alleenwonenden bedroeg de steunnorm f.14»- per week, doch de werkelijk« . 
steunbedragen weken soms, in verband met bijzondere omstandigheden, van 
dit bedrag af. 
Voorts komen belanghebbenden eventueel in aanmerking voor gratis . 
brandstoffen, vrije geneeskundige hulp en, op medisoh advies, versterkende 
middelen« . - . • • • • • 
De genoemde vissersvéreniging. behartigt zoveel mogelijk de belangen 
van haar leden, doch verleent in generlei vorm financiële steun. Daartoe 
is deze vereniging trouwens, in verband met het zeer lage bedrag der con-
tributie, ook niet in staat. ; 
ÜSHiaêlir.. -''..•' . • . ' ' 
De situatie is hier onder de kustvissers, enigermate verschillend van 
andere plaatsen, omdat de kustvisserij met meer grotere schepen en in enkele 
gevallen in rederijvorm geschiedt. . *.....-...• 
De kustvissersvaartuigen worden n.l. ,verdeeld in twee groepen, in-die 
,'van meer- dan 60 bruto-register ton en daar. beneden. Voor de eerste-groep "' 
worden A-of B-certificaten van deugdelijkheid afgegeven. ••••••. 
Opvarenden van een vaartuig met een A-Certificaat vallen onder de 
Zee-oAgevallenwet, mits zij niét verder dan 15 mijlen uit de kust vissen. 
Opvarenden van een vaartuig met eén B-certificaat vallen onder de bepalingen 
van Zeerisico. , ' '-
Bij ziekte wordt aan opvarenden, die op deze schepen gemonsterd hebben 
on wier vrericgevers aangesloten zijn, via Zeerisico 18 weken uitkering ver-
strekt en v/el 5&fi van een begroot dagloon»- • 
Voor opvarenden van vissersvaartuigen beneden 60""bruto*registertoh« is 
geen regeling.'Déze opvarenden zijn bij stagnatie in het bedrijf of.'ziekte op 
hulp van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken aangewezen. ••••'• 
De eigenaren van vissersschepen kunnen zich bij:Zeerisicoverzekeren. 
Alléén die met nieuwe schepen doen dit, het merendeel verzekert zich niet. 
De premie wordt per jaar, per reder of per schipper-eigenaar' vastge-
steld èn is afhankelijk van de gemaakte kosten aan uitkering, administratie,-
enz., over een bepaald jaar. Van de uitkeringen neemt het Rijk de helft voor, 
zijn rekening. 
Van de 61 leden van de I"muidense kustvissersvereniginé "Ons Belang" 
zijn er 37, die reder of eigenaar zijn^ de overige. 24 zijn knechts of z.g. 
zetschippers. Deze vereniging werd op 22 Februari 1946.opgericht. • •' 
De schippers die in aanmerking komen voor uitkering ingevolge'de Zee-
ongevallenwet ontvangen bij ongeval 80$ van f .4.- 's daags^ 'dé knechts QOfd 
van f .3.-^ 
Scheveningen. . _ • • - • . -
De kustvissers (ruim 40) hebben hier in de oorlog een kleine steun-
onderlinge van weinig betekenis opgericht; de leden betalen 2$ van de besom-
--=~"T r>~. h^ TVben daarvan in de oorlog een fonds je gemaakt voor de verzorging van 
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Er is nu f.20.000.- bij elkaar} om verschillende redenen zullen zij"deze steun-
vereniging omzetten in een Stichting. Voor 5 weduwen wordt thans met behulp van 
dat fonds gezorgd. 
Voorts kunnen de sohippers-eigenaar, indien zij tengevolge van economische 
omstandigheden niet in hun noodzakelijk levensonderhoud of in dat van hun gezin" 
kunnen voorzien, financiële bijstand verzoeken bij de op aanwijzing van door het 
Departement van Sooiale Zaken gegeven richtlijnen ingestelde Commissie van Sociaal-
Economische Hulpverlening aan Kleine Zelfstandigen. 
Is de hulpbehoevendheid eohter niet het gevolg van economische omstandig-
heden, dan zijn zij op ondersteuning ingevolge de Armenwet aangewezen. 
De deelvissers van de"kustvisserij kunnen bij onvrijwillige werkloosheid in 
aanmerking komen voor een uitkering ingevolge de regeling Ovefbrüggirigsuitkeririgen. 
Wanneer hulpverlening overeenkomstig deze regeling niet mogelijk is, b.v. 
ingeval van ziekte, kunnen belanghebbenden een aanvraag om ondersteuning ingevolge 
de Armenwet indienen. 
De verdiensten van kustvissers te Schëveningen zijn in de laatste, tijd echter 
zodanig, dat zij zeker in staat worden geacht om gedurende enige weken de nadelige 
gevolgen van inkomsten-derving op te vangen. 
Steilendam. 
De kustvissers, zowel sohippers-eigenaar als kneohts in deze gemeente, kunnen 
in abnormale tijden niet voor zichzelf zorgen, noch individueel, noch verenigd. 
Vóór 1940 waren de knechts verenigd in een afdeling van de Chr, Pabrièks- en 
Transportarbeidersbond met werklozenkas, waaruit zij gedurende de wintermaanden bij 
onvisbaar weer een uitkering ontvingen, en na daar te zijn uitgetrokken warden zij 
gesteund volgens de door de Minister goedgekeurde steunregeling. Daardoor zullen 
zowel de schippers als de knechts steun ontvangen ingevolge de door het Departement 
van Sociale Zaken vastgestelde sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelf-
standigen. Dit voorzover de weersomstandigheden het onmogelijk maken om uit te varen, 
Zo een vissersgezin in nood komt dóór ziekte, invaliditeit, dood, enz., dan 
wordt voor dat gezin niet gezórgd. Het ontvangt geen steun van wie dan ook en moet 
voor zichzelf zorgen. 
Wel bestond in Stelleridam een vereniging, waarvan vele vissers lid waren 
tegen een zeer lage contributief bij ziekte of overlijden werd gedurende enkele 
weken een uitkering verstrekt van f.5«- per week. Dit bedrag voorzag natuurlijk niet 
in de behoeften. Verloor een schipper zijn vaartuig op éên of andere wijze, dan was 
hij aangewezen op de liefdadigheid. Een enkele maal is zulks voorgekomen en dan 
bleek de steun van êên of andere liefdadigheidsinstelling niet afdoende» 
Bijna alle schippers en ook een deel der knechts is lid van de tegenwoordige 
vereniging "Samenwerking". Het aantal leden bedraagt 78. In 1935 is deze vereniging 
opgericht; zij bezit geen enkel fonds. Er is wel een plaatselijk, ziekenfonds, waar-
bij een 60-tal vissers is aangesloten. 
.Goeder eede^ " " 
De vissersbevolking aldaar is in abnormale omstandigheden in staat voor zich-
zelf te zorgen. Er bestaat wel een vissersvereniging, maar deze geeft geen steun, 
wannoer zulks nodig is. Ook kloppen zij niet bij de gemeente aan, zij zorgen geheel 
voor zichzelf of de familie doet dat voor hen. In eert enkel geval wordt een klein 
deel van de besomming (l$ b.v.) aan de afslag afgestaan voor een vissersgezin in 
noodo De vereniging "Ons Belang" met 65 leden, opgericht 22 Pobruari 1913,"bezit 
gean enkel fonds, hoewel in haar statuten (art. 2) als doel opgegeven wordt: het 




In deze plaats zijn 28 schippers, waarvan ér nóg 13 hun vaartuigen bezitten. 
De vissers,waarvan in de bezettingstijd door de bezetters het schip is gevorderd, 
worden gesteund door het Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Dordrecht 
De meeste kustvissers, zowel de schippers-eigenaar als de deelvissers kunnen 
in abnormale tijden niet voor zichzelf zorgen. 
Als er een vissersgezin in nood komt, omdat het door êên of"andere"oorzaak 
alle inkomsten moet derven en geen verdere geldmiddelen meer bezit, zorgt de 
vissersgroep niet voor dat gezin. Het gezin is dan aangewezen op de kerkelijke of 
gemeentelijke armenzorg. .; 
Brouwershaven^ 
Het vissersgroepje is in deze plaats klein. Er worden geen'voorzieningen ge-
troffen. Een twintigtal jaren geleden was er in Brouwershaven gedurende een lange 
vorstperiode een steunregeling in het leven geroepen, welke door éên persoon"werd 
ge-financierd. Later deed zich de noodzaak van een dergelijke voorziening niet meer 
voor. De besommingen over het laatstverlopen jaar waren zodanig, dat over het al-
gemeen de vissersbevolking in de afgelopen langdurige vorstperiode geen behoefte 
heeft gehad aan steun. 
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Veere. 
Do kustvissors - hot zijn er slechts enkele-, zowol de schippers-eigenaar als 
de deelvissers, kunnen in abnormale tijden niot voor zichzelf zorgen, noch individueel 
noch verenigd, het laatste is dan ook niet mogelijk, omdat zij geen fondsen ter 'be-
schikking hebben. 
Wel bestaat er een onderstouningsfonds voor de vissers, (opgericht 21 Juni 1930) 
met als doe.l om leden-vissers bij rampen, v/elke een bijzonder karakter dragen, con 
ondersteuning te geven, nader door eon reglement te regelen. De regeling der onder-
steuning was voor de jaron 1933 t/m 1935 als volgts schade beneden f.100.- geen ver-
goeding 5 maximum der uitkering bedraagt f.1000.-. Het Bestuur is' bevoegd ook bij 
schade boneden f.10Q7- eon uitkering te doen. 
Gezien de inkomsten, welke zij hebben genoten van September t/m December met 
de vangst van ijle haring, rees in Veere bij het gemeentebestuur in de afgelopen 
winter do vraag of het wel noodzakelijk was, dat zij in de vorstverletregeling zouden 
worden opgenomen. Hun wekelijkse inkomens lagen aanmerkelijk hoger dan die van de 
vaklieden in het vrije bodrijf, 
Arnemuiden. 
In slechte tijden kunnen de schippers-eigenaar in de regel wel voor zichzelf 
zorgen. De knechts echter niet| deze worden of door hun Bond bf door middel van 
werklozensteun of overbruggingsuitkering . gesteund. 
Als een gezin in nood komt, door ziekte of anderszins, is het aangewezen op 
Armenzorg. Ook bij het overlijden van de visser-kostwinner, behalve wanneer de .dood 
het gevolg is van hot varen op oen mijn. Hot gezin wordt, dan ondersteund door het 
Districts Bureau Oorlogsslachtoffers en krijgt uitkering van weduwen- en wezenrente 
van de E.V.3« Bij werkloosheid door vorst word via de gemeente een ovorbruggingsr-
uitkering verstrekt. 
Ingeval een kostwinner werkloos wordt om andore rcdonon, zoals het niot meer 
beschikken over een schip, is. hij. aangewezen op andore workzaamhoden. 
In Amemuiden heeft men twee fondsen, waaraan bijna iedere visser doelnoemt» 
T*Een onderstouningsfonds. 
Iedere schipper betaalt maandelijks contributie voor dit fonds, dat ton dool heeft 
om bij eventuele schade, indien deze boven een vastgesteld bedrag komt, een zoker 
percentage van die schade uit het fonds te betalen. 
2.Tevens heeft men aan boord van ieder vaartuig een bus, waarin na deling een bedrag 
aan geld wordt gedaan. Deze bussen worden eens per jaar geledigd en de inhoud aan de 
diaconie der kerk, waarvan de schipper lid is, overhandigd. 
Breakens. 
In abnormale tijden is het voor de v.issers onmogelijk voor zichzelf te zorgon. 
Zij zijn dan meestal aangewezen op het burgerlijk armbestuur c.q. het gemeentebestuur. 
Reeds meermalen heeft de gemeente vissersgezinnan, welke in nood verkoerden, geldelijk 
moeten steunenc 
"Ons Belang" te Breskens telt 120 leden en dateert van 1916. Zij heeft geen 
enkol fonds; vele vissers zijn aangesloten bij vrijwillige fondsen. 
Tot zover de resultaten van het onderzoek. Over het algemeen ontbreken do 
sociale voorzieningen, welke de kustvissors zelf kunnen regelen of zijn zij zeer 
gebrekkig. 
Dat kan ook niet anders, want in do eerste plaats is hun georganiseerd optreden 
te weinig ontwikkeld om tot een onderling geregelde steunverlening te komen,, in de 
tweede plaats hebben zij in sommige tijden zo weinig inkomsten, dat een bedrag 
premie er niet af kan, in de dorde plaats is de materia en de financiering van de 
sociale verzekering te ingewikkeld en te riskant voor dozß mcostal oenvóudigo lieden, 
in de vierde plaats denken zij niet aan de mogelijkheden van rampspoed met allo . 
consequenties daarvan; zij leven meestal bij de dag on in do vijfdo plaats hobben 
sommigen gemoodsbezwaren. 
ie y/ettelijk gorogoldc sociale verzekering voor do opvarenden dor trawlers van 
Ifmuiden oh voor de landarbeiders.* 
Zowel de schippers-(eigonaar) als ook de knechts of matrozen, die op dool 
varen, worden beschouwd als kleine zelfstandigen en vallen buiten de. sociale verzeke-
ring in Nederland. Hun bij do wet geregelde sociale' zekerheid is dus nihil, omdat zij 
goen werknemers zijn in de zin van bedoelde wettelijke regelingen. 
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De gemiddelde inkomens der doolvissers zijnvan.die aard, dat zij gelijk gG- l 
steld kunnen worden met die dor werknemers in de .-zin van'do sociale verzekerings-
wetten. Do verdiensten zijn echter zcor wisselvallig en hst ie voor hen oen grote 
kunst om in tijdon van overvloed •zodanig te financieren, dat zij voor do magere tijden, 
welke onvermijdelijk telkens komen, genoeg middelen bezitten om doze door te komen. 
In do regel zijn de oudere declvissers daartoe wel in staats de jongoren hebben 
hiermede moer moeite. Sen nog grotore kunst is "hot voor hen te spaxön voor de oude 
dag en gelden af te zon'doron voor do gevallen van ziekte, ongeval, invaliditeit en 
overlijden. 
Bovendien profitaron aij niet van de wettelijke kinderbijslag. 
Hoe staat het nu mot de opvarenden van do trawlers to IJmuidcn? 
In boknopto vorm sJjowr hin sociale ackorhoid hot volgende opgomorkti De werk-
gever verzokort de opvarendon van zijn schepen togen geldelijke gevolgen van bedrijfs« 
ongevallen. Hij betaalt daarvoor 2Ü> van de bruto-bosomming. 
Ook worden zij verzekerd togen do geldelijke govolgon van zidktc, welke tof 
arbeidsongeschiktheid leidt. De jaarlijkse premie bij oen bemanning van b.v. 8 opva-
renden bedraagt 8 x 70$ van de dagloontabel "van do Zeo-ongcvallenwet (art.2,7c lid). 
De premie voor dq kinderbijslag is het bedrag volgens de dagloontabel Z.O.W. 
+ $0$ met oon maximum van f.8.-. 
Bovendien worden invaliditéits- en ouderdomsrentezegels voor de bemanning 
geplakt. Voor do waarborg van een:-doeltreffende geneeskundige verzorging moeten de 
vissers zelf zorgen. In do regel zijn zij dan ook vrijwillig bij eon of ander ziokon-i 
fonds aangesloten. 
Bij de uitkeringen ingeval van ongevallen wordt 70$ van do dagloontabol 
Z.O.W. (gewijzigde) aangehouden; ingeval van ziekte 70$ van do ongewijzigde tabel, 
hoewel do reders verplicht zijn-slechts 50$ ui* "to koren, 
- Voor icdor .kind word.t 40 cont per wook. betaald en do invaliditcits- en oudor-
domsuitkeringon zijn gelijk aan die van hot gehele bodrijfslovon. 
Bij bevalling, enz., worden geen uitkeringen godaan. Voor do bemanning van 
de loggers om de Zuid gelden dezelfde regelingenV alloc» die van de ziekteverzokori»g 
zijn enigexmato afwijkend. Deze voorzieningen zijn verplicht, met uitgondoring van 
hot ziekenfonds* '.-...'•" 
Wat do arbeidsvoorwaarden betreft; ingevolge eon overeenkomst van do vereni-
ging van rêdoys van vissersvaartuigen te Umuiden mot de.Contralo Bond van Transport-
arbeiders op 3 Novcmbor 1945 word'vrijwel op Engelse voorwaarden - behoudens do 
wachtgeldregeling..- gemonsterd. 
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De riotto-bcsomming wordt baetend door de bruto-bcsomming to verminderen 
Afgezien Van.do inhoud van de overeenkomst dor.loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor de shhopeïingen ter trawlvissorij, is hét feit, dat.er een overeenkomst is, 
bolangrijk. Er hoorston, voordat deze overeenkomst-tot. stand kwam (vóór 1 Maart 
1940), wantoestanden, waarvan vooral de bemanning vaaic de dupe werd.- •-
. . Het is niet do bedoeling gonoomdo regeling hier v/oer' 'te' gevon...-Allpon wordo 
•nog,gewezen op hett'Buitongowoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945" (B.B.A. 1945)*" 
waarin oèri aanmerkelijke verbetering.iq. aangcbracht in do ontslag- on waohtgold-
regelïng der opvarenden. ' " • • • • . . , ' " - - . . ' ' 
De arbeidsverhouding mag, volgens dit. Bcs-lüit. niot moer boó'indigd. worden 
zonder toestemming van de Directeur van het Gewestelijk ArbbicUburoau, .Dit verbod 
geldt niets . . 
a.indien de beëindiging geschiedt om e.cn dringende, aan workgovor of worknemor 
onverwijld medogedeoldo, roden; 
b.indien do beöindiging geschiedt mot wederzijds goedvinden; 
-70s. 
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In do landbouw is d'"- situati' als volgt» 
De sociale lasten, welke de werkgever voor zijn werknemers moet totalen sijns 





g.Land- en Tuinbouw O.W. 1922s (akkerbouw) 
ë.ïnvaliditoits- on Ouderdomswet 

















T o t a a l : 17.2 v . h . loon 
Waarschijnlijk komen hierbij in de naaste toekomst con bçdrijfspcnsionneriag 
on een verplichte werkloosheidsverzekering. De uitkeringen zijn bepaald in do wetten' 
en kunnen als zodanig daarin het best geraadpleegd worden. Ook wordt in dit verband 
gewezen op "de Kleine Gids" voor dé Ned, Saó. Verzekering* uitgave Van do vereniging 
van Radon van Arbeid. 
De arbeidsvoorwaarden staan opgetekend in het z,g, "Mantelcontract". Ook hierbij 
staan wij niet uitvoerig stil* Alleen, zij opgemerkt, dat het loon wordt doorbotaald 
op Christelijke en andere feestdagen, tijdens do 6 dagen vaoantie en. tijdens de. dagerj 
van huwelijk of begrafenis in de naaste familie. Voorts worden meestal'do dagen, waar-
op' door vorst of regen niet göwcrkt kan wórden, doorbetaald. . . • ' . , 
Wij zwijgen dus verder ovor de bepalingen omtrent het dienstverband, de 
arbeidstijd, hot loon on do goschillen. • ....•.- •-.'. •• • 
Nog' ..«pen enkol.woord óver. de Teelttsgïond dëf 'sociale vorzokoring. 
Mot uitzondering van do kinderbijslag on do-vorevoningsboffing moeten de overige 
sociale voorzieningen der Nederlands* sociale vorzokoring boschouwd wordon. als. "uitge-
steld loon". De algemene opinio daarover is nu, dat do werknemer daarop rpcht heeft. 
Koren wij nu weer torug tot do kustvissors on daarvan vooral do,schopolingen, 
die op dool varen, ./ 
Dozo ondergeschikten, dio gocn aandeel-in hot vaartuig bezitten, hebbon dus 
goon vastgesteld loon, maar.ontvangon con deol van de bosomming. Is do bosomming laag, 
dan zijn hun inkomsten goring» is zij hoog, dan zijn hun verdiensten ook iruim. 
In doorsnee « wij hebben dit reods opgomerkt - verdienen zij, in pen good 
vangstjaar on bij nprmaal hog©, prijzen ongevoor evenvoöl als' bon matroos, op oen 
trawler of logger of als oen vakarbeider in de landbouw. 
Alloon omdat zij geen loon hobbon, doch aandeel in do winst, worden zij niet 
boschouwd als werknemers, doch als kleine zelfstandigen. 
Oppervlakkig.bezien, bozitten dus de doelvissors dezelfde positie als de 
schippers van trawlers to Umuiden«. Ook dozo liodcn krijgen alleen porccnterigeld.Toch 
vallen zij onder de sociale voorzieningen der opvarenden van trawlvisscry te Umuiden. 
Maar aan deze schippers-worknomor wordt oen garantieloon toegekend, waneer 
b.v. hun schip uit de vaart ie genomen» Doze figuur kennen do kust-doolvissers niet. 
Ook de andere schepelingen dor trawlors varen op doel, variCrond van 0.70 tot 
2$, ïesp. van de trommor tot do eerste machinist. Daarnaast ontvangen zij oen maénd-
gage van rosp. 113 t«t 150 guldon. Doze gage kan beschouwd worden als een garantie-
loon, dat elke maand uitbetaald wordt. In zekere zin zijn zij dus ook deelvissors mot 
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Het sproekt hierbij tohslotte vanzelf, dat do opvarenden op do trawlers pp. 
arbeidscontract varon. Bij do deolvissors behoeft zulks niet, of hot zou moeten zijn, 
dat hun dool bij contract was vastgostold. Overigens zou hot gocn overbodige "luxe" 
zijn, wanneer hot'doel word geregeld en op papier gezot. Hot gobcurt wel, dat het 
doel wat de schipper opeist, onevenredig groot is. Derhalve botokent zulks in dai 
goval oon verzwakking van do maatschappenjko positie dor deolvisscrs. 
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S«!ft>gpeialo gofcerfroi& van ffi; Bo-l.gte^ ko ku^fojiKäeys. 
Hoowol in Bolgiö do maatschappelijke zekerheid in de landbouw ver*« a«làter staat 
•bij dio ïn Nederland (alleen do vaste arbeiders konnon vanaf 1 Januari 1947 do socia-
le, verzekering), vallon sedert 1 Januari 1946 do personen, werkzaam in do zoovissorijj 
onverschillig of zij op arboidscontract dan wol op dool- varen, onder de toepassing 
van do "Wet op de Rijksmaatsohappelijko Zekerheid". 
Mot de uitvoering van dezo wet voor do vissers is de "Gomoenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij«.* belast. 
De regelingen betreffende do sociale verzekering zijn in België" nog in volle ont-
wikkeling. Dit goldt ook voor dp kustvissers. Do Berocpsraad voor do ïoovissorij hoeft 
in 1946 do studie aangevat van do sociale wetgeving voor de zeevisserij ; het zou ons 
to ver voeren de resultaten daarvan op do voet te volgen. 
In het kort kan het volgende opgomerkt worden: 
Do gemiddelde lonen, de z.g, forfaitaire lonen, waarop de bijdrage voor de maatschàppe« 
lijkc veiligheid borokend wordt, -jijn vanaf 1 Januari 1946 vastgesteld op 200 fr. por 
vaafdag mot een maximum van 20:dagen per maand. Voor do scheepsjongen is de bijdrage 
75 fï« P*r zeedag zonder beperking van hot aantal àeodagen. De schippor-cigenaar 
(reder, werkgever) stort 17$ vân dit maximum dagloon en do dcclvisscr (werknemer) 3$. 
De doolvissers hebben daarvoor een ouderdomspensioen, werklozensteun, ziekte- en 
invaliditeitsuitkoringen (incl. geboortcpremies), loon op verlofdagen, oen opklimmende 
kindertooslag on bons voor de wederuitrusting. De uitkeringen zijn niet hoog, maar 
zij kunnen het' er mee doen* 
Do opmerkzame lozer zal het onmiddellijk opvallen, dat do ongevallenverzekering 
ontbreekt. In België" is n.l. de voorziening ingeval van bedrijfsongevallen niet ver-
plicht. Daarover is veel te doen geweest, vooral in.de visscrsworold. Thans hoeft, 
men maatregolon gohomon. 
Bij besluit van do Regent van 28 Fobiuari 1947 worden de diverse bosluiton, in de 
oorlog genomen, tot tijdelijke wijziging van do wet van 30 December 1929» betreffende 
de vergoeding van sohado door ongevallen ovorkomon aan zeelieden (zowel zooliodon ter 
koopvaardij als zoevissors), buiten werking gestold met ingang van do dag, waarop hot 
leger op vrodesvoct zal worden gebracht. De wet van 30 December 1929 (zeo-ongcvallcn-
wot^) wordt dan weder van kracht. 
Godurondo do oorlog gold vo;>r de zooliodon con buitengewone vergoedingsregeling 
wogans ongevallen, hen tijdens Jmn werkzaamheden overkomen. 
Bij bovengemeld Besluit wordt tovens deuzeeongevallenwet van 1929 gewijzigd én 
aanßgopast aan de nieuwgetroffen algemene sociale voorzieningen. 
Zoals bekend, zal do wot opniouw in werking treden na het op vrodesvoet brengen 
van het leger. 
Tot zolang blijven nog voor do vissers de bijzondere regelingen gelden, terzako 
voorr de duur van do oorlog getroffen. 
Do uitkeringen zijn niet hoog, Do nood in de gezinnen, welke door een.ongeval 
van de kostwinner teweeg gebracht wordt, is vaak nog zeer groot.. 
D.Conclusies. 
" 1.De wottolijke geregelde sociale voorzieningen voor de kustvissers ontbreken 
in Nederland. 
2.Dc ongeorganiseerde, spontane groopszorg, ingeval van nood in do kustvissers- -
gozinnon, is hior on daar nog aanwezig, doch is in vergelijking met het begin 
van de 20ste eeuw bijna verdwenen. • 
3.De kustvissers hebben zich georganiseerd in plaatselijke verenigingen. Dit goldj 
vooral voor do schippers. Dezo verenigingen zijn allo, behalve de Zeeuwse, i 
aangesloten bij do Nederlandse Vissersbond. 
4.Do georganiseerde plaatselijke steunverlening door middel van fondsen, uitgaand' 
van do verenigingen, ont^re^kt op vele plaatsen; indien zij niet ontbreekt is 
zij zeer gering en gebrekkig. >*• 
* * $" 
5.Br bestaan wel enkele regelingen van Overheidswege, waaronder' de kustvissers 
zo nodig kunnen vallon. Zo kunnen doelvissors soms vallen onder de vorBtvcrlct-
en ovcrbruggings-steunrogcling. 
6.Wanneer do nood, tengevolge van economische omstandigheden hoog gestegen is, 
kunnen schippers-cigonaar onder de regeling Hulpvorlcning. aan Kleine Zolfstan- . 
digen vallon. 
7.1s do hulpbehoevendheid niet hot gevolg van economische omstandigheden, maar 
van ziekte, ongoval, enz., dan zijn zij op ondorsteuning ingevolge de Armen-
wet aangewezen. 
i : 
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3,0p de vraags zijn op dit ogenblik de kustvissers in staat, gozien ook. de abnor-
male winter, om voer zichzelf te zorgen? zijn do antwoorden, vooral voor de 
knechts, voor het merendeel, negatief. 
9.Ook de kerkelijke diaconiën en een enkele maal oen liefdadigheidsinstelling 
spelen een rol in hot lenigen van de nood in behoeftige vissorsgozinnon. 
10'iDo opvarenden" van de trawlers en loggers varen voor oen godeolto van hun loon op 
deol| daarnaast ontvangen zij met uitzondering vaii do schipper, die holomael 
op deel vaart, een vastgestelde maandgago. • 
11.Deze vissers, bezitten bij de wot' geregelde sociale voorzioningon, dio nog nïot 
op dezelfde hoogte staan als die van do landarbeiders. . 
12.Deze vissors varen op contract5 hun loon- en arbeidsvoorwaarden zijn, zoals 
zulks hot goval is in bijna alle sootoron, vastgesteld en omschreven* 
13rBo kustvissers^die geen schip hebben, varen op dool zonder garantioloon. Z$j zijn' 
op zoo ondergeschikt aan do schipper, die veelal eigenaar van hot schip is. 
14«I>C30 lieden hebben geen vastgestelde omschreven arbeidsvoorwaarden. Ook in do 
grootte van hot aandeel in de besomming, dat zij ontvangen, bestaat in ïïcdorland 
onder do kustvissers geen golijkhoid, 
15cDo Belgische kustvissers - op deel ~ vallon sedert 1 Januari 1946 onder de toe-
passing van de "Wet op do Rijksmaatschappolijko Zekerheid". 
16.»]Xzo kustvissers hdpboni oe» vastgesteld gemiddeld loon, waarop de bijdrage 
voor de socialo vocjfrzieningon is gebaseerd. 
17«Zowel de schippers-foigonaar als wel de deolvissers dragen in België" bij in 
deze voorzieningen voor do doclvissors. 
18.De regelingen betreffende socialo zekerheid dezer lieden zijn in België* nog in • 
volle ontwikkeling. Er bostaat veel kans, dat hun maatschappelijke positie op 
hot torre ia van dé sociale zekerheid in de naaste toekomst nog verbeterd wordt. • 
19»'-De sociale positie van de Nederlandse kustvissers, bopaald naar hun' sociale 
voorzieningen., is dus zoor zwak. te noemen. 
20>Er dient in Nederland ernstig naar te worden 'gestreefd dozo'positio ±0 versterken, 
omdat de positie in haar togomvoordigc 'stand on vergeleken, bij- andere soctoron. 
van hot bedrijfsleven in sociaal on economisch opzicht ontoelaatbaar kan-worden-
geacht. ' • • . • • . . 
,SloJ;j3&gchoin¥in^ . • • . - • • ' . . ' . . • 
Men hoort wol eens bij de tegenstanders van hot invoeren van wettelijke .vastge-
stelde sociale verzekeringen het bezwaar,'dat'do patriarchale vörhoudingon aan boord 
dor kustvissorsvaartuigon, waar do vissers met 'zijn vieren moeten zwoegen om oorv 
boterham te verdienen, zullen verdwijnen, wanneer deze verzokcringon ook opgologd 
worden aan de kustvissers. ' ••• . . 
Dit bozwaar is 'inderdaad enigermate gegrond. Maar het is zeer klein vergeleken 
bij de grote voordelen, welke ontstaan uit deze regelingen. Zonder .in. te gaan op dozo 
voordolen - hot is reeds ten dele geschied en z.ij zijn grotcndqols al aangetoond- -
is hot genoemde bezwaar toch zocr gering, ; 
Men moet niot vergoten, dat do bemanning meestal bestaat uit mensen, die iniolk 
opzicht dicht bij elkaar staan en leven, die dikwijls aan elkaar geparenteerd gijn, 
van elkaar afhankelijk zijn on die elkaar door en door kennen. 
Do aard van hot work jen de omgeving, waar do arbeid plaats i^ indt, leidt van zelf 
tot patriarchale verhoujingon. 
Bovendien bestaat do fmogelijkheid, dat do nieuwe schepen, welke er om allerlei 
rodenon moeten konen, groter, moderner en daardoor rationeler zullen zijn. 
Hot spreekt dan vanzelf^ dat do ondergeschikten op dozû moderne '"bedrijven" nog 
meer in de termen van do sociale voorzieningen vallon, zoals deze bestaan in ,"bijna 
hot gehele bedrijfsleven, dan tot mr toe hot geval geweest is. 
Men kan wanneer er later meer tmificatie in de Nederlandse sociale verzekering 
komt - en dit laat zich aanzien - oen regeling treffen zoals in België* is ingovoferà. 
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Stol dat bedoelde unificatie nog een lange tijd op sich laat waohten, dan zou 
het bestuur van de plaatsolijko verenigingen do taak van alle exploitanten, in hot 
volvoeren van de plichten, walko het bijdragon van precies mot zich medcbrcngtf 
kunnen overnemen» lodere schipper, moet lid worden van oen voroniging. De bijdragon 
voor do eventuele fondsen kunnen vervallen, dus do contributies kunnen zeer laag 
blijven. 
P.Eindconclusie, 
De sociale positie der Zeeuwse'en Flakkceso kustvissors is, gemeten naar 
het aantal, zwak. Dit aantal vermindert echter niet, want de aanvulling van jongeren 
is voldoende. Ook gemeten naar de welstand is de positie gering. 
Hun organisaties zijn nog gering in aantal en kracht. Sociale voorzieningen 
on voorlichting ontbroken bijna geheel. 
Do overheid dient door ingrijpende economische maatregelen de zwakke 
sociale positie dezer groep te versterken, omdat zij ontoelaatbaar kan worden geacht. 
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SEPARATIE- M OîîIEr.HOUDSKOSTSlJ V. 
VISSBHSVAASTUIGSF IN BE JAS3IT 
z: HOOTSH © A M A I S Ï Ï -
1935 T/M 1938. 
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Tabel 12 . Rapport no, 
HST VERBAND TUSSEN HST MOTCRViDRKOGIüïï EN HST VERBRUIK 
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Tabel 1 5 . Suppor t n o , 8 3 . 
HET VERBAND TUSSEN HET MOTORVERMOGEN EN HET 







































































































































































Tabel 24* Rapport no 83 • 
HBT AAKTAL VISDAGEN EBE JAAR VAN GARtfALBïrVlSSERS*-





























































































































































Tabel 2 6 . Sappor t no # 3 . 
BE AFE.'J3K3IiIJKHSIL VAK DE If^RSOMSTANDIGJföEEN DI 1938 
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EB VANCAPACITEIT VAN G^JîALmWISSERSnSSEïlSVAASTUIGM 
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33 VaNGCAPACUBIÎ ViN G.U"Ù^LEWISS3rtSVAA2TUie^r 5SE 






























































































Tabel 31. Rapport no. 'By*. 
AAHVÛEfi VAN OUSSUMPTDBWIABHAIiSW TS BPJ3SK8SQ BF JE 
K&JUnSH JAmfAEI M FEBRUARI 1938 on 1$39. 
voi-mogen 
20_jgk 
























































































































































per visdag, t _ 
f. 
10.72 
• ' • 
28.87 
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EXPLOITATIEKOSTEN PER JAAR VAN GARNJlÜBMVIaSBESV.UETÏÏIGS: 
(HOUTEN VAARTUIGEN 1ST MIDDELDRüMOTOSEll). 
— ' --——. _ . . . - _ . _ - - . ™ > ^ . . _ „ . . - . « _ . „ _ . 
Omschrijving1 
Afschrijving on i n t e r e s t schip 
" • " " motor 
" " " moohroiisoh 
- - zevsn on koelen 
Assurantie schip on motor 
Reparatie en onderhoud schip 
" '" » ' motor 
ZGilwerk 






Diverse kleine kosten 




T o t a a l 
Bemanning 
Aantal visdagen 
Exploi tat iekosten per visdag 
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Taljol 34 . -Rapport na.83 , 
EXPLOITAT?IEK.0STEN PBK JAAR VAN QAStSiimviBSSsmiSJffSOTHm. 
UITOSMUKT IN PROCENTEN VAN DE TOTALS £080381 
(HOXJÎpr YJtAXmŒES ÎET MUfflBLBHÖKMOTOIsar) » 
Omschrijving 
Vaste kosten. 
Afschrijving en interest schip 
" " » motor 
" " machanisoh zevon en 
koeion 
Assurantie scljip en motor 
OndernGmiqgstielasting 
T^talo vasto koston 
Variabele kosten. 
Reparatie en onderhoud schip 
» ." " motor 
Zoilwork 
Hotten en vistuig 




Diverse kleine kosten 
Afslagkoston en hoffing 
Ax-hcidsloon 
Socialo voorzieningen 















































































Tabel 35. •Sapport no. 85*, 
EXPLOITATIEKOSTEN PER JAAR VAN CAB»AljniTISSKlS7AABTOI(aai. 
(UZBREtf VAARTUIG MET H006BBOKMOÏOB) 
Omsohrijving 
Afschrijving en i n t e r e s t 
schip 
Afschrijving on i n t e r e s t 
motor 
Af soliri jving en i n t e r e s t " 
ine.oh.Bcvcn on koolon 
Assurantie schip on motor 
Reparatie en onderhoud 
aohip 
Reparatie on onderhoud 
motor 
Zeilwerk 






Diverse kleine koeten 




T o t a a l 
Bomanning 
Aantal visdagen 


























































































































Tabel 36, Rapport no, 83 
EXPLOITATIEKOSTEN PER JAAR VAN GARNALENVISSERSVAARTUIGEN 
UITGEDRJIKT IN PROCENTEN VAN DE TCTAîJ! KOSTEN. 
( IJZEREN VAARTUIGEN MST HOOGDRÜKMÖfOREN). 
Omschrijving 
Vaste kosten» 
Afschrijving en i n t e r e s t schip 
Afschrijving en i n t e r e s t motor 
Afschrijving en i n t e r e s t macht 
zeven en koelen 
Assurantie schip en motor 
.Ondernomingsbe l a s t ing 
Totaal vaste koeten 
•Variabele kos ten . 
Reparatie en onderhoud schip 
Reparatie en onderhoud motor 
Zei liverk 
Netten en v i s t u i g 




Diverse kleine kosten 
Afslagkosten on heffing 
Arbeidsloon 
Sociale voorzieningen 
T o t a a l 
20 pk 









4 . 4 
7 . 5 
1.0 
0 . 6 
0 .5 
1.8 







" * 1 " " 
2 . 6 




0 . 8 
6.1 
9 . 5 
1.3 
0 . 8 
0 . 5 
1.7 











2 . 2 
1.5 




0 . 8 
0 . 5 
1,6 











2 . 2 
1.6 














0 . 8 
3.3 
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Tabe l 59, •Rapport ao:ifî.3-' 
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Tabel 60. 
AANVOER, UITVOER BH BINNENLANDS VERBRUIK VAN 
CONSUMPTIE-GARNALEN. 



























































































































































































Gegevens ontleend aan de Jaarverslagen en Mededelingen van de Afdeling 
Visserijen van het Departement van Landbouw en Visserij. 
1) Het binnenlands verbruik is voor de jaren 1932 t/m 1935 1 millioen 
kg hoger geraamd, wegens het ontbreken van aanvoercijfers van UmuiderijZaBdvoort» 
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L A U D B O U W - E C O Ï Ï O M I S C H I H S T I T U U T . 
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Garnalenvisserij. 
1. Letter en nummer van het Vaartuig. 
2. Soort vaartuig» 
3« ITaara exploitant. 
4« Haam schipper. 




8. Gehuwd, ongehuwd, weduwstaat. 
9. Geboortedatum edhtgenote. 
10. llevenberoep(en). 
11. Wordt er het gehele jaar op garnalen 
gevist ? 
12. Zo neen, gedurende welke maanden wordt 
er op garnalen gevist ? 
.13« Wat wordt er in de overige maanden van 
het jaar uitgeoefend ? 
14. Hoe groot is de bemanning van het 
vaartuig, schipper inbegrepen T 
( Namen, voornamen, adres en leeftijd) 










16. Beroep van inwonende kinderen van 15 
jaar en ouder» 
17. Indien in de visserij. 
a. Welk deel van het jaar» 
b. Bij wie ( met letter en nummer van 
het vaartuig )• 
18. Voornamen, leeftijd en beroep van de 
uitwonende kinderen. 
19. Indien zij in de visserij werkzaam zijn, 
in welke functie ? ( schipper-eigenaar, 
knecht ). 
20. Letter en nummer van het v^cï-tuig, 
waarop werkzaam. 
21. Indien knecht, ook de naam van do schip-
per ( eigenaar ) . 
L A N D B O U W - E C O î ï 0 M I S C H I N S T I T U U T . 
GARNALENVISSERIJ. 
Formulier uitsluitend in te vullen door deelvissers (niet schippers), 
Plaats 
1.Letter en nummer vaartuig, waarop werkzaam, 
| 2.Naam schipper (exploitant van hot vaartuig). 
De verdere vragen betreffen uitsluitend de 
deelvissers (niet-schipper) en diens gezin. 




7.Gehuwd, ongehuwd, weduwstaat. 
8.Geboortedatum echtgenote. 
9.Nevenberoepen. 
10»Wat bont U zelf aan boord? (motordrijvor, 
matroos, onz.) 
11.Wordt er het gehole jaar op garnalen gevist? 
12.Zo noen, gedurende welke maanden wordt er op 
garnalen gevist? 
13»Wat wordt er in de overige maanden van het 
jaar uitgeoefend? 










15.Bcroep van inwonende kinderen van 15 
j aa r en ouder? 
HS.Indi&n de inwonende kinderen van 15 
jaar en ouder in de visserij werkzaam 
zijns 
a. wolk deel van het jaar, 
b. bij wien? (mot letter en nummer van 
het vaartuig). 
17.Voornamen, leeftijd en beroep van do 
uitwonende kindoren. 
18.Indien deze in de v i s s e r i j werkzaam z i jn , 
in welko functie (schippor-oigonaar, 
j motordri jver , matroos, enz. ) 
' 19.Bij do onder 18 bedoelde, oök l e t t e r en 
; nummer van het vaar tu ig vermelden. 
Datum 
Rapport No.83. 
E ERA TA . 
Blz . J. In a l i nea 6 s t aa t ? Te Beskens en Vlssingen. 
Lees hiervoor? Te Breskens en Vi iss ingen. 
Blz . 16„ In a l i néa 3S r ege l 2 s t a a t s Reparat ion- en . . . 
Lees h iervoor : Repara t i e - en . . . 
Blz . 30. In de l e a l i n e a moet het hieronder onders t reepte worden tussengevoegd. 
In 1938 werd in verband met de geringe afzetmogelijkheden in de zomer-
maanden gemiddeld s l e c h t s 15*7$ a l s consumptiegarnalen aangevoerd tegen 
een gemiddelde p r i j s van 20,8 o t . per kg. voor oonsumptiegarnalen en 
1,75 e t . per 100 kg. d roger i jga rna len . 
Blz. 35» Onder punt 8 staats is dringend moodzakelijk. 
Lees hiervoor s is dringend noodzakelijk. 
Onder "o.Samenvatting"., 3© alinea, 3e regel staats commissionair. 
Lees hiervoor? commissionnair. 
Blz. 40. In tabel 57, indeling naar de motor, staat sHoofddrukmotor. 
Lees hiervoor? Hoogdrukmotor. 
Blz. 49= In een aantal exemplaren is, op regel 16 en 17 van onderen het slot 
weggevallen. 
Lees hiervoor? regel 165 varen 14 schuiten . . . . 
regel 175 vissers om het leven . . . 
Op de 9e regel van onderen staats oiumiddelijk. 
Lees hiervoor? onmiddellijk. 
Blz. 50. Op regel 11 van onderen staats hierover. 
Lees? hiervoor. 
Blz. 56. Op de 5e regel van de 4e alinea staats mogelijkgeden. 
Lees hiervoors mogelijkheden. 
Blz. 61. Begin 2e gedeelte staats Op "blz. 13. 
Lees hiervoor 3 Op "blz. 5,8. 
Op de laatste regel staats in tabel 11 op blz.17» 
Lees hiervoor s in tabel 11 (z.o.z.). 
Blz. 64. Op de 5e alinea van onderen (onder A.) staats welke zijn van do 
gemeente . . . . 
Lees hiervoors welke zij van de gemeente . . . 
